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 الممخص
ااااووليغ الملنيااااغ ناااان ملااااار ال ااااوار  ياااار الم لو ااااغ النا مااااغ ناااان  تناااااول بااااض البحااااث مولااااوع الم
ااااووليغ الملنيااااغ    الوااااانون الماااالني  التلااااوث البييااااي  ااااي العااااراقا  ااااي لااااوع التمااااريعات المنظمااااغ لوواناااال الم
اااااااانغ  04العراقااااااااي رقاااااااام  اااااااا ا قااااااااانون حمايااااااااغ  1591ل ((ا والتمااااااااريعات ضات العيقااااااااغ بالبييااااااااغا ونلاااااااا  ر 
ااااااااين البييااااااااغ العراقااااااااي النا ااااااااض رقاااااااام و  اااااااانغ  72تح ا وموارنااااااااغ ضلااااااااك باااااااابعض تمااااااااريعات الاااااااالول  7414ل
اااااغ  لااااا  بياااااان مااااال   بمياااااغ  ي اااااال نظاااااام قاااااانوني  الم ااااااورةا رالتماااااريق المفااااارلد وقااااال بااااال ت باااااض  اللرا
اااايما  ن  ااااووليغ الملنيااااغ ناااان ملااااار ال ااااوار  ياااار الم لو ااااغ النا مااااغ ناااان التلااااوث البيياااايا    خاااااص بالم
لاااااا  بيااااااان ماااااال   مرانيااااااغ تطويااااااق وتطااااااوير التماااااار  يعات ضات العيقااااااغ بالبييااااااغ يعتري ااااااا بعااااااض الاااااانوص ا واو
 الووانل العامغ للماووليغ الملنيغ بما يتنااب وطبيعغ األلرار البيييغ  د
اااااووليغ  وقااااال تمااااات معال اااااغ مولاااااوع البحاااااث مااااان خااااايل مبحلاااااينا حياااااث تااااام بياااااان الطبيعاااااغ الوانونياااااغ للم
 ياااااار الم لو ااااااغ النا مااااااغ ناااااان التلااااااوث البييااااااي  ااااااي مبحااااااث اولا بااااااالتعرض الملنيااااااغ ناااااان ملااااااار ال ااااااوار 
ااااووليغ الملنيااااغ ناااان األلاااارار البيييااااغ  يااااار الم لو ااااغا  لمابيااااغ ملااااار ال ااااوار  ياااار الم لو ااااغا و ررااااان الم
 واألااس الوانوني ل ض  الماووليغد  
ااااووليغ الملنيااااغ ناااان ملااااار ال ااااوار   مااااا المبحااااث اللااااانيا  واااال تناااااول اللااااار الوانونيااااغ المترتبااااغ نلاااا  الم
 يااار الم لو ااااغ النا مااااغ ناااان التلااااوث البيياااايا والتااااي تمللاااات  ااااي بيااااان طااارق التعااااويض ناااان بااااض  األلااارارا 
ااااااووليغ الملنيااااااغ ناااااان األلاااااارار  البيييااااااغا وآليااااااات تواااااالير التعااااااويضا بادلااااااا غ  لاااااا  التطاااااارق لاااااالنو  الم
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ااااووليغ الملنياااااغ النا ماااااغ ناااان باااااض  األلااااارارد لااااام  ن ينااااا البحاااااث بخاتماااااغ  وماااال   مرانياااااغ التاااا مين مااااان الم
 التوفل  ليه من نتايج وتوفياتد  بما تم
 البييي التلوث    - المالو غ  ير  -ال وار ملار  - الملنيغ الماووليغ:  المفتاحية الكممات
Summary 
 
This paper handles the issue of civil responsibility for damages of unfamiliar 
neighbourhood that are a result of the environmental pollution in Iraq, in the high light 
of laws that organizes the rules of civil responsibility, I (( Iraqi civil law, no. 04,year 
1591. )) 
And laws that are related to the environment, specially the Iraqi law for protecting and 
developing the environment, no. 72,year 7414.  
And comparing that with some laws of neighbour countries, like the Egyptian law. 
This study aims at  :  
1- Stating the importance of finding a law specialized in civil responsibility for the 
negative effects of unfamiliar neighbourhood that are resulted from environmental 
pollution, putting in mind that laws related to environment suffer from defects. 
7- Also clarifying the possibility to tame and develop general rules of civil 
responsibility, I in harmony with the nature of environment damages. 
The subject of this paper has been handled in two enteries, first by clarifying the legal 
nature of civil responsibility for the damages of unfamiliar neighbourhood that are a 
result of environment pollution, I and the basic of civil responsibility of the unfamiliar 
environment damages, with the legal base of this responsibility. 
Second, by dealing with the legal effects that are resulted from the civil responsibility 
for the damages of unfamiliar neighbourhood that are resulted from environmental 
pollution, which were represented in clarifying the ways of making up for the damages 
and the facilities of evaluating these damages. 




 اْلُقْرَبددد   َوِبدددِذي ِإْحَسددداًنا َوِباْلَواِلدددَدْينِ  ۖ  َواْعُبدددُدوا الم دددَا َوَْ ُتْشدددِرُكوا ِبدددِا َشدددْيًئا يواااول الحاااق  ااال  اااي ناااي     
ددداِحبِ  اْلُجُندددبِ  َواْلَجدددارِ  اْلُقْرَبددد   ِذي َواْلَجدددارِ  َواْلَمَسددداِكينِ  َواْلَيتَددداَم   َواْبدددِن الس دددِبيِل َوَمدددا َمَمَكدددْت  ِباْلَجْندددبِ  َوالص 
 د1((  َفُخورًا ُمْختَاًْ  َكانَ  َمنْ  ُيِحب   َْ  الم اَ  ِإن   ۖ  َأْيَماُنُكْم 
نلاااا  الاااار م ماااان تطااااور حااااق الملريااااغ ماااان انتبااااار  حوظااااا  رليظااااا مطلوظاااااا ليرااااون حوااااا ضل وظي ااااغ ا تمانيااااغا 
اااااواع للمفااااالحغ العاماااااغ  و لمفااااالحغ خافاااااغ  وفاااااار با مراااااان  ااااارض بعاااااض الوياااااول نلااااا  باااااضا الحاااااق 
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اااااات باااااين المااااايك والتاااااي اختلاااااف   ولااااا  بالرناياااااغ مااااان مفااااالحغ المالاااااكا ا  ان بنالاااااك الرليااااار مااااان الممار
 ري يغ معال ت ا د  ي 
ااااالوريغ ا تمانياااااغ  –ولماااااا راااااان و اااااول الواااااانون   نماااااا يعاااااز  لحماياااااغ الحواااااوق وولاااااق حااااالول  -روانااااالة 
يمرااااان تفاااااور تاااااو ير حماياااااغ قانونياااااغ مطلواااااغ للحاااااق لون قياااااول  و حااااالول ا  يراااااون بالتاااااالي    و ناااااه ااھل
اااااط م موناااااغ مااااان األماااااخاص بمااااارل مطلاااااق ا   –ااااايولل الواااااول بر الاااااغ الواااااانون لحاااااق ماااااخص يحيااااا  و
ااااتورارا آخاااار   ناااااس حوااااوق اكھ لاااا  اناااات -بااااضا الوااااول حتمااااا  اااايترتب ننااااه نمااااوم ال ولاااا  والي ينا ممااااا 
يباااارز لور الوااااانون  ااااي نموميتااااه وت رياااال  ا حيااااث نلاااا  الاااار م ماااان انترا ااااه بمباااال  الملريااااغ ال رليااااغ  ناااااھو
ااااااااغ حااااااااق الملريااااااااغ ينب ااااااااي ناااااااالم مخال اااااااات اااااااام حاااااااالولا لممار عات  و يللتماااااااار  اھ و الخافااااااااغا     نااااااااه ر
 ما تورل  التمريعات الوطنيغ والموارنغ د  وھا ت اقات و
ااااتعما ظ يلااااار ب اااااار  لاااارراظ ي ااااااوز الحااااال  اااااتعماله ا ان حااااق الملرياااااغ ا يتوياااال بعااااالم م اااااا ة المالااااك  اااااي ا
ااااامه الوااااااانون  المااااا لوف ا وان لل ااااااار طلااااااب  زالااااااغ ضلااااااك اللااااارر ا وان خاااااروج ال ااااااار ناااااان الحاااااال الااااااض  ر
اااااتعماله حواااااه  و  خااااايل لحاااااق الملرياااااغ ا يعتبااااار ان ااااالوك المااااا لوف للماااااخص المعتاااااال  اااااي ا حرا ااااااظ نااااان ال
 بالتزامه الوانون  بعلم  فابغ ال ار بلرر  ير م لوف د
ااااا غ واحاااالة ماااان  ميااااق امخافااااها وماااان باااام مماااامولون بو يتااااه ا وب يااااغ  ان المماااارع نناااالما يوااااف نلاااا  م
قامااااغ التااااوازن بااااين الحوااااوق ال رليااااغ المتعار  اااااواةا واو لااااغا ال  ضلااااك الاااا  محاااااو ت حليلااااغ ماااان تحويااااق الم
ااااااواع  –لاااااالن ال وااااااه والولاااااااع الموااااااارن   ي ااااااال نظريااااااات تعااااااالج مااااااا تواااااالم ماااااان ت اااااااوز ا  –نلاااااا  حاااااال 
اااااتعمال الحاااااق    اااااف  اااااي ا  Laوبالتااااااليا  وااااال ولااااالت الرليااااار مااااان النظرياااااات ا ومن اااااا نظرياااااغ التع
théorie de l’abus du droit اااتعمل حواااها ولرناااه يلااا ر باااال ير  اااي ((  الماااخص الاااضل ي
  لناع بضا ا اتعمال يرون ماوو ظ نن التعويض د
اااااران     اااااي  و اااااا ا لرااااانا لااااام  Josserandلوااااال راااااان ال وياااااه ال رن (( باااااو رايااااال باااااض  النظرياااااغ  اااااي  رن
يااااته ل اااااض  النظرياااااغ  ن تظ ااااار  لاااا  الو اااااول    نلااااا   لااااار التبااااالل العمياااااق  اااااي م  اااااوم الحواااااوق ال رلياااااغ  و 
الضاتياااغد  وااال ظااال النااااس يااارون لااازمن طويااال  ن رااال  ااارل  نماااا باااو مرراااز لمنطواااغ ن اااوض م لواااغ يراااون  ي اااا 
اااااتطيق  ن ي عااااال ماااااا يمااااااع  ااااا اظ ااااايلاظ مطلوااااااظ ي نلااااا   ن يراناااااي الواااااوانين واألنظماااااغا وبالتاااااالي   يعااااال  متع
  ي ااتعمال حوه  د 
ااااااس الواااااانوني لملاااااار ال اااااوار  ونلااااا  الااااار م مااااان اخاااااتيف وتعااااالل النظرياااااات التاااااي قيلااااات  اااااي تحليااااال ا 
 ياااار المالو ااااغ ا رنظريااااغ الخطااااا المخفااااي ا او نظريااااغ التزامااااات المالااااك الناماااايغ ناااان نواااال ماااابه ال ااااوار 
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نظرياااااغ موتلااااايات المفااااالحغ ا  تمانياااااغ ا او نظرياااااغ اللااااارر ال ااااااحش التاااااي  ااااااعت ب اااااا الماااااريعغ ا او 
ااااايميغ ال اااااراع ا ا  ان رااااال مااااان اللااااا  باااااللو   اااااي باااااضا الم اااااال مت واااااون نلااااا  و اااااوب نااااالم تعاااااريض  ا 
 ال ار ل ار  بال لرر  ير مالوف او  ير انتيالل د
نلاااا  و اااااه الخفااااوصا وخافااااغ  اااااي العوااااالين  ورااااان للتطااااور التونااااي والترنولااااو ي  اااااي مياااالان الفاااانانغ
المنفااااارمين مااااان الوااااارن الواحااااال والعمااااارين ا الااااار  الباااااالد  اااااي تعويااااال المنازناااااات النامااااايغ نااااان و اااااول حالاااااغ 
ال اااااوار ا وخافاااااغ اضا ماااااا نلمناااااا ان ا مااااار افااااابه مت ااااااوزا لحالاااااغ اللااااا يج والفاااااخب التاااااي قااااال تفااااالر 
اااااموم وا بخااااارة وال اااااازات والتاااااي مااااان  اااااار ماااااا ا وامتااااال ليفااااابه اخطاااااارا لابماااااغ مااااان التلاااااوث وان تماااااار لل
 تولل ال  اللرر بالبييغ بو ه نام ا وبا ناان بو ه خاص د
اااااين البيياااااغ العراقاااااي رقااااام  اااانغ  72ونلااااا  الااااار م ماااان فااااالور قااااانون حمايااااغ وتح ا والاااااضل  فااااال  7414ل
ر رلياااارا  ااااي احرااااام حمايااااغ البييااااغ ماااان ا نمااااطغ الفاااانانيغ نلاااا  و ااااه الخفااااوص ا ا  اننااااا ناااار  ان بااااو 
التلااااوث  اااااي العاااااراق  اااااي ازلياااااال مطااااارل ا وان بنالاااااك الرليااااار مااااان ا نماااااطغ الفااااانانيغ التاااااي   تلتااااازم بماااااا 
نلي ااااا ماااان وا بااااات والتزامااااات ا ممااااا ال  الاااا  و ااااول  ولاااا  نارمااااغ  ااااي توزيااااق المناااااطق الفاااانانيغ  ااااي 
 العراق ا ونلم تمامي ا مق المعايير الحليلغ للح اظ نل  البييغ د
ااااووليغ الملنيااااغ ولااااضا ا ونلاااا  الاااار م  ااااات الوانونيااااغ العراقيااااغ التااااي نال اااات الم ماااان و ااااول العلياااال ماااان اللرا
ااااوويغ الملنيااااغ ناااان ضلااااك التلااااوث  ااااي حااااا ت  ناااان الاااارار التلااااوث ا ا  ان ااااا لاااام تتطاااارق الاااا  معال ااااغ الم
  -ال وار ا مما يلير ا مرال  ي ماالتين :
ر المالوفددددة وعددددن التمددددوث مدددددى امكانيددددة تطبيددددو نظريددددة التجددددويض عددددن اضددددرار الجددددوار غيدددد -1
 البيئي بصورة خاصة ، في ظل التشريجات الجراقية النافذة .
كيفيدددة مجالجدددة التشدددريجات المقارندددة ، الجربيدددة واْجنبيدددة ، لدددذلؤ الندددوع مدددن اندددواع المسدددؤولية  -2
 المدنية ، خاصة انا حديث الجهد عم  مستوى الوطن الجربي .
اااااووليغ الملن اااااغ الواااااانونا يبوااااا  لناااااا ان نواااااول ا ان الم ياااااغ بمااااارل ناااااام مااااان المولاااااونات الم ماااااغ  اااااي لرا
اااااغ والتحليااااالا و   اااااتمرار نااااان تناول اااااا باللرا التاااااي لاااااام يتاااااوان ال و ااااااع  اااااي مختلاااااف األنظماااااغ الوانونياااااغ وب 
 رابااااغ  ااااي ضلااااكا  مولااااونات ا مااااا بااااي    تر مااااغ حيااااغ لواقااااق الحياااااة ماااان منازنااااات يوميااااغ بااااين األ اااارالا 
لااااااا  باااااااضا  مااااااااار ال ويااااااااه     و حرام اااااااا تملااااااال الحلاااااااول الو (( ماااااااان  ن قلاااااااايغ  جوسددددددددرانانونياااااااغ ل ااااااااد واو
اااااا غ التمااااااريعيغا لاااااايس  وااااااط  ااااااي الوااااااانون الماااااالنيا باااااال  ااااااي  ااااااووليغ  تملاااااال نوطااااااغ ادرتراااااااز  ااااااي ال ل الم
 الوانون ب ار  د  
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 دواهلل من وراء القص
 المبحث األول
 عن التموث البيئي ماهية المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة الناجمة
 
بامراننااااااااااااا الوااااااااااااول ا ان نظريااااااااااااغ ملااااااااااااار ال ااااااااااااوار  ياااااااااااار الم لو ااااااااااااغ ا ماااااااااااان  رلاااااااااااار النظريااااااااااااات التااااااااااااي  
ااااااااتعملت ماااااااان قباااااااال ال وااااااااه والولاااااااااع  ااااااااواع  –  اااااااانل   -نلاااااااا  حاااااااال   ااااااااي م ااااااااال اللاااااااارر البييااااااااي ا ر
 قانوني يمرن للملرور  راع األنمطغ المااغ بالبييغ من المطالبغ بالتعويض د
لخافااااااااااغ لللاااااااااارر البييااااااااااي ا ماااااااااان   ااااااااااغ ا وزيااااااااااالة ا نمااااااااااطغ ضات الفاااااااااالغ بالبييااااااااااغ ا  ان الطبيعااااااااااغ ا
اااااااااااات ا قتفااااااااااااليغ ا قااااااااااال ال  الااااااااااا  قفاااااااااااور تلاااااااااااك  اااااااااااتحلاث الرليااااااااااار مااااااااااان الفااااااااااانانات والممار ا وا
النظريااااااااااغ ناااااااااان مواربااااااااااغ المطالبااااااااااات الولاااااااااااييغ بااااااااااالتعويض ناااااااااان اللاااااااااارر البييااااااااااي ا ممااااااااااا ال  الاااااااااا  
 لرورة التواق  ي تطبيو ا وت ايربا د
رااااااااان لزامااااااااا التطاااااااارق او  الاااااااا  الم  ااااااااوم العااااااااام لملااااااااار ال ااااااااوار  ياااااااار الم لو ااااااااغ  ااااااااي مياااااااالان ولااااااااضا ا  
اااااااااااااس الوااااااااااااانوني  اللااااااااااارار البييااااااااااااي  اااااااااااي المطلاااااااااااب األول ا و  اااااااااااي المطلااااااااااااب اللااااااااااااني ا ايلاااااااااااااح األ
اااااااااووليغ الملنياااااااااغ نااااااااان اللااااااااارر البيياااااااااي  يااااااااار المااااااااا لوف ا و اااااااااي المطلاااااااااب اللالاااااااااث ا  رراااااااااان باااااااااض   للم
 الماووليغد  
 مفهوم مضار الجوار غير المألوفة في ميدان األضرار البيئية المطمب األول //
اللااااااااارار البيياااااااااي  اااااااااي ا نااااااااام ا  لاااااااااب ا  لااااااااارر  يااااااااار مااااااااا لوف يفااااااااايب نيقاااااااااات ال اااااااااوار ا ولاااااااااضا 
رااااااااااان  باااااااااال او  ماااااااااان ايلاااااااااااح م  ااااااااااوم ملااااااااااار ال ااااااااااوار  ياااااااااار الم لو ااااااااااغ  ااااااااااي  اااااااااارع اول ا ومااااااااااروط 
 تطبيوه  ي  رع لان د  
 لجوار غير المألوفة  الفرع األول //  التجريف بمضار ا
يااااااااولل الت اااااااااور بااااااااين ناااااااالة ماااااااايك ا و ااااااااول ناااااااالة التزامااااااااات ا من ااااااااا مااااااااا بااااااااو اخيقااااااااي ا رااااااااا حترام 
والتواااااااالير المتبااااااااالل ا و تحماااااااال مااااااااا قاااااااال يلحااااااااق ب اااااااام ماااااااان  لاااااااارار ناماااااااايغ ناااااااان نيقااااااااات ال ااااااااوار مااااااااا 
ا لام  ن ااااااااا ماااااااان قبياااااااال األلاااااااارار العاليااااااااغ الم لو ااااااااغ ا وقاااااااال  اااااااار  التعبياااااااار ناااااااان بااااااااض  ادلتزامااااااااات بماااااااا
 د  1يعرف ب لتزامات ال وار
                                                 
ْو تشركوا با هلل إلتزامات الجوار فكرة قديمة نادى بها فقهاء الشريجة اإلسالمية ، مستندين مما جاء في قولا تجال  )) واعبدوا ا  -1
 –ا وبذي القرب  واليتام  والمساكين والجار ذي القرب  والجار الجنب والصاحب بالجنب" (( سورة النساء ًا وبالوالدين احسانًشيئ
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زليااااااااال النماااااااااط  ااااااااان  ااااااااي مختلااااااااف م ااااااااا ت الحياااااااااة ا واو     نااااااااه مااااااااق التطااااااااور الااااااااضل باااااااال  يعيمااااااااه ادن
اااااااااااايل العمااااااااااال وادنتااااااااااااج ا وانتماااااااااااار المفاااااااااااانق والمحاااااااااااال العاماااااااااااغ ا بااااااااااال ت  ادقتفاااااااااااالل ا وتناااااااااااوع و
األلاااااااااارار التااااااااااي يلحو ااااااااااا المت اااااااااااورون  ببعلاااااااااا م الاااااااااابعض تخاااااااااارج ناااااااااان الحاااااااااال العااااااااااالل ا وتااااااااااولل 
عاااااااااغ و يااااااااار قابلاااااااااغ للتحمااااااااال ا لاااااااااضا راااااااااان   بااااااااال مااااااااان البحاااااااااث نااااااااان الااااااااا  حااااااااالوث الااااااااارار  يااااااااار متوق
اطااااااااااار تمااااااااااريعي  ل ااااااااااض  الملااااااااااار بمااااااااااا يلاااااااااامن حوااااااااااوق الم اااااااااااورين وناااااااااالم ادلاااااااااارار ب ااااااااااما وماااااااااان 
ااااااااتمرت  ااااااااي التطااااااااور حتاااااااا   فاااااااابه  بنااااااااا ظ اااااااارت نظريااااااااغ ملااااااااار ال ااااااااوار  ياااااااار الم لو ااااااااغ ا التااااااااي ا
 د  1الملنيغ ل ا طابع ا الخاص ا وااتويليت ا  ي الووانل العامغ  ي الماووليغ 
الضددددددددددرر بانااااااااااه            1155وقاااااااااال  اااااااااااع  ااااااااااي م لااااااااااغ ا حرااااااااااام العلليااااااااااغ العلمانيااااااااااغ  ااااااااااي المااااااااااالة 
الفددددداحش هدددددو كدددددل مدددددا يمندددددن الحدددددوائل اْصدددددمية يجندددددي المنفجدددددة اْصدددددمية المقصدددددودة مدددددن البنددددداء 
(( وبالتااااااالي  كالسددددددكن  او يضددددددر البندددددداء بددددددان يجمددددددب عميددددددا وهنددددددا ويكددددددون سددددددببا فددددددي انهدامددددددا
مااااااااااااااا تلاااااااااااااار رايحتااااااااااااااه بااااااااااااااال يران ا ولل يااااااااااااااران Dommage)) ((Excessifا يعاااااااااااااال لااااااااااااااررا  احماااااااااااااا
 د2المنق اضا ما تلرروا باللخان وا بخرة  
ان نظريااااااااااااغ ملااااااااااااار ال ااااااااااااوار بتنظيم ااااااااااااا الحااااااااااااالي ا تعتباااااااااااار ضات افاااااااااااال قلااااااااااااايي ا  واااااااااااال  نماااااااااااا با 
اااااااااااي ا بمو اااااااااااب الحرااااااااااام الفاااااااااااالر نااااااااااان محرماااااااااااغ رولمااااااااااااار    ((   Colmarالولااااااااااااع المااااااااااالني ال رن
اااااااايغ  ااااااااي  ااااااااي  ااااااااتينا يغ ال رن ولددددددددو انددددددددا مددددددددن المقددددددددرر ان والااااااااضل  اااااااااع  يااااااااه     1599ايااااااااار  7ا 
حددددددو الممكيددددددة هددددددو حددددددو مطمددددددو ، يبدددددديم لصدددددداحبا اسددددددتجمال مددددددا يممددددددؤ اسددددددتجماْ سددددددميما ، او 
كغيددددددددرق مددددددددن الحقددددددددوو يجددددددددب ان يكددددددددون  مددددددددة  –ان يسدددددددديء اسددددددددتجمالا ، اْ ان هددددددددذا الحددددددددو 
تدددددداب  قواعددددددد اْخددددددالو ْولجدالددددددا تاييددددددد مددددددا يصدددددددر  ْسددددددتجمالا مصددددددمحة جديددددددة ومشددددددروعة ، اذ
عدددددن سدددددوء طويدددددا ، ومدددددا يقتدددددرف عدددددن مجدددددرد هدددددوى جدددددائر ، وحتددددد  لدددددو حقدددددو لصددددداحبا منفجدددددة 
                                                                                                                                                             
اَل رد في الحديث في صحيم مسمم في حديث  اْبَن ُعَمَر ، َيُقوُل : َقاَل َرُسوُل الم ِا َصم   الم ُا َعَمْيِا َوَسم َم )) َما زَ ، كما و   36اْية 
اج في شرح صحيم نهِجْبِريُل ُيوِصيِني ِباْلَجاِر ، َحت   َظَنْنُت َأن ُا َسُيَورُِّ ُا ((  أبو زكريا يحي  بن شرف الحزامي النووي الشافجي ، الم
 .  432، ص  2010مسمم بن الحجاج ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، طبجة جديدة ، 
( ، حو الممكية ، الطبجة ال ا ة الجديدة ، نهضة 8د. عبد الرزاو احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ) -1
 . 694مصر ، بال سنة طبن ، ص 
، شرح المجمة ، منشورات الحمبي الحقوقية ، طبجة  ال ة مصححة ومزيدة ، المجمد اْول ، بال سميم رستم باز المبناني  - 2
 . 658سنة طبن ، ص  
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(( وبااااااااضلك قلاااااااات المحرمااااااااغ المااااااااضرورة ب اااااااالم  شخصددددددددية ، ولكنددددددددا يحدددددددددث ضددددددددررا جسدددددددديما لمغيددددددددر
 د1ملخنغ اقام ا ا لك باطه منزله ا توا ه نا ضة ال ار 
لتونيناااااات الملنيااااغ الحليلاااااغ نظرياااااغ ملااااار ال اااااوار  يااااار الم لو ااااغ ا ونظمت اااااا  اااااي وقاااال تبنااااات العلياااال مااااان ا
ااااي  ااااي  الباااااب الخاااااص بااااالويول الااااوارلة نلاااا  حااااق الملريااااغا وماااان بااااض  التمااااريعات ا الوااااانون الماااالني ال رن
منااااه والتااااي نفاااات نلاااا  انااااه    الملريااااغ بااااي حااااق ا نت اااااع با مااااياع ولتفاااارف ب ااااا بماااارل  900المااااالة 
ااااااتعمل ا محظااااااورا بااااااالووانين او ا نظمااااااغ (( مطلااااااق تمامااااااا ا  الوااااااانون الماااااالني العراقااااااي 2ماااااارط ا  يرااااااون ا
ْ يجدددددوز لممالدددددؤ ان يتصدددددرف فدددددي ممكدددددا تصدددددرفًا  – 1والتاااااي نفاااات نلااااا  انااااه     1491 ااااي المااااالة 
توابل اااا الماااوال مضدددرًا بالجدددار ضدددررًا فاحشدددًا، والضدددرر الفددداحش يدددزال سدددواء كدددان حاد دددًا او قدددديمًا (( و 
 ( من الوانون الملني الاورل 776الوانون الملني المفرل والمالة   ( من807 
ويااااار  بعاااااض مااااان ال واااااه العراقاااااي ا ونحااااان معاااااه  اااااي باااااضا ا  ان مفاااااطله الملاااااار  يااااار الم لو اااااغ اوس 
ماااان اللاااارر ال اااااحش التااااي اخااااض ب ااااا الوااااانون الماااالني العراقااااي ا  اللاااارر ال اااااحش  ي مااااق  نطاقااااا وتعبياااارا ظ
عددددم اْسدددتقرار والضدددرر الجقمدددي والضدددرر فدددي الحدددواس البشدددرية   -تدددوتر ال –الضدددرر النفسدددي باااين    
 Prejudant la norme(( د وان  رااارة ملاااار ال اااوار الم لو اااغ     فضدددال عدددن الضررالصدددحي
                                                 
 Et s'il est établi que le droit de propriété est un droitْحظ الفقرة الحكمية اعالق بالمغة الفرنسية ))  - 1
absolu, il permet à son propriétaire d'utiliser ce qu'il possède dans un usage approprié, ou qu'il 
en abuse, mais ce droit - comme les autres droits, doit avoir un usage sérieux et légitime pour 
son utilisation, car il a respecté les règles de moralité pour son équité à l'appui de ce qui vient 
de Une mauvaise illusion, et ce qui est perpétré comme une simple passion injuste, et même si 
elle apporte à son propriétaire un avantage personnel, mais elle cause un préjudice grave aux 
autres. ولية لممجمومات ، وعم  الرابط اْتي(( قرار منشور عم  موقن محكمة النقض الفرنسية عم  الشبكة الد :- 
https://www.courdecassation.fr/   
 Lyonوالحو ، ان احكام القضاء الفرنسي ، قد اخذت بالتواتر عم  اْخذ بما اخذ با القرار اعالق ، حيث قررت محكمة ليون 
بان المالؤ الذي يقوم بحفر في ارضا بسوء نية ، لمجرد منن ورورد المياة ال  جارق يقترف شبا  1856ابريل  18اْستئنافية في 
متجاوزا ا تخولا الممكية من   Prince de wagramاْستئنافية اميرو اجرام    Parisجنحة مدنية ، كما اعتبرت محكمة باريس 
استجد الجار لصيدها ، لما تبين ان نية المجاكسة كانت الدافن الوحيد لذلؤ ،  حقوو ، ْحدا ا صخبا مزعجا لتنفير حيوانات الصيد كمما
 . 105، ص  1960المسشار حسين عامر ، التجسف في استجمال الحقوو والغاء الجقود ، الطبجة اْول  ، مطبجة مصر ،  -انظر :
مركز الدراسات الحقوقية لمجالم الجربي ، طبجة  –القانون المدني الفرنسي بالجربية ، جامجة القديس يوسف في بيروت  - 2
 . 640ال امنة بجد المئة بالجربية ، ص  2009دالوز 
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habitualle  ااااااااتيعاب ا ا ((   ااااااااي ا لاااااااارار التااااااااي مااااااااا   يمراااااااان ت نب ااااااااا بااااااااين ال يااااااااران و باااااااال ماااااااان ا
 1مفنق راين  ي منطوغ ما ا  الرار  ير مالو غ  الل يج والروايه وا بخر  النات غ نن 
الفددددددرع ال دددددداني //  شددددددروط تطبيددددددو نظريددددددة مضددددددار الجددددددوار غيددددددر المألوفددددددة فددددددي ميدددددددان الضددددددرر 
 البيئي   
يماااااااااترط لتطبياااااااااق نظرياااااااااغ ملاااااااااار ال اااااااااوار  يااااااااار الم لو اااااااااغ تاااااااااوا ر مااااااااارطين الناااااااااين بمااااااااااا  ن تراااااااااون 
 بض  األلرار نا مغ نن نيقات ال وارا و ن ترون األلرار  ير م لو غ د 
 اْو //  صفة الجوار  
 يزياييااااااااااااغ ا واو تمانيااااااااااااغ ا   يخلااااااااااااو من ااااااااااااا مرااااااااااااانا  و زمااااااااااااانا  2يعتباااااااااااار ال ااااااااااااوار واقعااااااااااااغ طبيعيااااااااااااغ
ااااااااان ا تمااااااااا ني ب طرتااااااااه ا بمعناااااااا   نااااااااه   يمرنااااااااه العاااااااايش بمعاااااااازل ناااااااان بويااااااااغ   اااااااارال الم تمااااااااقا  ادن
   و ياع  لايما  ل  العيش لمن منظومغ يرمل  ي ا رل  رل لور ال رل الخر د 
ولرااااااااي تطبااااااااق نظريااااااااغ ملااااااااار ال ااااااااوار  ياااااااار الم لو ااااااااغا ي ااااااااب تااااااااوا ر فاااااااا غ ال ااااااااار  ااااااااي الطاااااااار ين ا 
اااااااااوول ناااااااااان اللااااااااارر نلااااااااا   اااااااااات ال الماااااااااخص المتلاااااااااررا والمااااااااااخص الم ااااااااااواع ا وباااااااااو مااااااااااا ي حاااااااااال 
مااااااااان النفاااااااااوص التاااااااااي نال ااااااااات  رااااااااارة اللااااااااارر  يااااااااار المااااااااا لوف ا  باااااااااالر وع  لااااااااا  م لاااااااااغ األحرااااااااااام 
العلليااااااااااااغ العلمانياااااااااااااغ ا يظ ااااااااااااار بولاااااااااااااوح  ن النفاااااااااااااوص التااااااااااااي تناولااااااااااااات  رااااااااااااارة اللااااااااااااارر ال ااااااااااااااحش 
اااااااااتخلام افاااااااااطيح      ااااااااابيل الملاااااااااال الجدددددددددارلر ااااااااات نلااااااااا  ا ((  اااااااااي  رلااااااااار مااااااااان مولاااااااااق ا  علااااااااا  
لكددددددل وأحددددددد التجمددددددي عمدددددد  حددددددائط يممكددددددا وبندددددداء مددددددا يريددددددد نلاااااا   نااااااه    ( 1198نفاااااات المااااااالة  
( نلاااااا   نااااااه 1203(( ا رااااااضلك نفاااااات المااااااالة   ولدددددديس لجددددددارق منجددددددا مددددددا لددددددم يكددددددن ضددددددررق فاحشددددددا
إذا كددددددان لواحددددددد شددددددباؤ اعمدددددد  مددددددن قامددددددة اإلنسددددددان فمدددددديس لجددددددارق أن يكمفددددددا سدددددددق إلحتمددددددال    
 د3((  أنا يضن سمما وينظر إل  مقر نساء ذلؤ الجار
                                                 
منشور  ، بحث -دراسة تطبيقية  –ا.م.د. شروو عباس فاضل وم.د. اسماء صبر عموان ، مضار الجوار غير المالوفة  - 1
 . /https://www.iasj.net -عم  عم  الشبكة الدولية لممجمومات ، وعم  الرابط اْتي :
2 الواقجة الطبيجية ، هي الواقجة التي تحدث بفجل الطبيجة دون أن يكون لإلنسان أي دخل في حصولها وتكون سببا في اكتساب   -
 ْ لتزامات بين مالؤ الجقارات ، راجن :الحقوو وتحمل ا اْستاذ  -لتزامات او انقضائها ، ومن ذلؤ الجوار ، الذي ينش ء حقوو وا 
، شركة الجاتؤ لصناعة الكتاب  2010المتمرس عبد الباقي البكري والمدرس زهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، الطبجة ل انية ، 
. 243المكتبة القانونية ، ص  –  
 . 661سميم رستم ، المصدر السابو ، ص  - 3
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ااااااااام  وقااااااااال  رانااااااااات  رااااااااارة ال اااااااااوار بم  وم اااااااااا التوليااااااااالل قافااااااااارة نلااااااااا  ال اااااااااوار الميفاااااااااقا  و ماااااااااا ي
بال اااااااااار المبامااااااااار ا بمعنااااااااا   نااااااااه حتااااااااا  يمراااااااان المطالبااااااااغ باااااااااالتعويض ناااااااان الملاااااااااار  يااااااااار الم لو اااااااااغ 
اااااااااااابب باللاااااااااااارر  ا رااااااااااااان ي ااااااااااااب  ن يرااااااااااااون بناااااااااااااك تيفااااااااااااق مااااااااااااالل وحويوااااااااااااي بااااااااااااين العوااااااااااااار المت
د     ن األخاااااااااااض باااااااااااالم  وم التوليااااااااااالل لفااااااااااا غ ال اااااااااااوار  اااااااااااي نطااااااااااااق األلااااااااااارار 1 والعواااااااااااار المتلااااااااااارر
ااااااااااولاعا وال ااااااااااازات  ااااااااااب وطبيعااااااااااغ بااااااااااض  األلااااااااارارا  األلخنااااااااااغ ال النا مااااااااااغ ناااااااااان تلااااااااااوث البيياااااااااغ   يتنا
اااااااااامغ المنبعلاااااااااغ مااااااااان المفاااااااااانق الريميايياااااااااغ ا   تطاااااااااال  واااااااااط ال ياااااااااران الميفاااااااااوين ل ااااااااااا بااااااااال قااااااااال  ال
اااااااابيا  اااااااابب اللاااااااارر ا األماااااااار الااااااااضل ل ااااااااق بال وااااااااه تت اااااااااوزبم  لاااااااا  م اااااااااورين بعياااااااالين ن ناااااااان ال ااااااااار م
ااااااااق  ااااااااي معناااااااا  م  ااااااااوم ال ااااااااوارا بحيااااااااث لاااااااام يعاااااااال بااااااااضا الم  ااااااااوم قافاااااااار ا نلاااااااا  ًوالولاااااااااع  لاااااااا  التو
التفاااااااااور التوليااااااااالل ل رااااااااارة ال اااااااااوار التاااااااااي توتفااااااااار نلااااااااا  الملرياااااااااات المتيفاااااااااوغا بااااااااال ت ااااااااااوز ضلاااااااااكا 
اااااااااران المو يماااااااااين  اااااااااي المنطواااااااااغ بحياااااااااث  فااااااااابه م  اااااااااوم ال اااااااااوار يمااااااااامل األلااااااااارار التاااااااااي تلحاااااااااق بال
اااااااااووليغا وفااااااااا غ نااااااااالم  نماااااااااا بمااااااااال  تاااااااااوا ر  رراااااااااان الم ااااااااات باااااااااالحيز ال  را ااااااااايا واو ب رمل اااااااااا  اااااااااالعبرة لي
 م لو يغ اللررد  
ااااااااااي ومنااااااااااض زماااااااااان طوياااااااااال  ااااااااااي تطبيوااااااااااه ل ااااااااااض  النظريااااااااااغ نلاااااااااا  ا خااااااااااض  ااااااااااتور الولاااااااااااع ال رن وقاااااااااال ا
ااااااااااق لم  ااااااااااوم ال ااااااااااوارا  بحيااااااااااث لاااااااااام يعاااااااااال يمااااااااااترط التيفااااااااااق المااااااااااالل بااااااااااين ال عوااااااااااارات بااااااااااالمعن  الوا
للوااااااااول بو ااااااااول  ااااااااوارا باااااااال ير ااااااااي التوا اااااااال  ااااااااي نطاااااااااق   را ااااااااي محااااااااللا و ااااااااي بااااااااضا الماااااااا ن قلاااااااات 
اااااااااايغ  ااااااااااي حرم ااااااااااا الفااااااااااالر بتاااااااااااري   بااااااااااالتعويض نلاااااااااا   1514ايااااااااااار  12محرمااااااااااغ لرا وينيااااااااااان ال رن
احااااااااال  ماااااااااررات التعااااااااالين ا التاااااااااي راااااااااان ل اااااااااا حاااااااااق ا اااااااااراع انماااااااااال الاااااااااا يغ  اااااااااي موقاااااااااق العمااااااااال ا 
ن افاااااااااااوات ا نماااااااااااال وال باااااااااااار المنبعاااااااااااث من اااااااااااا ي طاااااااااااي وتباااااااااااين مااااااااااان خااااااااااايل الرماااااااااااف الماااااااااااوقعي ا
اااااااتعما  يااااااار ناااااااالل لحاااااااق  ااااااااحغ ربيااااااارة مااااااان ا مااااااايك الم ااااااااورة ل اااااااا ا وبالتاااااااالي  اااااااان ضلاااااااك يعااااااال ا م
 د 2لملريغ 
 ف انيا // وقوع الضرر غير المالو 
ااااااااووليغ  ن يرااااااااون بناااااااااك  ااااااااووليغ التوفاااااااايريغا يمااااااااترط لويااااااااام بااااااااض  الم و وااااااااا للوواناااااااال العامااااااااغ  ااااااااي الم
ااااااااايرلااااااااارر قاااااااااال ل اااااااااايما  و ي اااااااااواع رااااااااااان بااااااااااضا اللااااااااارر   اد     ن األمااااااااار يختلااااااااااف ًحاااااااااق بااااااااااال يرا 
                                                 
بفقرتها ال انية والتي نصت عم  انا )) ولممالؤ المهدد بان  1051وهو ما اخذ با القانون المدني الجراقي في المادة  - 1
 يصيب عقارق ضرر من جراء حفر او اعمال اخرى تحدث في الجين المجاورة لا ان يتخذ كل ما يمزم ْتقاء الضرر .... (( .
 . 107حسين عامر ، المصدر السابو ، ص  - 2
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ااااااااااووليغ و وااااااااااا لوواناااااااااال  اااااااااابغ لنظريااااااااااغ ملااااااااااار ال ااااااااااوار  يااااااااااار الم لو ااااااااااغا  ض يمااااااااااترط دنعوااااااااااال الم بالن
بااااااااااااض  النظريااااااااااااغ  ن ترااااااااااااون الملااااااااااااار الماااااااااااالناة تماااااااااااارل  نباااااااااااااع  ياااااااااااار م لو ااااااااااااغا  ل ت اااااااااااااوز الحاااااااااااال 
 الم لوف والمتاامه  يه بين ال يراند  
( ماااااااااااااان الوااااااااااااااانون الماااااااااااااالني العراقااااااااااااااي نلاااااااااااااا  و ااااااااااااااوب  ن يرااااااااااااااون  1491قاااااااااااااال  راااااااااااااالت المااااااااااااااالة   و 
 1(( حيااااااااث نفاااااااات نلاااااااا  انااااااااه     الضددددددددرر الفدددددددداحشاللاااااااارر ير ماااااااا لوف بتعبيربااااااااا ننااااااااه بانااااااااه    
ْ يجددددددوز لممالددددددؤ ان يتصددددددرف فددددددي ممكددددددا تصددددددرفًا مضددددددرًا بالجددددددار ضددددددررًا فاحشددددددًا، والضددددددرر  –
 د 1((  الفاحش يزال سواء كان حاد ًا او قديمًا.
ااااااااااااي م تمعااااااااااااغ نلاااااااااااا  مفاااااااااااااطله     المسددددددددددددؤولية عدددددددددددددن بااااااااااااضا ا وقاااااااااااال  ااااااااااااااعت اراع ال وااااااااااااه ال رن
 Responsabilité des inconvénients((  اْزعاجددددددات غيددددددر الجاديدددددددة لمجددددددوار
inhabituels causés par le quartier 2  ااااق  ااااي ااااي قاااال تو ا رمااااا ان الولاااااع ال رن
اااااااااير المفاااااااااطله اناااااااااي  ا ننااااااااالما حرااااااااام باااااااااالتعويض نلااااااااا  نااااااااالة ممااااااااااريق ت ارياااااااااغ م اااااااااازة و واااااااااا  ت 
 د 3للوانون ا ا  ان ا الت من خيل نماط ا ال  ت يير  ي البييغ 
(( ب نااااااااه الضددددددددرر الفدددددددداحش بناااااااااع نلاااااااا  مااااااااا تواااااااالما يمراااااااان لنااااااااا تعريااااااااف اللاااااااارر  ياااااااار الماااااااا لوف    
اللاااااااااارر الااااااااااضل يمااااااااااس حوااااااااااوق وحريااااااااااات  ا  اااااااااارال ا ويت اااااااااااوز الم اااااااااار  العااااااااااالل ليمااااااااااور ا لون ان 
ااااااااانل مااااااااا ن الواااااااااانون ا  ل ان يراااااااااون نات اااااااااا نااااااااان  عااااااااال خااااااااااطيع ويراااااااااون مو باااااااااا لوياااااااااام يراااااااااون لاااااااااه 
 4الماووليغ الملنيغ 
                                                 
( من مجمة اْحكام الجدلية الج مانية  الضرر الفاحش بأنا )) كل ما يمنن الحوائل األصمية، يجني 1199عرفت المادة ) - 1
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 تضر رائحتا بالجيران ، فمو نصب منواْ ْستخراج اْبريسم من الفيمو فممجيران المنن اذا تضرروا بالدخان ورائحة الديدان . سميم رستم
 د 658، المصدر السابو ، ص 
 . 646القانون المدني الفرنسي بالجربية ، المصدر السابو ، ص  - 2
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ااااااااال نا  مااااااااان موااااااااالمات ا   بااااااااال لناااااااااا مااااااااان معر اااااااااغ  متااااااااا  يمرااااااااان انتباااااااااار  ااااااااايرا نلااااااااا  بااااااااال  ماااااااااا ا و
اااااااااااامه  ياااااااااااها  و  يااااااااااار مااااااااااا لوف       يسددددددددددديرا اللااااااااااارر محااااااااااال الب اااااااااااث ا م لو اااااااااااا     (( ي اااااااااااب الت
اااااااااااووليغ محللاااااااااااها   فاحشدددددددددددا و مابياااااااااااغ المعياااااااااااار الاااااااااااضل تتحااااااااااالل بمموتلاااااااااااا  ا لااااااااااارار (( يرتاااااااااااب م
ااااااااا ل نن اااااااااا  الم لو اااااااااغ والتاااااااااي ي اااااااااب نلااااااااا  ال اااااااااار  ن يتحمل ااااااااااا وا لااااااااارار  يااااااااار الم لو اااااااااغ التاااااااااي ي
 بضا األخير و وا لنظريغ الرار ال وار  ير الم لو غ ؟  
اااااااوالا ينب اااااااي الوااااااااول ابتااااااالاعا ا باااااااان الواااااااانون العراقااااااااي  اااااااي الماااااااوال ال تااااااااي  اااااااي اد اباااااااغ نلااااااا  بااااااااضا ال
تناااااااااااول  ي ااااااااااا ملااااااااااار ال ااااااااااوار  ياااااااااار المالو ااااااااااغ ا ونااااااااااالج بعااااااااااض امااااااااااراليات ا ا لاااااااااام يلااااااااااق معيااااااااااارا 
اااااااااعا   ت اااااااااالات ال واااااااااه والولااااااااااع  1محاااااااااللا لللااااااااارر ال ااااااااااحش اااااااااه الم اااااااااال وا ا وباااااااااضلك   اااااااااو قااااااااال  
اااااااات ليغ تلاااااااااك ا  ت ااااااااالات بمااااااااا  اااااااااع  ااااااااي المااااااااالة      ااااااااي الحراااااااام  ااااااااي رااااااااال حالااااااااغ نلاااااااا  حاااااااالة ا م
 -بانتبارباااااااااااااا مفااااااااااااالرا تاريخياااااااااااااا للواااااااااااااانون العراقاااااااااااااي  –لياااااااااااااغ (( مااااااااااااان م لاااااااااااااغ ا حراااااااااااااام العل 1199
الضددددددرر الفدددددداحش هددددددو كددددددل مددددددا يمنددددددن الحددددددوائل اْصددددددمية يجنددددددي المنفجددددددة اْصددددددمية بوول ااااااا      
 (( د المقصودة من البناء
اااااااااااي ا اض ان مفاااااااااااطله     اااااااااااه  اااااااااااي الواااااااااااانون المااااااااااالني ال رن الصدددددددددددفة غيدددددددددددر الجاديدددددددددددة والحاااااااااااال ن 
 La caractéristique inhabituelle des inconvénients((    لالزعددددداج 
ااااااااي  ااااااااي التعبيااااااااار ناااااااان ملااااااااار ال ااااااااوار  يااااااااار  ااااااااتخلمه ماااااااااراح الوااااااااانون الماااااااالني ال رن ((  ا الاااااااااضل ي
المالو اااااااااااغ ا   يخلاااااااااااق لمعياااااااااااار او لاااااااااااابط محااااااااااالل ا وانماااااااااااا بااااااااااام مت واااااااااااون نلااااااااااا  مااااااااااانه الولااااااااااااع 
اااااااعغ  اااااااي انتباااااااار اللااااااارر  احماااااااا مااااااان نلماااااااه ا حياااااااث  ااااااااع  اااااااي حرااااااام لمحرماااااااغ  ااااااالطغ توليرياااااااغ وا
اااااااااااايغ  ااااااااااااي حرم ااااااااااااا الفااااااااااااالر بتاااااااااااااري  الاااااااااااان تندددددددددددداقض بانااااااااااااه     7442رااااااااااااانون ا ول  15وض ال رن
قضدددددداة الموضددددددوع الددددددذين فددددددي حددددددين ردوا طمددددددب احددددددد لمدددددددعين بددددددالتجويض عميددددددا بسددددددبب عدددددددم 
ا بدددددددات الضدددددددرر ، حكمدددددددوا عمددددددد  الفريدددددددو اْخدددددددر بهددددددددم المنشدددددددات الكيميائيدددددددة المشددددددديدة خالفدددددددا 
 د 2((  لمقانون
اااااااااانغ  121م امااااااااااا الوااااااااااانون الماااااااااالني المفاااااااااارل رقاااااااااا منااااااااااه نلاااااااااا   542ا  واااااااااال نفاااااااااات المااااااااااالة 1505ل
 -2عمدددددد  المالددددددؤ اْ يغمددددددوا فددددددي اسددددددتجمال حقددددددا الدددددد  حددددددد يضددددددر بممددددددؤ الجددددددار .  -1انااااااه    
ويددددددس لمجددددددار ان يرجددددددن عمدددددد  جددددددارق فددددددي مضددددددار الجددددددوار المالوفددددددة التددددددي ْ يمكددددددن تجنبهددددددا ، 
                                                 
 من القانون المدني الجراقي . 1060ولغاية  1051المواد من ْحظ نصوص  -1
 . 647القانون المدني الفرنسي بالجربية ، المصدر السابو ، ص  - 2
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يراعدددددد  فددددددي  وانمددددددا لددددددا ان يطمددددددب ازالددددددة هددددددذق المضددددددار اذا تجدددددداوزت الحددددددد المددددددالوف ، عمدددددد  ان
ذلددددددؤ الجددددددرف ، وطبيجددددددة الجقددددددارات ، وموقددددددن كددددددل منهددددددا بالنسددددددبة الدددددد  اْخددددددر ، والغددددددرض الددددددذي 
خصصدددددددت لدددددددا ، ْو يحدددددددول التدددددددرخيص الصدددددددادر مدددددددن الجهدددددددات المختصدددددددة دون اسدددددددتجمال هدددددددذا 
 (( د الحو
اااااااان ورل مااااااااا نفااااااااه     ااااااااتاض ال فنددددددددرى مددددددددن ذلددددددددؤ ان مجيددددددددار و ااااااااي ماااااااارح المااااااااالة انااااااااي  يوااااااااول ا 
، مجيددددددددددار مددددددددددرن ، ويواجددددددددددا الحاجددددددددددات المتغيددددددددددرة ، ويسددددددددددتجيب الضددددددددددرر غيددددددددددر المددددددددددالوف 
لمقتضدددددديات كددددددل منهددددددا ، وهددددددو مجيددددددار موضددددددوعي ْ مجيددددددار ذاتددددددي ، فددددددال اعتبددددددار لحالددددددة لجددددددار 
الذاتيدددددة ، وانمدددددا الجبددددددرة بحالدددددة الشدددددخص المجتدددددداد ، وهدددددو شدددددخص مددددددن اواسدددددط النددددداس يزعجددددددا 
 د 1 (( ما يزعل الناس عادة ويتحمل ما جرى الجرف بتحمما بين الجيران
المطمب ال اني  // األساس القانوني لممسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة الناجمة عن 
 الضرر البيئي
نلااااااااا  الااااااااار م ماااااااان ات اااااااااق ماااااااااراح الواااااااااانون الماااااااالني ا نلاااااااا  اخااااااااتيف مااااااااارايع م الوانونيااااااااغ ا نلااااااااا   ن 
اااااااااتعمال ملراااااااااه بعااااااااالم  لحااااااااااق  لااااااااارار  يااااااااار م لو اااااااااغ ب اااااااااار ا وقياااااااااام اااااااااووليته  المالااااااااك مويااااااااال  اااااااااي ا م
اااااااااس الوااااااااانوني الاااااااااضل  الملنيااااااااغ  ااااااااي حااااااااال م اوزتااااااااه ل ااااااااضا الوياااااااالا     ن اااااااام اختل ااااااااوا  اااااااااي تحلياااااااال األ
اااااااااتعمل ملراااااااااه  اااااااااي  اااااااااووليغ ا ومنااااااااااط ضلاااااااااك  ن المالاااااااااك  اااااااااي باااااااااض  الحالاااااااااغ ي تبنااااااااا  نلياااااااااه باااااااااض  الم
حااااااااالول حواااااااااها لون  ن يفااااااااالر مناااااااااه تعااااااااال نلااااااااا  ملاااااااااك  اااااااااار ا  و توفاااااااااير  اااااااااي اتخااااااااااض ادحتياطاااااااااات 
اااااااااتعماله ملراااااااااه ادلااااااااارار بااااااااااال يرا  و اليزماااااااااغ لمناااااااااق وقاااااااااو  ع بااااااااااضا اللاااااااااررا رماااااااااا   يوفااااااااال  اااااااااي ا
اااااااااااووليته الملنياااااااااااغ  اااااااااااي حاااااااااااال م ااااااااااااوزة  تحوياااااااااااق مفااااااااااالحغ  يااااااااااار ممااااااااااارونغا وماااااااااااق ضلاااااااااااك تواااااااااااوم م
 ا لرار المترتبغ نل   عله الحل الم لوف المتاامه  يه بين ال يران د
اااااااااووليغ لااااااااامن الووانااااااااال العاماااااااااغا  لاااااااااضلك راااااااااان   ااااااااااس قاااااااااانوني ل اااااااااض  الم  بااااااااال مااااااااان البحاااااااااث نااااااااان  
ااااااااااس مخفاااااااااي  الخطااااااااا (ا وضباااااااااب  ت اااااااااا   اااااااااووليغ تواااااااااوم نلااااااااا     اااااااااضبب الااااااااابعض  لااااااااا   ن باااااااااض  الم
ااااااااااااس  اااااااااااووليغ ناااااااااان ملاااااااااااار ال ااااااااااوار  يااااااااااار الم لو اااااااااااغ توااااااااااوم نلااااااااااا    لااااااااااان  لااااااااااا  الوااااااااااول بااااااااااا ن الم
ااااااااااس  مولااااااااوني  اللااااااااارر(ا  ااااااااي حااااااااين ضباااااااااب  ت ااااااااا  آخاااااااار  لاااااااا   قاماااااااااغ بااااااااض  ااااااااووليغ نلااااااااا    الم
اااااااااووليغ باااااااااو ًادلااااااااارار  ال عااااااااال  يااااااااار المماااااااااروع(ا و خيااااااااار ااااااااااس الم اا ضباااااااااب  ت اااااااااا  راباااااااااق  لااااااااا   ن  
  -التعاف  ي ااتعمال الحقد ورما يلي :
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 الفرع األول // النظرية الشخصية )) فكرة الخطأ ((  
اااااااانل ل اااااااا   ليااااااااه ا يًراناااااااات نظريااااااااغ الخطاااااااا ا و  تاااااااازال حتاااااااا  يومنااااااااا بااااااااضا ا ماااااااايض رلياااااااار ماااااااان ال وااااااااها و
ااااااااااتعمال  اااااااااااعلغ المااااااااااخص ناااااااااان األلاااااااااارار التااااااااااي تلحااااااااااق ب ياااااااااار ا ماااااااااان  ااااااااااراع ا الولاااااااااااعا لتبرياااااااااار م
ااااااااووليغ ناااااااان ملااااااااار ال ااااااااوار  اااااااااس الم ملرااااااااها لااااااااضلك رااااااااان ماااااااان الطبيعااااااااي  ن ن اااااااال ماااااااان قااااااااال  ن  
 71 ياااااااار الم لو ااااااااغ النا مااااااااغ ناااااااان تلااااااااوث البييااااااااغ يرماااااااان  ااااااااي نظريااااااااغ الخطاااااااا  ا  منااااااااض فاااااااالور قااااااااانون 
اااااااااااان لعاااااااااااام  اااااااااااا  1514ني اااااااااااووليغ مبناباااااااااااا الخطاااااااااااا الم تااااااااااارض نلااااااااااا   اااااااااااي  رن ا والاااااااااااضل  ااااااااااارض م
ااااااااااتلمار ا رااااااااااان  ااااااااااطه خاااااااااايل ا  فاااااااااااحب الماااااااااان م ا ناااااااااان ا لاااااااااارار التااااااااااي تفاااااااااايب فاااااااااااحب ال
اااااااااي لرا اااااااااغ احراااااااااام لتعويلاااااااااات نااااااااان التلاااااااااوث البيياااااااااي  اااااااااتنال ل رااااااااارة الخطاااااااااا باااااااااو المرتراااااااااز ا اا ا 
 د  1  والتي افلربا الولاع ال رناي 
باااااااااضا الخطاااااااااا ا حياااااااااث يااااااااارا  الااااااااابعض مااااااااان م ب ناااااااااه يتملااااااااال وقااااااااال اختلاااااااااف ال واااااااااه  اااااااااي تحليااااااااال م  اااااااااوم 
بالخطاااااااااا  المخفاااااااااايا  ااااااااااي حااااااااااين ياااااااااارا  الاااااااااابعض الخاااااااااار  نااااااااااه  خاااااااااايل ب لتزامااااااااااات ال ااااااااااوارا ويااااااااااضبب 
اخااااااارون  لااااااا  الواااااااول  ن الخطااااااا  يتملااااااال  اااااااي ت ااااااااوز حالاااااااغ اللااااااارورةا بينماااااااا ياااااااضبب  رياااااااق راباااااااق  لااااااا  
    -انتبار  خط   ي حرااغ األمياعد ورما يلي :
 لخطأ الشخصي  اْو // نظرية ا 
ااااااااووليغ  اااااااااس الم ياااااااار   انااااااااب ماااااااان ال وااااااااه  ن الخطاااااااا  المخفااااااااي الااااااااضل يفاااااااالر ناااااااان المالااااااااك بااااااااو  
ا  ياااااااار ماااااااا لوف ب ااااااااار ا يرااااااااون ًناااااااان ملااااااااار ال ااااااااوار  ياااااااار الم لو ااااااااغا  المالااااااااك الااااااااضل يلحااااااااق لاااااااارر
ااااااااووليته ننااااااااه و وااااااااا للوواناااااااال العامااااااااغ  و ااااااااق بااااااااض  النظريااااااااغ قاااااااال فاااااااالر منااااااااه خطاااااااا  مخفاااااااايا يواااااااايم م
اااااااااووليغ ناااااااااان ال عااااااااا ااااااااايري الاااااااااضل  اااااااااي الم ل اللاااااااااار ا  الخطاااااااااا بناااااااااا ا بااااااااااو الخطاااااااااا بم  ومااااااااااه الري
اااااااااي بنفااااااااا ا نلااااااااا  اناااااااااه     1257نفااااااااات نلياااااااااه الماااااااااالة  كدددددددددل عمدددددددددل مااااااااان الواااااااااانون المااااااااالني ال رن
 يصدددددر مددددن احددددد النددددداس يددددنجم عنددددا ضدددددرر لمغيددددر ، يجبددددر مددددن حصدددددل بخطئددددا عمدددد  التجدددددويض
ااااااااا ل المااااااااخص نمااااااااا يلحااااااااق  ااااااااار  ماااااااان  لاااااااارار  2((   ياااااااار م لو ااااااااغا ومعناااااااا  المااااااااالةا  نااااااااه حتاااااااا  ي
ي ااااااااب  ن يوااااااااق خطاااااااا  ماااااااان  انبااااااااه يااااااااولل  لاااااااا  تحوااااااااق اللااااااااررا والخطاااااااا  بم  ومااااااااه التولياااااااالل يعنااااااااي 
اااااااالوك نلاااااااا  نحااااااااو   يرتربااااااااه  الخااااااااروج ناااااااان الحاااااااالول المولااااااااونيغ للحااااااااقا وضلااااااااك بااااااااادنحراف  ااااااااي ال
                                                 
ر ابراهيم شمس الدين ، جينيفيف فيني ، المطول في القانون المدني ، اشراف جاؤ غستان ، ترجمة د. عبد اْمي - 1
 . 43، بيروت ، لبنان ،  ص  2011المؤسسة الجامجية لمدراسات والنشر والتوزين ، مجد ، الطبجة ْول  ، 
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préjudice à autrui, oblige celui qui obtient par erreur une compensation . )) 
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ااااااابب  اااااااط الحااااااارص لاااااااو  ناااااااه و ااااااال  اااااااي ن اااااااس الظاااااااروف التاااااااي و ااااااال  ي اااااااا المت الماااااااخص المعتاااااااال متو
 ( د    اإلهمالادنحراف نملياا  م  ير نملل  باللررا اواع ران بضا 
والخطااااااااا  باااااااااالم  وم التوليااااااااالل باااااااااو خطااااااااا   يااااااااار م تااااااااارضا  ل خطااااااااا  وا اااااااااب ادلبااااااااااتا بمعنااااااااا   ناااااااااه 
حتاااااااا  يمراااااااان للملاااااااارور الحفااااااااول نلاااااااا  تعااااااااويض ناااااااان اللاااااااارر  ياااااااار الماااااااا لوف الااااااااضل يلحااااااااق بااااااااها 
ااااااااوول ننااااااااها  ل  لبااااااااات  ن بااااااااضا األخياااااااار قاااااااال ا نحاااااااارف ي ااااااااب نليااااااااه  لبااااااااات الخطاااااااا   ااااااااي  انااااااااب الم
ااااااااااووليته ناااااااااان ضلااااااااااكا  ااااااااااتو ب قيااااااااااام م ااااااااااتعماله لحوااااااااااه ناااااااااان الحاااااااااالول المولااااااااااونيغا ممااااااااااا ي  ااااااااااي ا
 د  1و يما نلا ضلك   يرون بمولور الملرور الحفول نل  التعويض
ااااااااااتنال  لااااااااا  نظريااااااااااغ الخطاااااااااا   ونااااااااار  ا رماااااااااا يااااااااار  الرليااااااااار مااااااااان ال واااااااااه الحااااااااااليث والمعافااااااااار ا  ن اد
اااااااااتنال  اااااااااي  يااااااااار محلاااااااااها  اااااااااووليغ نااااااااان ملاااااااااار ال اااااااااوار  يااااااااار الم لو اااااااااغ ا ا ااااااااااس للم المخفاااااااااي ر 
ااااااااااااااتلزم لويامااااااااااااااه خااااااااااااااروج المالااااااااااااااك ناااااااااااااان الحاااااااااااااالول المولااااااااااااااونيغ   الخطاااااااااااااا  بم  ومااااااااااااااه التوليااااااااااااااللا ي
ااااااااااااومغ  ااااااااااااتعمال ملرااااااااااااها ويتحقانونااااااااااااا المر اااااااااااالوك المااااااااااااخص د وااااااااااااق ضلااااااااااااك  مااااااااااااا بااااااااااااادنحراف ناااااااااااان 
ااااااااووليغ النا مااااااااغ ناااااااان  المعتااااااااالا  و بمخال ااااااااغ الوااااااااوانين واللااااااااوايها وبااااااااو مااااااااا   يت ااااااااق مااااااااق طبيعااااااااغ الم
ااااااااااتعماله ملرااااااااااه را ااااااااااغ  ملااااااااااار ال ااااااااااوار  ياااااااااار الم لو ااااااااااغا  المالااااااااااك  ااااااااااي بااااااااااض  الحالااااااااااغ يتخااااااااااض  ااااااااااي  
اومااااااااق ضلااااااااك ينااااااااتج  ادحتياطااااااااات اللااااااااروريغ اباااااااال قاااااااال يرااااااااون م اليااااااااا  ااااااااي اتخاااااااااض تلااااااااك ادحتياطااااااااات
 ا بضا من ناحيغد 2نن مماراته لحوه ملايوات لل يران ت اوز الحل الم لوف
ااااااااتعماله ملرااااااااه ب ميااااااااق الويااااااااول التااااااااي ت رلاااااااا ا الوااااااااوانين  وماااااااان ناحيااااااااغ  خااااااااار ا يتوياااااااال المالااااااااك  اااااااااي ا
واللاااااااااااااوايها رحفاااااااااااااوله نلااااااااااااا  التااااااااااااارخيص ادلارل مااااااااااااان ال  اااااااااااااات المختفاااااااااااااغا ومراناتاااااااااااااه للحااااااااااااالول 
اااااااااااا ات الوانونياااااااااااغ ا اااااااااااووليته  اااااااااااي حاااااااااااال والم لمحاااااااااااللة  اااااااااااي انت اناااااااااااه بملراااااااااااها وماااااااااااق ضلاااااااااااك تواااااااااااوم م
اااااااااامه  يااااااااهد رمااااااااان يواااااااايم مفااااااااانعاا ويتباااااااااق  اااااااااي  نماااااااااايه الووانااااااااال  م اااااااااوزة  علاااااااااه الحاااااااال المااااااااا لوف المت
ال نيااااااااغ اليزمااااااااغا ويحفاااااااال نلاااااااا  التاااااااارخيص ادلارل الاااااااايزما ومااااااااق ضلااااااااك يترتااااااااب نلاااااااا  العماااااااال  يااااااااه 
ااااااااااامغا تلااااااااار ب البييااااااااااغ المحيطاااااااااغا  ريااااااااااف يمراااااااااان  ااااااااااي انبعاااااااااااث روايااااااااااه رري ااااااااااغا و لخنااااااااااغ و ااااااااااازات 
                                                 
المحامي الدكتور سموان عمي الكسار ، الجمل غير المشروع والمسؤولية عن فجل الغير ، دراسة مقارنة ، دار امنا لمنشر والتوزين  - 1
. 77، ص  2015المممكة اْردنية الهاشمية ،  –، عمان      
ما نصا )) ضرورة اقامة توازن  1996تشرين ال اني لجام  2جاء في حكم لممحكمة اْوربية لحقوو اْنسان بتاريخ  - 2
عادل بين مصمحة جماعة في اْستفادة من مصنن لمجالجة نفايات صناعية والتمتن الفجمي لشاغمي مسكن مجاور بحو احترام محل 
رغم من اتخاذ كافة اْجراءات الالزمة لضمان عدم صدور اية ازعاجات غير عادية (( ، اقامتا وحياتا الخاصة والجائمية ، عم  ال
 . 646القانون المدني الفرنسي بالجربية ، المصدر السابو ، ص 
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اااااااااتو ب  لزاماااااااااه باااااااااالتعويض نلااااااااا   باااااااااض  الحالاااااااااغ الواااااااااول  ن فااااااااااحب المفااااااااانق قااااااااال ارتراااااااااب خطظااااااااا ظ ي
 ا يلزم من ارتربه بالتعويض؟  ً ااس  ن رل خط  يلحق بال ير لرر
 الخطأ المتم ل في اإلعتداء المادي عم  ممؤ الجار   انيا // 
اااااس الواااا ااااووليغ ناااان ملااااار ال ااااوار  ياااار الم لو ااااغ يرماااان  ااااي ياااار   نفااااار بااااضا ادت ااااا   ن األ انوني للم
ان الجددددددوار         Pothierالخطاااااا  المتملاااااال  ااااااي ادنتاااااالاع المااااااالل نلاااااا  ملااااااك ال ااااااارا حيااااااث يوااااااول  
ا  ومعنااا   1((  ممكدددا بطريقدددة ْ تضدددر بجدددارق مدددن شدددانا ان يمدددزم الجيدددران بدددان يسدددتجمل كدددل مدددنهم 
ااااااومغ لااااااها وترتااااااب نليااااااه ملااااااار  ياااااار م لو ااااااغ  ااااااتعمل حوااااااه لاااااامن الحاااااالول المر ضلااااااك  ن المالااااااك  ضا ا
اااووليغا  تعااالت مالياااا ملراااه  لااا  ملاااك ال اااارا  ااا ن باااضا التعااالل مااان قبااال المالاااك يعااال خطظااا ظ تبنااا  نلياااه الم
ال بااااارا  و  رمااااا لااااو اختاااارق الاااالخان المتفااااانل ماااان ملخنااااغ مفاااانق المالااااك الم اااااور وانتماااار  يااااها ورااااضلك
 الروايه الرري غا  و تطاير الح ارة نل  ملك ال ار د  
اا حيااااااااااث ن اااااااااال  ن األخااااااااااض بم  ااااااااااوم الخطاااااااااا  المتملاااااااااال  ااااااااااي ًا مااااااااااليلً    ن بااااااااااض  النظريااااااااااغ  قاااااااااات نواااااااااال
اااااااااتترتب نلااااااااا  ال اااااااااار ننااااااااال  ل حااااااااال  اااااااااووليغ  ادنتااااااااالاع الماااااااااالل نلااااااااا  ملاااااااااك ال اااااااااارا يعناااااااااي  ن الم
ااااااااير اااااااايماا  و ي ااااااااواع رااااااااان   ااااااااووليغ ناااااااان ملااااااااار ال ااااااااوار ًماااااااان بااااااااضا التعاااااااالل  اا  ااااااااي حااااااااين  ن الم
  تترتاااااااااب    ننااااااااال حااااااااال محااااااااالل مااااااااان اللااااااااارر وباااااااااو اللااااااااارر  يااااااااار المااااااااا لوفا وبالتاااااااااالي قااااااااال يملااااااااال 
ااااااااااقط  وراق ًال عاااااااال انتاااااااالاع مالياااااااااا نلاااااااا  ملاااااااااك ال ااااااااارا ولرناااااااااه   يملااااااااال لااااااااارر ا  يااااااااار ماااااااا لوفا رت
 الم ر ال ا غ نل  ملك ال ارد 
  
  
  ال ا // نظرية اإلخالل باإللتزامات الجوارية  )) وجود شبا عقد الجوار (( 
ااااااااووليغ ناااااااان ملااااااااار ال ااااااااوار  يااااااااار  ااااااااايس الم اااااااااي  لاااااااا  محاولااااااااغ ت  ضبااااااااب  انااااااااب ماااااااان ال وااااااااه ال رن
اااااااااس ا تااااااااراض و ااااااااول  لتزامااااااااات  واريااااااااغ معينااااااااغ بااااااااين الماااااااايك المت اااااااااورينا يلتاااااااازم  الم لو ااااااااغ نلاااااااا   
ااااااااتعمل ملراااااااا اااااااام ا الوااااااااانون لااااااااه بموتلااااااااابا راااااااال مالااااااااك باااااااا ن ي ه لاااااااامن الحاااااااالول المولااااااااونيغ التاااااااي ر
اااااااااتعماله باااااااااضا ملاااااااااار  يااااااااار م لو اااااااااغ تلحاااااااااق ب يااااااااار  مااااااااان ال ياااااااااران ا  اماااااااااريطغ  ن   يترتاااااااااب نلااااااااا  ا
ونلياااااااااااااه  ضا حفااااااااااااال و ن  خااااااااااااال المالاااااااااااااك باااااااااااااادلتزام الم اااااااااااااروض نلياااااااااااااه بعااااااااااااالم ادلااااااااااااارار ب يراناااااااااااااه 
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اااااااووليته طبًلااااااارر اااااااتو ب قياااااااام م واااااااا للووانااااااال العاماااااااغ ا يااااااار مااااااا لوفا  ااااااا ن  علاااااااه باااااااضا يعااااااال خطظااااااا ظ ي
 د 1 ي الماووليغ العوليغ 
ان الجدددددوار مدددددن شدددددانا ان يمدددددزم الجيدددددران بدددددان يسدددددتجمل كدددددل   Pothier ((و اااااي باااااضا يواااااول
دبمعنااااااااا  ا ان انفاااااااااار باااااااااض  النظرياااااااااغ ي ترلاااااااااون  2((  مدددددددددنهم ممكدددددددددا بطريقدددددددددة ْ تضدددددددددر بجدددددددددارق
اااااااااتعملوا ماااااااااا يمتلراااااااااون بط ريواااااااااغ تعاااااااااوق و اااااااااول نوااااااااال مبااااااااارم باااااااااين ا ااااااااارال ال ماناااااااااغ ا يلااااااااازم م باااااااااا  ي
ااااااااتعمال مااااااااا لااااااااه ن حااااااااق ا وان ماااااااان يخاااااااال ب ااااااااضا ا لتاااااااازام ا  يحاااااااالث لااااااااررا بااااااااا خر ا   يااااااااربم  ااااااااي ا
 يلزم بالتعويض ا ونل  الو ه المتولم ا ترون الماووليغ بنا تعاقليغ ا   توفيريغ د
 رابجا //  نظرية حراسة األشياء )الخطأ المفترض(   
اااااااااتخلام ال ت الحليلاااااااااغ ا باااااااااالد األلااااااااار راااااااااان لوياااااااااام اللاااااااااورة الفااااااااانانيغا وماااااااااا را و اااااااااا مااااااااان  انتماااااااااار ا
ااااااااي  لاااااااا  محاولااااااااغ البحااااااااث  ااااااااباب وقااااااااوع اللااااااااررا وتنونااااااااها ممااااااااا ل ااااااااق بالولاااااااااع ال رن  ااااااااي زيااااااااالة  
ااااااااااووليغ نلاااااااااا   رااااااااااارة الخطاااااااااا  الوا ااااااااااب ادلباااااااااااتا نظااااااااااار اااااااااااس قااااااااااانوني آخاااااااااار   يواااااااااايم الم ا ًناااااااااان  
اااااااامي بنظر  ا لفاااااااااعوبغ  لبااااااااات بااااااااضا الخطااااااااا   اااااااااي معظاااااااام األحياااااااااان اااااااااووليغ لااااااااضلك ابتااااااااالع ماااااااااا  يااااااااغ الم
اااااااااااا ل ااااااااااا  ااااااااااي الماااااااااااالة   ( ماااااااااان الوااااااااااانون المااااااااااالني 1384/1ناااااااااان  عاااااااااال األماااااااااااياعا والتااااااااااي ت اااااااااال  اا
ااااااايا حيااااااااث تااااااانص نلاااااااا   نااااااااه     ْ يكدددددددون اإلنسدددددددان مسدددددددؤْو فقددددددددط عدددددددن الضدددددددرر الددددددددذي ال رن
يتسدددددبب عدددددن عمدددددل نفسدددددا ، بدددددل أيضدددددا عدددددن الضدددددرر الدددددذي يتسدددددبب عدددددن األشدددددياء التدددددي تكدددددون 
 (( د   تحت حراستا
ااااااااااوولي اااااااااااس الخطاااااااااا  الم تاااااااااارض  ااااااااااي  انااااااااااب وتوااااااااااوم الم ااااااااااغ األمااااااااااياع نلاااااااااا    غ و ااااااااااق نظريااااااااااغ حرا
اااااااااااووليته نااااااااااان اللااااااااااارر النامااااااااااا  نااااااااااان ال ت المريانيرياااااااااااغ ا واألماااااااااااياع  الماااااااااااخص بحياااااااااااث تواااااااااااوم م
ااااااااااات ا نناياااااااااااغ خافاااااااااااغا بم ااااااااااارل  لباااااااااااات الملااااااااااارور واقعتاااااااااااي اللاااااااااااررا وتاااااااااااولي  التاااااااااااي تطلاااااااااااب حرا
اااااااااااغ اااااااااااغ  الماااااااااااخص الحرا األماااااااااااياع ت يااااااااااال و اااااااااااول  ا  لون  ن يرلاااااااااااف ب لباااااااااااات خطااااااااااا  الحاااااااااااارسد  حرا
قرينااااااااغ قانونيااااااااغ نلاااااااا  حفااااااااول الخطاااااااا  منااااااااها   توباااااااال  لبااااااااات العراااااااااسا    ب لبااااااااات  ن اللااااااااارر قاااااااال 
 د   3وقق بابب   نبي   يل له  يه 
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2 Pothier - . les obligation .Oeuvres de pothier  ،edition Bugnet ،paris 1920 ،p254 . 
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ليس باعتبارق محتفظا  تقن مسؤولية وقن بفجل شيء ، في ان واحد عم  من لا استجمالا ، بصفتا حارسا ، وعم  من اوكما اليا ،
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ااااااااااووليغ ناااااااااان ملاااااااااار ال ااااااااااوار  يااااااااار الم لو ااااااااااغ التااااااااااي  ااااااااايس الم وقااااااااال حاااااااااااول  انااااااااااب ماااااااااان ال واااااااااه ت 
ااااااااااااغا بحيااااااااااااث يعتباااااااااااار الحاااااااااااااق  اااااااااااااس نظريااااااااااااغ الحرا اااااااااااابب ا األمااااااااااااياع وال ت الميرانيرااااااااااااغ نلاااااااااااا    ت
اااااااااتها توفاااااااااير ا مناااااااااه  اااااااااي ًالمالاااااااااك ل اااااااااض  الملاااااااااار ب اااااااااار  ب عااااااااال األماااااااااياع وال ت التاااااااااي تحااااااااات حرا
اااااااااات اا ممااااااااااا يوااااااااااوم معااااااااااه خطاااااااااا   ااااااااااي  ا نبااااااااااها ي تاااااااااارض ا ترالااااااااااا   يوباااااااااال  لبااااااااااات العرااااااااااس    حرا
 ب لبات الابب األ نبي طبوا للووانل العامغ  ي الماووليغ التوفيريغ د  
ا  اااااااااي حماياااااااااغ  اناااااااااب ًا ربيااااااااارًقااااااااال راااااااااان لتطبياااااااااق باااااااااض  النظرياااااااااغ  اااااااااي م اااااااااال األلااااااااارار البييياااااااااغ لور
خطااااااااااارةا ربيااااااااااارمن المتلاااااااااااررين ا    لااااااااااب األلااااااااااارار البيييااااااااااغ نا ماااااااااااغ ناااااااااان تمااااااااااا يل آ ت ومعاااااااااالات 
تحتااااااااااج  لااااااااا  نناياااااااااغ خافاااااااااغد و اااااااااي ضات الوقااااااااات يفاااااااااعب نلااااااااا  المتلااااااااارر  لباااااااااات الخطااااااااا  البيياااااااااي 
ااااااااااوول ننااااااااااها نظاااااااااار اااااااااام ب اااااااااااا لااااااااااضلك و اااااااااال ال وااااااااااه ً ااااااااااي  انااااااااااب الم ا للطبيعااااااااااغ الخافااااااااااغ التااااااااااي يت
ااااااااااانل اااااااااااغ األماااااااااااياع  اااااااااااوول نااااااااااان ًوالولااااااااااااع  اااااااااااي نظرياااااااااااغ حرا ااااااااااابغ الم ا قوياااااااااااا يمرااااااااااان بمو باااااااااااه محا
اااااااااووليته اااااااااببغ  اااااااااي اللاااااااااررا  األلااااااااارار البييياااااااااغا متااااااااا  لبتااااااااات م اااااااااغ األماااااااااياع وال ت المت نااااااااان حرا
 لون حا غ دلبات خط  فاحب المفنقد 
وبموتلاااااااا  بااااااااض  النظريااااااااغا يعتباااااااار ماااااااالي فاااااااااحب المفاااااااانق  نااااااااه قاااااااال  خطاااااااا  بم اااااااارل وقااااااااوع اللااااااااررا 
ااااااااااببيغ بيناااااااااه وباااااااااين  عااااااااال  اااااااااو   لبااااااااااات اللااااااااارر ورابطاااااااااغ ال و  يواااااااااق نلااااااااا  الملااااااااارور بعاااااااااال ضلاااااااااك 
اااااااااااووليغ ب لبااااااااااات  ناااااااااااه لاااااااااام يوتااااااااااارف الماااااااااا ا و  يمراااااااااان لمحااااااااااالث اللااااااااااارر الااااااااااات خلص ماااااااااان بااااااااااض  الم
نماااااااااااا ي اااااااااااب نلياااااااااااه لااااااااااال ق  ااااااااااالوك المااااااااااا لوفا واو خطااااااااااا ا  ل باااااااااااضل العناياااااااااااغ الوا باااااااااااغ بماااااااااااا يت اااااااااااق وال
   1د  الماووليغ ننه  لبات الابب األ نبي الضل  ل   ل  حلوث نمليات التلوث
 الفرع ال اني //  فكرة الضرر  
ااااااااس  اااااااووليغ نااااااان ملاااااااار ال اااااااوار  يااااااار الم لو اااااااغ نلااااااا    ضباااااااب  اناااااااب مااااااان ال واااااااه  لااااااا   قاماااااااغ الم
ااااااااووليغ ناااااااان   راااااااارة اللااااااااررا ويااااااااتلخص ملاااااااامون بااااااااضا الاااااااارال  ااااااااي  ن محاااااااالث اللاااااااارر يتحماااااااال الم
اللاااااااارر الااااااااضل يلحااااااااق بااااااااال ير  ااااااااراع  علااااااااها بفاااااااارف النظاااااااار نمااااااااا  ضا رااااااااان بااااااااضا ال عاااااااال مماااااااارونا ا 
اااااااااووليغ بناااااااااا   م  يااااااااار مماااااااااروعا متعمااااااااالا  م  يااااااااار متعمااااااااالا ااااااااااس الم مااااااااارخص للوياااااااااام باااااااااها  م  د   
ياااااااااالور  وااااااااااط حااااااااااول و ااااااااااول اللااااااااااررا  متاااااااااا   لباااااااااات المتلاااااااااارر اللاااااااااارر الااااااااااضل  فااااااااااابها رااااااااااان لااااااااااه 
                                                                                                                                                             
ايف  –فرنسو تيري  –القرارات الكبرى في القضاء المدني ، هنري كابيتان  -أي رب عمما (( انظر : –بالحراسة بل باعتبارق سيد اْول 
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اااااااااووليغ نناااااااااه  الر اااااااااوع نلااااااااا  محااااااااالث اللااااااااارر باااااااااالتعويضا و  يراااااااااون  ماااااااااام باااااااااضا األخيااااااااار ل اااااااااق الم
  1د    ب لبات الابب األ نبي
ااااااااووليغ ناااااااان ملااااااااار ال ااااااااوار  ياااااااار     ن ماااااااان ضبااااااااب  ااااااااي بااااااااضا ادت ااااااااا  ا اختلااااااااف  ااااااااي   قامااااااااغ الم
اااااااانتناول  ااااااااي بااااااااضا ال اااااااارع راااااااال ات ااااااااا  ماااااااان  اااااااااس اللاااااااارر ا اااااااي ناااااااالة ات اباااااااااتا و الم لو ااااااااغ نلاااااااا   
 بض  ا ت ابات بميع من الت فيل د
  اْو // نظرية تحمل التبجة 
ااااااااووليغ المالااااااااك ناااااااان ملااااااااار ال ااااااااوار  ياااااااار الم لو ااااااااغ  ااااااااي  لاااااااا   ن م ضبااااااااب بعااااااااض ماااااااان ال وااااااااه ال رن
اااااااااااس نظريااااااااااغ المخااااااااااطرا  و تحماااااااااال التبعااااااااااغا ومااااااااااول  النا مااااااااااغ ناااااااااان  تلااااااااااوث البييااااااااااغ توااااااااااوم نلاااااااااا   
ااااااااااتعمل منماااااااااا ته نمااااااااااط ااااااااات ل قاااااااااال ياااااااااا تي وباااااااااو ي ا  ااااااااااي حاااااااااالول ًباااااااااض  النظريااااااااااغ ا  ن المالاااااااااكا  و الم
ااااااااااافا ويترتااااااااااب نلاااااااااا  باااااااااااضا  حوااااااااااها ولااااااااااامن نطاااااااااااق ملريتاااااااااااها لون  ن يفاااااااااالر خطاااااااااا  منااااااااااها  و تع
ااااااااااتعمال ملااااااااااار  ياااااااااار م لو ااااااااااغ تلحااااااااااق ب ااااااااااار    يتحماااااااااال تبعاااااااااا اااااااااااس اد غ نماااااااااااطها وضلااااااااااك نلاااااااااا   
 د 2  ررة ال رم بال نم
ااااااااووليغ الملنيااااااااغ ناااااااان األلاااااااارار البيييااااااااغ  ياااااااار  وير ااااااااق  فاااااااال تطبيااااااااق بااااااااض  النظريااااااااغ  ااااااااي م ااااااااال الم
اااااااااااق نمااااااااااارا حينماااااااااااا  ل   الم لو ااااااااااغا  لااااااااااا  اللاااااااااااورة الفااااااااااانانيغ  اااااااااااي اورباااااااااااا   اااااااااااي ن اياااااااااااغ الوااااااااااارن التا
اااااااااااتحلاث ال ت الميرانيرياااااااااااغ  لااااااااااا  ظ اااااااااااور مخااااااااااااطر  ليااااااااااالة تلحاااااااااااق اللااااااااااار  اااااااااااانا وباااااااااااي ا ر بادن
اااااااااوول  اااااااااير نلاااااااا  المتلااااااااارر  لباااااااااات الخطاااااااا   اااااااااي  اناااااااااب الم  اااااااااي حويوت اااااااااا مخااااااااااطر لااااااااايس مااااااااان الي
اااااااايولل  ااااااااي ن ايااااااااغ المطاااااااااف  لاااااااا   ااااااااووليغ و وااااااااا لنظريااااااااغ الخطاااااااا   نن اااااااااا ممااااااااا يعنااااااااي  ن  قامااااااااغ الم
ااااااااايس باااااااااض   لاااااااااياع الرليااااااااار مااااااااان الحواااااااااوق ا ومااااااااان بناااااااااا ظ ااااااااار ادت اااااااااا  الاااااااااضل يناااااااااالل بلااااااااارورة ت 
ااااااااااس  اااااااااووليغ نلااااااااا    اااااااااتطاع المتلااااااااارر  لباااااااااات الم اللااااااااارر ولااااااااايس الخطااااااااا ا بمعنااااااااا   ناااااااااه متااااااااا  ا
ااااااااالك باااااااااضا  اللااااااااارر الاااااااااضل  فاااااااااابها و اااااااااب نلااااااااا  محااااااااالث اللااااااااارر تعويلاااااااااها لون النظااااااااار  لااااااااا  م
اااااااااواع رااااااااان محااااااااالث اللااااااااارر مخطياااااااااا  م  يااااااااار  اااااااااووليغ بناااااااااا تااااااااان ض  األخياااااااار  و  لااااااااا  قفاااااااال ا  الم
ااااااااااووليغ ب لبااااااااااات  نااااااااااه لاااااااااام يرترااااااااااب خطظاااااااااا  ظ ا و اتخااااااااااض مخطاااااااااا ا ولون  ن يرااااااااااون لااااااااااه ل ااااااااااق بااااااااااض  الم
                                                 
1  -   Voir Malaurie et Aynes . Droit Civil . les obligation .  2 edition 1990 N 123 د  
يرجن البجض من الفقا ، الفضل في ارساء هذق النظرية لمفقيهين )) سالي وجوسران (( ، المذان ارادا تطبيو هذق النظرية  - 2
، اْ اننا  1899وادث الجمل في فرنسا ، واخذ بها المشرع الفرنسي فيما اصدرق من تشريجات الجمل واخطارق عام أول مرة بمناسبة ح
نرى ان اْساس الحقيقي لها في مجمة اْحكام الجدلية الج مانية التي استوحتها من الشريجة اْسالمية ، وجاءت كقاعدة فقهية كمية 
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اووليغ قوام اا تحواق اللارر وحال                       د   ا حتياطاات اليزماغا   اي م
                         
 الفرع ال الث // التجسف في استجمال الحو   
ااااااااااووليغ الملنيااااااااااغ  اااااااااااس الوااااااااااانوني للم ااااااااااابوغ  ياااااااااار را يااااااااااغ  اااااااااي تحلياااااااااال األ لمااااااااااا راناااااااااات النظريااااااااااات ال
اااااااااااووليغ المالاااااااااااك نااااااااااان ملاااااااااااار  نااااااااااان ملاااااااااااار ال اااااااااااوار ا ضباااااااااااب بعاااااااااااض ال واااااااااااه  لااااااااااا  الواااااااااااول  ن م
ااااااااتعمال الحااااااااقا  المالااااااااك الااااااااضل يلحااااااااق  ااااااااف  ااااااااي ا ال ااااااااوار  ياااااااار الم لو ااااااااغ تر ااااااااق  لاااااااا  نظريااااااااغ التع
 ا  ي ااتعمال حق ملريتهد   ا  ير م لوفا يرون متعا ًب ار  لرر
ااااااااااااف  ااااااااااااي  ااااااااااااتنل  نفاااااااااااار بااااااااااااضا ا ت ااااااااااااا ا  ااااااااااااي و  ااااااااااااغ نظاااااااااااربما  لاااااااااااا  الوااااااااااااول  ن نظريااااااااااااغ التع وا
اااااااااط باااااااااين الماااااااااضبب ال ااااااااارلل المطلاااااااااقا الاااااااااضل يواااااااااول بحرياااااااااغ  اااااااااتعمال الحاااااااااق تواااااااااوم نلااااااااا   رااااااااارة و ا
المالاااااااااااك  اااااااااااي التفااااااااااارف  اااااااااااي ملراااااااااااه مااااااااااان   اااااااااااغا والماااااااااااضبب اد تماااااااااااانيا الاااااااااااضل يل اااااااااااي الحواااااااااااوق 
اااااااااا ا وي عااااااااال للم لرياااااااااغ وظي اااااااااغ ا تمانياااااااااغ مااااااااان   اااااااااغ  خااااااااار ا   اااااااااي تعتااااااااارف باااااااااالحق وبحرياااااااااغ  اا
ااااااااف  ااااااااتعماله لتحويااااااااق مفاااااااااله مماااااااارونغا ولرن ااااااااا توياااااااال  ماااااااان حيااااااااث منعااااااااه ماااااااان التع المالااااااااك  ااااااااي ا
ااااااااااتعماله ااااااااااووليغ بم اااااااااارل    ااااااااااي ا ا وبااااااااااضلك تااااااااااومن مفاااااااااالحغ المالااااااااااك ماااااااااان حيااااااااااث ناااااااااالم  قامااااااااااغ الم
 د 1تحوق اللرر
ااااتعمال الحااااق نظريااااغ  ااااف  ااااي ا ااااي ان نظريااااغ التع قليمااااغ نر  ااااا الرومااااان ا وانتولاااات  لاااا  الوااااانون ال رن
ااااتعمال الحوااااوق                       ااااوع ا اااام    laا abus des droitsالوااااليم تحاااات م
theorie de l ))2   اااايمي رلياااارا ا رمااااا اخااااض ب ااااا المماااارع العراقااااي بااااض ا وتعمااااق ب ااااا ال وااااه ا 
ااااووليغ ( التااااي  ولااااحت المباااال  العاااا2النظريااااغ لاااامن نااااص المااااالة   ااااتعمال الحوااااوقا وماااال  الم ام  ااااي ا
ااااغ بنفاااا ا نلاااا  انااااه    ًْ  – 1ناااان األلاااارار التااااي تنااااتج ناااان بااااض  الممار مددددن اسددددتجمل حقددددا اسددددتجما
 ويصبم استجمال الحو غير جائز في اْحوال اآلتية :  – 2غير جائز وجب عميا الضمان. 
 اذا لم يقصد بهذا اْستجمال سوى اْضرار بالغير.  –أ 
كاندددت المصدددالم التدددي يرمدددي هدددذا اْسدددتجمال الددد  تحقيقهدددا قميمدددة اْهميدددة بحيدددث ْ تتناسدددب  اذا –ب 
 مطمقًا من ما يصيب من ما يصيب الغير من ضرر بسببها. 
                                                 
 378، ص  2017لبنان ، الطبجة اْول  ،  –أ.د. محمد سميمان اْحمد ، فمسفة الحو ، مكتبة زين الحقوقية ، بيروت  - 1
. 
 . 96، ص  1969اْستاذ ميشيل فيميا ، القانون الروماني ، ترجمة د. هاشم الحافظ ، مطبجة الجاني ، بغداد ،  - 2
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 د  اذا كانت المصالم التي يرمي هذا اْستجمال ال  تحقيقها غير مشروعة (( –ج 
اااااااااااايل  اااااااااااي ال واااااااااااه الياااااااااااوم ا  لااااااااااا  انتباااااااااااار اللااااااااااارر  يااااااااااار المااااااااااا لوف            وياااااااااااضبب ادت اااااااااااا  ال
 د 1(( تطبيوا من تطبيوات نظريغ التعاف  ي ااتعمال الحق  الضرر الفاحش
يكددددددددون اسددددددددتجمال ماااااااان الوااااااااانون الماااااااالني المفاااااااارل نلاااااااا  انااااااااه     542بااااااااضا ا وقاااااااال نفاااااااات المااااااااالة 
ذا لددددددم يقصددددددد بددددددا سددددددوى اإلضددددددرار بددددددالغير. ب. الحددددددو غيددددددر مشددددددروع فددددددي األحددددددوال اآلتيددددددة: أ .إ
إذا كاندددددت المصدددددالم التددددددي يرمدددددي إلدددددد  تحقيقهدددددا قميمدددددة األهميددددددة، بحيدددددث ْ تتناسددددددب البتدددددة مددددددن 
مددددددا يصدددددديب الغيددددددر مددددددن ضددددددرر بسددددددببها. ج. إذا كانددددددت المصددددددالم التددددددي يرمددددددي إلدددددد  تحقيقهددددددا 
ااااااااااا   لاااااااااا  الوااااااااااول  ن  غيددددددددددر مشددددددددددروعة (( و يااااااااااضبب  انااااااااااب ربياااااااااار ماااااااااان ال وااااااااااه  ااااااااااي مفاااااااااار و رن
ااااااااا اااااااااتعمال   اااااااااف  اااااااااي ا اااااااااووليغ نااااااااان ملاااااااااارال وار  يااااااااار الم لو اااااااااغ يرمااااااااان  اااااااااي نظرياااااااااغ التع اس الم
 د 2الحق 
و لااااااااا ت احرااااااااام ماااااااان الولاااااااااع المفاااااااارل ا الاااااااا  مااااااااا تواااااااالم ا باااااااا ن الفااااااااور التااااااااي ورلت  ااااااااي المااااااااالة 
اااااااابيل الملااااااااال   الحفاااااااارا وماااااااان لاااااااام  اااااااا ن الوالااااااااي يتمتااااااااق بحريااااااااغ توااااااااالير  ااااااااابوغ  اااااااااعت نلاااااااا   ال
 د 3من نلمه  فاحب الحق متعا ا  ي ااتعمال حوهاألحوال التي يعتبر  ي ا 
اااااااااابق ا حياااااااااث يوااااااااااول     اااااااااي  لااااااااا  ضات ا ت ااااااااااا  ال  Planiolرماااااااااا ضباااااااااب بعاااااااااض ماااااااااان ال واااااااااه ال رن
ان الحددددددددو ينتهددددددددي حيددددددددث يبدددددددددا التجسددددددددف ، فالتجسددددددددف فددددددددي اسددددددددتجمال الحددددددددو لدددددددديس اْ ((    
                                                 
د. غني حسون طا واْستاذ محمد طا البشير ، الحقوو  – 328و ، ص انظر د. مصطف  الجوجي ، المصدر الساب - 1
اْستاذ شريف احمد الطباخ ، الموسوعة  –.  74، ص  2010الجينية ، الجزء اْول ، الجاتؤ لصناعة الكتاب ، الطبجة ال ال ة ، 
. هذا من اْخذ بنظر اْعتبار  28، ص  2011 الشاممة في التجويضات المدنية ، الجزء اْول ، المركز القومي لالصدارات القانونية ،
ما يقولا اْستاذ السنهوري في مجرض كالما عن امكانية اعتبار نظرية التجسف في استجمال الحو كمصدر لتاسيس المسؤولية عن 
غي ان يتجداها ، ْو اضرار الجوارغير المالوفة فيقول )) وخطا هذا الراي هو في ان لمتجسف في استجمال الممكية صورا محددة ْ ينب
شيء في هذق الصور ال ال ة يتحقو في حالة مضار الجوار غير المالوفة ، فقد يمحو الجار بجارق ضررا غير مالوف دون ان يتجمد 
اْضرار با ، ودون ان يهدف ال  تحقيو مصمحة غير مشروعة ، ودون ان يكون لمجار مصمحة ترجم رجحانا كبيرا عم  مصمحة 
 . 705السنهوري ، المصدر السابو ، ص  -ر :المالؤ (( انظ
2  - Marty et Rynaud . Droit Civil . Les obligation . TI . Siry . 1988 . P 537 . ( Abus des 
droits ou fauts le usage des droits ) . 
مالؤ لحقا من شوؤن حيث جاء في حكم محكمة النقض المصرية ما نصا )) ان تقدير التجسف والغمو ف  استجمال ال - 3
محكمة الموضوع كما ان تقدير التجويض الجابر لمضرر الناتل عن هذا التجسف ، هو مما تستقل با محكمة الموضوع مت  كان 
( قرار منشور عم  موقن محكمة 28/2/1985و جمسة 51لسنة883القانون ْيمزمها باتباع مجايير مجينة ف  شأنا (( )الطجن رقم 
 . /http://www.cc.gov.eg -الشبكة الدولية لممجمومات ، وعم  الرابط اْتي : النقض المصرية عم 
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 خروجدددددددًا عدددددددن الحدددددددو ، فالجمدددددددل الواحدددددددد ْ يصدددددددم ان يكدددددددون فدددددددي الوقدددددددت نفدددددددس متفقدددددددًا مدددددددن
ااااااااووليغ ناااااااان ملااااااااار ال ااااااااوار  1(( القددددددددانون ومخالفددددددددًا لددددددددا اااااااااس الم ا وب ااااااااضا  ااااااااان م يوولااااااااون  ن  
ااااااااتعمال الحااااااااقا  ااااااااي ي ااااااااوز  ن يوتفاااااااار تطبيااااااااق بااااااااض   ااااااااف  ااااااااي ا ااااااااو  التع  ياااااااار الم لو ااااااااغ  لاااااااايس 
ااااااااي ا  900النظريااااااااغ نلاااااااا  تلااااااااك الحااااااااا ت التااااااااي نفاااااااات نلي ااااااااا المااااااااالة  ماااااااان الوااااااااانون الماااااااالني ال رن
ادلااااااااارار باااااااااال ير  و التاااااااااي يرماااااااااي مااااااااان وراي اااااااااا  لااااااااا  تحوياااااااااق  -فااااااااااحب الحاااااااااق -و يوفااااااااال  ي اااااااااا  
ااااااااط  يلااااااااا نلاااااااا  الحالااااااااغ التااااااااي  مفاااااااالحغ  ياااااااار مماااااااارونغا باااااااال يلاااااااازم  ن تت اااااااااوز تلااااااااك الحااااااااا ت لتنب
اااااااااااتعماله لحواااااااااااه تحوياااااااااااق مفااااااااااالحغ  نماااااااااااا ي ااااااااااالف ب    يوفااااااااااال  ي اااااااااااا المالاااااااااااك ادلااااااااااارار بال اااااااااااارا واو
اااااااااااتعماله بااااااااااضا الحاااااااااااق  لااااااااااارار  يااااااااااار  م لو ااااااااااغ ب اااااااااااار ا  ليااااااااااغ وممااااااااااارونغا ولرااااااااااان ترتااااااااااب نلااااااااااا  ا
باااااااااااالر م مااااااااااان اتخااااااااااااض  را اااااااااااغ ادحتياطاااااااااااات اللاااااااااااروريغ لتحاماااااااااااي تلاااااااااااك األلااااااااااارارا بيااااااااااال  ن طبيعاااااااااااغ 
 د 2ادات يل لحق ملريته تولل  ل  نلم  مرانيغ ت نب بض  األلرار
 المطمب ال الث  // أركان المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة الناجمة عن تموث البيئة
لماااااااااااا رانااااااااااات التماااااااااااريعات ضات العيقاااااااااااغ بالبيياااااااااااغ قااااااااااال خلااااااااااات مااااااااااان تنظااااااااااايم قاااااااااااانوني لقياااااااااااق لووانااااااااااال 
ااااااااااووليغ الملنيااااااااااغ ناااااااااان ملااااااااااار البييااااااااااغ  ياااااااااار الم لو ااااااااااغا ولمااااااااااا راناااااااااات الوواناااااااااال العامااااااااااغ للوااااااااااانون  الم
ااااااااتو  منااااااااه الترييااااااااف الوااااااااانوني  للممااااااااارل التااااااااي تعتاااااااارض الحياااااااااة  ااااااااي  الماااااااالني بااااااااي الوناااااااااع الااااااااضل ي
ااااااااايرت ا اليوميااااااااااغا  وااااااااال رااااااااااا ااااااااااووليغ م ن   بااااااااال ماااااااااان   ااااااااال تحلياااااااااال األرراااااااااان التااااااااااي تااااااااان ض ب ااااااااااا الم
الملنيااااااااغ ناااااااان ملااااااااار البييااااااااغ  ياااااااار الم لو ااااااااغ الر ااااااااوع  لاااااااا  الوواناااااااال العامااااااااغ لل عاااااااال اللااااااااار المطبوااااااااغ 
ااااااااااعلغ محااااااااالث   اااااااااي الواااااااااانون المااااااااالني العراقاااااااااي ا والتاااااااااي  ضا تاااااااااوا رت راااااااااان للمتلااااااااارر الحاااااااااق  اااااااااي م
ااااااااااانتناول  اااااااااااووليغ اللاااااااااااررا والر اااااااااااوع نلياااااااااااه باااااااااااالتعويضد ونلياااااااااااه   اااااااااااي باااااااااااضا المطلاااااااااااب  رراااااااااااان الم
 الملنيغ نن ال عل اللار وبيا ال علا واللررا والعيقغ الاببيغ بين ال عل واللررد  
 الفرع األول // الفجل المولد لممسؤولية المدنية    
اااااااابيل اللقااااااااغ ا ال عاااااااال المولاااااااال لللاااااااارر البييااااااااي ا حيااااااااث  اااااااااع  ااااااااي  حاااااااالل المماااااااارع العراقااااااااي ا ونلاااااااا  
ااااااااااين البييااااااااااغ العراقااااااااااي رقاااااااااام  ((  ماااااااااان 27المااااااااااالة    اااااااااانغ  72قااااااااااانون حمايااااااااااغ وتح بانااااااااااه     7445ل
ُيجددددددد مسددددددؤْو كددددددل مددددددن سددددددبب بفجمددددددا الشخصددددددي أو إهمالددددددا أو تقصدددددديرق أو بفجددددددل مددددددن  اْو :
هدددددددم تحدددددددت رعايتدددددددا أو رقابتدددددددا أو سددددددديطرتا مدددددددن األشدددددددخاص أو األتبددددددداع أو مخالفتدددددددا القدددددددوانين 
                                                 
 . 15م.د. شروو عباس فاضل وم.د. اسماء صبر عموان ، المصدر السابو ، ص  -مشار اليا في : - 1
2  - Gailot Mircier . Troubles de Voisinage . 1999 . p 25 . 
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زالددددددة الضددددددرر خددددددالل مدددددددة مناسددددددبة  واألنظمددددددة والتجميمددددددات ضددددددررا بالبيئددددددة ويمددددددزم بددددددالتجويض وا 
عددددددادة الحددددددال إلدددددد  مددددددا كانددددددت عميددددددا قبددددددل حدددددددوث الضددددددرر وذلددددددؤ بوسددددددائما الخاصددددددة وضددددددمن  وا 
 د  د المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة منها
 انيدددددًا: فدددددي حالدددددة إهمالدددددا أو تقصددددديرق أو امتناعدددددا عدددددن القيدددددام بمدددددا هدددددو منصدددددوص عميدددددا فدددددي 
ًْ( مدددددن هدددددذق المدددددادة  فممدددددوزارة بجدددددد إخطدددددارق اتخددددداذ التددددددابير واإلجدددددراءات الكفيمدددددة ب زالدددددة البندددددد )أو
الضدددددددرر والجدددددددودة عمددددددد  المسدددددددبب بجميدددددددن مدددددددا تكبدتدددددددا لهدددددددذا الغدددددددرض مضدددددددافا إليدددددددا النفقدددددددات 
 اإلدارية من األخذ بنظر اْعتبار المجايير اآلتية :
 درجة خطورة المواد الممو ة بأنواعها .- أ
 ومستقبميًا.تأ ير التموث عم  البيئة آنيا  - ب
ًْ( و) انيددددددًا(   ال ددددددًا: ُتجددددددد مسددددددؤولية مسددددددبب األضددددددرار الناجمددددددة عددددددن مخالفددددددة أحكددددددام البندددددددين )أو
 من هذق المادة مفترضة (( .
رمااااااااااا بااااااااااو والااااااااااه ماااااااااان الاااااااااانص انااااااااااي  ا اتخااااااااااض المماااااااااارع العراقااااااااااي ماااااااااان  راااااااااارة الخطاااااااااا  الم تاااااااااارض 
ااااااااااس لتعاااااااااويض ا لااااااااارار البييياااااااااغ ا ورماااااااااا قااااااااالمنا ان اااااااااا ا  اااااااااان  رااااااااارة الخطااااااااا  الم تااااااااارض تعناااااااااي  ا 
ااااااااااااوول وان اااااااااااااع المتلاااااااااااارر ب ااااااااااااض    ن الخطاااااااااااا  ي تاااااااااااارض و ااااااااااااول  باااااااااااانص الوااااااااااااانون  ااااااااااااي  انااااااااااااب الم
ااااااااااوف ين ااااااااااق المتلاااااااااارر ا حيااااااااااث يمنحااااااااااه  الحالااااااااااغ ماااااااااان ناااااااااابع البااااااااااات الخطاااااااااا  ا  ن بااااااااااضا ا ت ااااااااااا  
اااااااااب ل باااااااار اللااااااااارر الااااااااضل وقاااااااااق نليااااااااه مااااااااان  نوناااااااااظ ماااااااان اللااااااااامان لحفااااااااوله نلااااااااا  التعااااااااويض المنا
قيامااااااااااااه ب لبااااااااااااات  ل خطاااااااااااا ا وماااااااااااان خاااااااااااايل تتبااااااااااااق  راااااااااااارة  ااااااااااااراع تلااااااااااااوث البييااااااااااااغ لون حا ااااااااااااغ الاااااااااااا  
ااااااااووليغ  ااااااااي  ااااااااووليغ الوايمااااااااغ نلاااااااا  ا تااااااااراض الخطاااااااا    ننااااااااا ن اااااااال  ن  نمااااااااال بااااااااضا النااااااااوع ماااااااان الم الم
ًْ: المسدددددددؤولية عدددددددن عمدددددددل الغيدددددددر وتكدددددددون هدددددددذق الواااااااانون المااااااالني العراقاااااااي يراااااااون  اااااااي حاااااااالتين   او
 المسؤولية في حالتين  :
 م  ي رقابته دماووليغ من ت ب نليه الرقابغ نمن ب  -1
 ماووليغ المتبوع نن  نمال تابعه  -7
  انيًا : المسؤولية عن األشياء : 
))  كددددددددل مددددددددن كددددددددان تحددددددددت تصددددددددرفا آْت ماااااااان الوااااااااانون الماااااااالني العراقااااااااي  721 اااااااااع  ااااااااي المااااااااالة 
ًْ عمدددددا  ميكانيكيدددددة أو أشدددددياء أخدددددرى تتطمدددددب عنايدددددة خاصدددددة لموقايدددددة مدددددن ضدددددررها يكدددددون مسدددددؤو
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تخدددددذ الحيطدددددة الكافيدددددة لمندددددن وقدددددوع الضدددددرر . هدددددذا مدددددن تحد دددددا مدددددن ضدددددرر مدددددا لدددددم ي بدددددت أندددددا أ
 د   عدم اْخالل بما يرد في ذلؤ من أحكام خاصة ((
مااااااان خااااااايل ماااااااا توااااااالم يتلاااااااه لناااااااا  ن موقاااااااف الوااااااااانون المااااااالني العراقاااااااي قااااااال اخاااااااض  اااااااي ناااااااص المااااااااالة 
ااااااااايطغ التاااااااااي ت تااااااااارض خطااااااااا  حاااااااااارس الماااااااااوال الملولاااااااااغ وباااااااااضا ماااااااااا 721  ( الماااااااااضرورة آن ااااااااااظ بالوريناااااااااغ الب
 لحق ب قامغ اللليل نل  نرا ا د يعطيه ا
اااااااااووليغ م ترلاااااااااغ  اااااااااووليغ محااااااااالث اللااااااااارر البيياااااااااي ت عااااااااال م وبماااااااااا ان الممااااااااارع العراقاااااااااي انتبااااااااار ان م
ااااااااااااووليغ ناااااااااااان  ااااااااااااتطيق بااااااااااااضا المااااااااااااخص ل ااااااااااااق الم اااااااااااااس الخطاااااااااااا  الم تاااااااااااارض لااااااااااااضا ي توااااااااااااوم نلاااااااااااا  ا
ا لااااااااارار النا مااااااااغ ناااااااان الماااااااااوال التااااااااي تحااااااااات تفااااااااار ه اضا الباااااااات اناااااااااه اتخاااااااااض رااااااااال التاااااااالابير الوقايياااااااااغ 
ليزمااااااااغ لمنااااااااق وقااااااااوع اللااااااااارر وبااااااااو بااااااااضلك ين ااااااااي قرينااااااااه الخطاااااااا  ا واماااااااااا ان يلباااااااات ان اللااااااااارر قاااااااال ا
اااااااااه  ل بمعنااااااااا  ان يوااااااااايم الااااااااالليل  ن ااااااااام نااااااااان قاااااااااوة قاااااااااابرة او حاااااااااالث   اااااااااايي او خطااااااااا  الملااااااااارور ن 
 نل  و ول الابب ا  نبي  د 
ااااااااال غ الااااااااضرر الاااااااا  ال عاااااااال  27وماااااااان  انااااااااب اخاااااااار ا ناااااااار  ان الوااااااااانون امااااااااار  ااااااااي مطلااااااااق المااااااااالة  ال
اااااااااو  بااااااااين العماااااااال والخطااااااااا  ااااااااي ارتراااااااااب ال عاااااااال المولاااااااال ا لمخفااااااااي وا بمااااااااال ا حيااااااااث ناااااااار  انااااااااه 
ااااااااااااوو   ناااااااااااان ًلللااااااااااارر البييااااااااااااي ا وبتطبياااااااااااق ضلاااااااااااك نلاااااااااااا  األلااااااااااارار البيييااااااااااااغ ايعتبااااااااااار المااااااااااااخص م
األلااااااااارار التاااااااااي تلحاااااااااق باااااااااال ير مااااااااان  اااااااااراع  نماااااااااطته البييياااااااااغ  اااااااااي حاااااااااالتينا األولااااااااا ا وتتملااااااااال  اااااااااي 
لحاااااااااااق  لاااااااااارار بااااااااااال ير  و بالبييااااااااااغا رمااااااااااا لااااااااااو قااااااااااام  قلامااااااااااه نلاااااااااا   رتراااااااااااب   عااااااااااال ماااااااااان ماااااااااا ن ا  
ااااااااااامغ ومخل ااااااااااات فااااااااااناناته  ااااااااااي الينااااااااااابيق الم اااااااااااورةا قافاااااااااال ا ًفاااااااااااحب المفاااااااااانق ب لواااااااااااع المااااااااااوال ال
بااااااااااضلك  لحااااااااااااق اللااااااااااارر ب يراناااااااااااه د باااااااااااربم نلااااااااااا  الرحيااااااااااال ناااااااااان المرااااااااااااند  ماااااااااااا الحالاااااااااااغ اللانياااااااااااغا 
 ن تتاااااااااوا ر للياااااااااه  تتملااااااااال  اااااااااي  قااااااااالام محااااااااالث اللااااااااارر البيياااااااااي نلااااااااا   رترااااااااااب ال عااااااااال اللاااااااااار لون 
اااااااااام  بادبمااااااااااالا   فاااااااااااحب المفاااااااااانق الااااااااااضل يوفاااااااااار  ااااااااااي  نيااااااااااغ ادلاااااااااارار بااااااااااال يرا وبااااااااااضا مااااااااااا ي
اااااااااابب  ااااااااااي  نبعاااااااااااث  ااااااااااازات    ااااااااااراع فاااااااااايانغ لوريااااااااااغ للمارينااااااااااات المو ااااااااااولة  ااااااااااي المفاااااااااانق اممااااااااااا يت
اااااااااتو ب قياااااااااام  ااااااااايمغ بالبيياااااااااغ الم ااااااااااروةا يعتبااااااااار  ناااااااااه قااااااااال ارتراااااااااب خطظااااااااا ظ ي اااااااااامغ تلحاااااااااق  لااااااااارار  
 ماووليته ننهد   
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ااااااااتنلة نلاااااااا  ادبماااااااااال تملاااااااال ال البياااااااااغ العظماااااااا   وماااااااان ال ااااااااالير ضراااااااار  بنااااااااا ا ن الاااااااالناو  البيييااااااااغ الم
 د 1 من ادلناعات الملنيغ  ي ميلان األلرار البيييغ
 ض يتملاااااال  بمااااااال الماااااالن  نليااااااه  ااااااي الولاااااااياالبيييغ بمخال تااااااه للوااااااوانين واألنظمااااااغ ضات العيقااااااغا والتااااااي 
اااااات بعااااالم مخال اااااغ باااااض  الواااااوانينا  و تلاااااق معاااااايير  ت ااااارض  اااااي ال الاااااب  لتزاماااااات نلااااا  األ ااااارال والموا
اااااب محاااااللة أل ااااال المحا ظاااااغ نلااااا   اااااولة ال اااااواعا  و لتوليااااال اللااااا يج والتلاااااوث المنبعاااااث مااااان آ  ت ون
ااااووليته ننااااها واألمللااااغ  ااااتو ب قيااااام م المفااااانق ا عناااال مخال تااااه ل ااااض  المااااروطا يرااااون قاااال ارترااااب خطظاااا ظ ي
اااااابيل الملااااااالا ت اااااارض المااااااالة   (  ماااااان تعليمااااااات المحااااااللات البيييااااااغ  نماااااااع 2نلاااااا  ضلااااااك رلياااااارةا  علاااااا  
اااااايمغ تن ياااااضبا رقاااااام   ااااانغ ٤الممااااااريق ومراقباااااغ  بددددداجراء المصدددددانن التدددددي تقدددددوم ماااااا يلااااااي     ٣١٢٢( ل
الجمميدددات الميكانيكيدددة والكيمياويدددة الالزمدددة ْنتددداج الجمدددود الطبيجيدددة بمختمدددف انواعهدددا ويمدددزم ْنشدددائها 
 اتباع مايأتي :
ًْ : اقامتهدددا بمسدددافة ْتقدددل عدددن ) ( كيمدددومترات خدددارج حددددود البمديدددة وعدددن التجمجدددات السدددكانية ، ٖاو
 جامة .( كيمومتر واحد عن محرمات الطرو الٔوبمسافة ْتقل عن )
 انيددددًا : انشدددداء محطددددة مجالجددددة فيزياويددددة و كيمياويددددة و بايولوجيددددة ذات كفدددداءة عاليددددة فددددي خفددددض 
 تراكيز جمين ممو ات المياق بما يضمن مطابقتها لنظام الحفاظ عم  الموارد المائية .
 ال دددددًا : تهيئدددددة محرقدددددة نظاميدددددة لحدددددرو المخمفدددددات الصدددددمبة او اسدددددتخدام محدددددارو المجامدددددل اْخدددددرى 
 ة لها ووفو استمارة تسميم وتسمم نظامية خاضجة لممراقبة .المشابه
 رابجًا : وضن جمين اْْت ضمن بناء مقفل .
خامسددًا : وضددن شددافطات فددي جميددن اقسددام المجمددل موصددمة الدد  مصددفي منقددي لمهددواء مناسددب ْزالددة 
 الروائم ويضمن توافو خصائص اْنبجا ات الناتجة عنا من المجايير البيئية الوطنية .
سادسددددددًا : ان تبجددددددد نقطددددددة تصددددددريف النفايددددددات السددددددائمة عددددددن المددددددوارد المائيددددددة مسددددددافة ْ تقددددددل 
(  ال دددددة كيمددددددومترات اعمددددد  مدددددن موقددددددن اقدددددرب نقطدددددة تجهيددددددز لميددددداق الشدددددرب و بمسددددددافة ٖعدددددن )
 ( كيمومتر واحد عن اسفمها .ْٔ تقل عن )
ااااااااااووليغ ال اااااااااااس للم ملنيااااااااااغ نناااااااااال ماااااااااان األمللااااااااااغ نلاااااااااا  الولااااااااااايا البيييااااااااااغ التااااااااااي تبناااااااااات ادبمااااااااااال ر 
اااااااااايغ /  الحراااااااااام بااااااااااالتعويض ناااااااااان األلاااااااااارار البيييااااااااااغا الواااااااااارار الفااااااااااالر ناااااااااان محرمااااااااااغ الاااااااااانوض ال رن
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إن محكمددددددددددددددددة والنااااااااااااااااص نلاااااااااااااااا  انااااااااااااااااه     7445اااااااااااااااابتمبر  5ال ر اااااااااااااااغ اللاللااااااااااااااااغ الملنيااااااااااااااااغ  ااااااااااااااااي  
اْسددددددتئناف، التددددددي سددددددجمت أن آخددددددر مسددددددتغل لمنشددددددأة مصددددددنفة خاضددددددجة لمرخصددددددة قددددددد فددددددرض 
جددددددراءات مختمفددددددة لمراقبددددددة وتددددددأمين سددددددالمة موقددددددن عميهددددددا بقددددددرار نهددددددائي مددددددن والددددددي المقاطجددددددة إ
ممدددددوث، والتدددددي أخدددددذت بدددددأن عددددددم التقيدددددد بواجدددددب إعدددددادة الموقدددددن إلددددد  مدددددا كدددددان عميدددددا بحيدددددث ْ 
مدددددددن قدددددددانون البيئدددددددة  1-511يظهدددددددر أي مدددددددن األخطدددددددار أو الجوائدددددددو المدددددددذكورة فدددددددي المدددددددادة ال 
م يشددددددكل خطددددددأ مدددددددنيا بسددددددبب اْهمددددددال ، تمكنددددددت مددددددن أن تخمددددددص إلدددددد  أن آخددددددر مسددددددتغل ممددددددز 
بتجدددددددويض الضدددددددرر المباشدددددددر والشخصدددددددي الحاصدددددددل لمكتسدددددددب الحالدددددددة السددددددديئة لمموقدددددددن، عممدددددددا 
بددددددأن هددددددذا األخيددددددر، أخددددددذا باْعتبددددددار لجدددددددم إمكانيددددددة اسددددددتجمال قطددددددن األرض الممو ددددددة ولتقييدددددددات 
اْنتفدددددددداع مددددددددن الموقددددددددن الناتجددددددددة عددددددددن قددددددددرار الددددددددوالي الصددددددددادر فددددددددي تدددددددداريخ ْحددددددددو لتدددددددداريخ 
وعا الهدددددادف إلددددد  توسدددددين  كندددددة لرجدددددال اإلطفددددداء، اْكتسددددداب، اضدددددطر إلددددد  إعدددددادة تنظددددديم مشدددددر 
 د 1((مما استمزم أعماْ إضافية 
 الفرع ال اني //  الضرر البيئي   
ااااااااووليغ الملنيااااااااغا  ااااااااووليغ الملنيااااااااغا باااااااال بااااااااو نمااااااااال الم يعتباااااااار اللاااااااارر ررنااااااااا بامااااااااا ماااااااان  ررااااااااان الم
اااااااااووليغ بااااااااالون لاااااااااررا راااااااااضلك يعااااااااال ررااااااااان اللااااااااارر مااااااااارتبط ا بمااااااااارط المفااااااااالحغ الااااااااايزم لوباااااااااول ً يم
لناااااااااااو  التعاااااااااااويضا  ض   و اااااااااااول لمخيااااااااااارة  ضا لااااااااااام يرااااااااااان بنااااااااااااك لااااااااااارر لحاااااااااااق بالملااااااااااارورا  اااااااااااي 
 د 2لنو  ب ير مفلحغ 
اااااااااووليغ الملنياااااااااغ نااااااااان ملاااااااااار ال اااااااااوار  يااااااااار الم لو اااااااااغ النا ماااااااااغ نااااااااان تلاااااااااوث البيياااااااااغ وحياااااااااث  ن الم
  توااااااااوم     ضا لباااااااات وقااااااااوع لاااااااارر بييااااااااي  ياااااااار ماااااااا لوف لحااااااااق بالمتلااااااااررا  ااااااااي باااااااال لنااااااااا اضن ماااااااان 
 معر غ مابيغ اللرر البييي ا وانوانه ا ومروطه د  
 اْو // ماهية الضرر البيئي   
ابتاااااااااالاعا ينب ااااااااااي ادمااااااااااارة  لاااااااااا   ن رراااااااااان اللاااااااااارر لاااااااااام يااااااااااتم تعري ااااااااااه بماااااااااارل محاااااااااالل  ااااااااااي نفااااااااااوص 
نماااااااااا ارت ااااااااات باااااااااض  الواااااااااوانين باااااااااالنص نلااااااااا  اللااااااااارر راااااااااررن مااااااااان  الواااااااااوانين الملنياااااااااغ الناظماااااااااغ لاااااااااها واو
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بانها )) يشترط في الدعوى ان المصمحة  1969لسنة  83( من قانون المرافجات المدنية الجراقي رقم 6عرفت المادة ) - 2
يكون المدع  با مصمحة مجمومة وحالة وممكنة ومحققة ومن ذلؤ فالمصمحة المحتممة تكفي ان كان هناؤ ما يدعو ال  التخوف من 
 الحاو الضرر بذوي الشان .... (( .
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ااااااااووليغ الملنيااااااااغا ويمراااااااان تعريااااااااف اللاااااااارر ب نااااااااه           اْذى الددددددددذي يمحددددددددو بددددددددالغير  ررااااااااان الم
 د  1((  بياوهو اما ان يكون ماديا او اد
 مااااااااااااااا بخفااااااااااااااوص اللاااااااااااااارر البيياااااااااااااايا  علاااااااااااااا  فااااااااااااااعيل التمااااااااااااااريعاتا ييحااااااااااااااظ ان قااااااااااااااانون حمايااااااااااااااغ 
اااااااااااين البيياااااااااااغ العراقاااااااااااي رقاااااااااااام  ااااااااااانغ  72وتح ( 7( مااااااااااان المااااااااااااالة   5وماااااااااااان خااااااااااايل ال وااااااااااارة    7445ل
وجددددددود أي مددددددن الممو ددددددات المددددددؤ رة فددددددي البيئددددددة ( ب نااااااه      تمددددددوث البيئددددددة مااااااار  لاااااا  مفااااااطله   
طبيجيددددددددة تددددددددؤدي بطريددددددددو مباشددددددددر أو غيددددددددر مباشددددددددر إلدددددددد   بكميددددددددة أو تركيددددددددز أو صددددددددفة غيددددددددر
 اإلضددددددرار باإلنسددددددان أو الكائنددددددات الحيددددددة األخددددددرى أو المكونددددددات الددددددال حياتيددددددة التددددددي توجددددددد فيهددددددا
 (( د
  انيا // أنواع الضرر البيئي  
ااااااااااامغ ال عاااااااااال اللااااااااااار  ااااااااااب لر ااااااااااغ   تتمااااااااااعب  نااااااااااواع اللاااااااااارر البييااااااااااي بماااااااااارل ربياااااااااارا وضلااااااااااك بح
 لاااااااا   تاااااااايف المااااااااالا  و مااااااااوت المتلااااااااررا  و  رحااااااااها  و حتاااااااا  بالبييااااااااغ ا  ااااااااضا األخياااااااار قاااااااال يااااااااولل 
 المااس بعاط ته وو لانه د
 الضرر المادي    -1
بااااااااااو اللاااااااااارر الااااااااااضل يفاااااااااايب األمااااااااااوال  و الضمااااااااااغ الماليااااااااااغ للمااااااااااخصا  و بااااااااااو ا خاااااااااايل بمفاااااااااالحغ 
 رااااااااااال لااااااااااارر  و اتاااااااااايف يفاااااااااايب  مااااااااااوال ال يااااااااااار مااااااااااان  ا 2 ممااااااااااارونغ للمتلااااااااااارر ضات قيمااااااااااغ ماليااااااااااغ
 اااااااااراع ال عااااااااال اللاااااااااار يعتبااااااااار مااااااااان األلااااااااارار المالياااااااااغ الوا باااااااااغ التعاااااااااويضا وملالاااااااااها اللااااااااارر الاااااااااضل 
ااااااااااامغ واأللخنااااااااااغ المتفااااااااااانلة ماااااااااان  يلحااااااااااق بفاااااااااااحب مفاااااااااانق للمااااااااااوال ال ضاييااااااااااغ نتي ااااااااااغ ال ااااااااااازات ال
باااااااااار ماااااااااان قبياااااااااال مفاااااااااانق م اااااااااااورا  لت  لاااااااااا   تاااااااااايف المنت ااااااااااات ا  و موالبااااااااااا ا وليااااااااااغ ا رااااااااااضلك يعت
األلااااااااارار المالياااااااااغا اللااااااااارر الاااااااااضل ياااااااااولل  لااااااااا  ت ويااااااااات  رفاااااااااغ فااااااااااحب نواااااااااار م ااااااااااور لمفااااااااانق 
اااااااااابب ال ااااااااااازات واأللخنااااااااااغ المنبعلااااااااااغ ماااااااااان بااااااااااضا  ماااااااااان ادنت اااااااااااع بعوااااااااااار  نلاااااااااا  النحااااااااااو الااااااااااضل يرياااااااااال ب
ن رااااااااااان   يترتااااااااااب نليااااااااااه  تاااااااااايف مااااااااااالل لمااااااااااال ال ياااااااااارا   نااااااااااه  المفاااااااااانقا  ملاااااااااال برااااااااااضا لااااااااااررا واو
                                                 
،  1991والنشر المساهمة ، د. حسن عمي الذنون ، المبسوط في المسؤولية المدنية ، الضرر ، شركة التايمس لمطبن  - 1
من القانون المدني الجراقي ال  انا )) كل فجل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او أي  202. كما اشارت المادة   158ص 
من ذات القانون عم  انا )) كل تجد يصيب  204نوع آخر من انواع اْيذاء يمزم بالتجويضات من احدث الضرر (( كما اشارت  المادة 
 لغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التجويض (( .ا
المستشار السيد خمف محمد ، دعوى التجويض عن المسؤولية التقصيرية ، المركز القومي لالصدرات القانونية ، الطبجة  - 2
 . 45، ص  2008-2007اْول  
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ااااااااااعر يااااااااااولل  لاااااااااا  نوفااااااااااان قيمااااااااااغ العوااااااااااا ر ادقتفاااااااااااليغ ماااااااااان حيااااااااااث  مرانيااااااااااغ بيعااااااااااه  و تاااااااااا  ير  بال
 1الموبول د
بااااااااااضا ا وقاااااااااال لر اااااااااات  حرااااااااااام الولاااااااااااع نلاااااااااا  التعااااااااااويض ناااااااااان األلاااااااااارار البيييااااااااااغ الماليااااااااااغا  علاااااااااا  
ااااااااتيناف لياااااااااون قلاااااااا  باحوياااااااااغ  ااااااااايغ حرمااااااااا لمحرماااااااااغ ا اااااااابيل الملاااااااااال   ياااااااالت محرماااااااااغ الاااااااانوض ال رن
ااااااااااملة  مالااااااااااك مت اااااااااار لل وارااااااااااه بااااااااااالتعويض  ااااااااااراع تفااااااااااانل لااااااااااروايه ماااااااااان مت اااااااااار ميفااااااااااق لبيااااااااااق ا 
 د2النباتيغ 
  انيا //  الضرر األدبي 
باااااااااااو اللااااااااااارر الاااااااااااضل يماااااااااااس ال اناااااااااااب ا  تمااااااااااااني للضماااااااااااغ المعنوياااااااااااغ او ا لبياااااااااااغا ليراااااااااااون بالعاااااااااااالة 
موترناااااااااااا بالااااااااااارار مالياااااااااااغ ا او يلحاااااااااااق بالعاط اااااااااااغ او الماااااااااااعور باااااااااااا لم الااااااااااااضل يحللاااااااااااه  اااااااااااي الاااااااااااان س 
 د3المعنويغ وا حزان ومن لم ينعت بال انب العاط ي للضمغ 
اااااااااانا  و انتباااااااااار ا  و مرراااااااااز   ويعتبااااااااار مااااااااان قبيااااااااال األلااااااااارار األلبياااااااااغ رااااااااال لااااااااارر يماااااااااس مااااااااارف ادن
اااااااااامه ًاد تمااااااااااانيا  و ررامتااااااااااها رااااااااااضلك يعتباااااااااار لاااااااااارر ااااااااااان  ااااااااااي   ا  لبيااااااااااا راااااااااال  لاااااااااام يفاااااااااايب ادن
 نتيحغ ال رح والتمويه الضل يترره ال عل اللار  ي  امهد  
اااااااا لغ التعااااااااويض ناااااااان اللااااااااارر األلبااااااااي مولاااااااااق  اااااااالل وخاااااااايف بااااااااين ال و اااااااااع ل تااااااااارة  وقاااااااال راناااااااات م
التعااااااااويض ناااااااان اللاااااااارر  ا  اننااااااااا ناااااااار  ان بحل ااااااااا لاااااااايس محاااااااال بحلنااااااااا بااااااااضا ا رمااااااااا انماااااااان الاااااااازمنا 
ااااااااتور نلياااااااه اخياااااااارا  و ااااااااا وقانونااااااااا وقلاااااااااع ا   اااااااال با مرااااااااان التعااااااااويض ناااااااان األلاااااااارار  األلبااااااااي قاااااااال ا
 األلبيغ البيييغ؟  
اااااااااا لغ التعاااااااااااويض ينب اااااااااااي اد مااااااااااارة  لااااااااااا   ن التماااااااااااريعات ضات العيقااااااااااغ بالبيياااااااااااغ لاااااااااام تتطااااااااااارق  لاااااااااا  م
نماااااااااا ارت اااااااااات بااااااااااالنص نلاااااااااا   مرانياااااااااغ التعااااااااااويض ناااااااااان األلاااااااااارار  نااااااااان اللاااااااااارر البييااااااااااي األلباااااااااايا واو
ااااااااااااين البييااااااااااااغ العراقااااااااااااي رقاااااااااااام 27البيييااااااااااااغا  المااااااااااااالة   اااااااااااانغ  72( ماااااااااااان قااااااااااااانون حمايااااااااااااغ وتح  7445ل
اااااااااال غ الاااااااااضرر  نفااااااااات نلااااااااا   ناااااااااه     زالدددددددددة الضدددددددددرر خدددددددددالل مددددددددددة ... ويمدددددددددز ال م بدددددددددالتجويض وا 
عددددددادة الحددددددال إلدددددد  مددددددا كانددددددت عميدددددا قبددددددل حدددددددوث الضددددددرر وذلددددددؤ بوسددددددائما الخاصددددددة  مناسدددددبة وا 
 (( دوضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة منها 
                                                 
تقدر المحكمة التجويض في جمين اْحوال بقدر ما لحو  –  1)  من القانون المدني الجراقي عم  انا ) 207نصت المادة  - 1
 المتضرر من ضرر وما فاتا من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيجية لمجمل غير المشروع (( .
 . 234د. مصطف  الجوجي ، المصدر السابو ، ص   -قرار مشار اليا في : -2
 . 20، ص  2016ار المجنوية ، دار الكتب والدراسات الجربية ، المستشار ابراهيم سيد احمد ، التجويض عن اْضر  - 3
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 بوااااااااااراعة بااااااااااض  المااااااااااالةا يظ اااااااااار بولااااااااااوح  ن ااااااااااا نفاااااااااات نلاااااااااا   مرانيااااااااااغ التعااااااااااويض ناااااااااان األلاااااااااارار 
 ن تحاااااااااااالل طبيعااااااااااااغ األلاااااااااااارار الوابلااااااااااااغ للتعااااااااااااويضا و يمااااااااااااا  ضا راناااااااااااات  البيييااااااااااااغ رمباااااااااااال  ناااااااااااااما لون
تماااااااامل األلاااااااارار الماليااااااااغ واأللبيااااااااغا  و توتفاااااااار  وااااااااط نلاااااااا  األلاااااااارار الماليااااااااغد وناااااااار   نااااااااه طالمااااااااا 
 ن الوااااااااااانون انااااااااااي  لاااااااااام يوفاااااااااار التعااااااااااويض نلاااااااااا  نااااااااااوع معااااااااااين ماااااااااان اللااااااااااررا  اااااااااا ن ضلااااااااااك يعنااااااااااي 
اااااااام  لاااااااا  لاااااااارر مااااااااالل  مرانيااااااااغ الر ااااااااوع  لاااااااا  الوواناااااااال العامااااااااغا  مااااااااا لام اللاااااااارر بماااااااار ل نااااااااام ينو
ولاااااااارر  لباااااااايا والوااااااااانون وال وااااااااه والولاااااااااع مت اااااااااق نلااااااااا   مرانيااااااااغ التعااااااااويض ناااااااان رااااااااي اللاااااااااررينا 
ا  لبياااااااااااا وبالتااااااااااالي ًا ماااااااااااللا ولااااااااااررً لاااااااااايس لمااااااااااغ مااااااااااا يمنااااااااااق  ن يرااااااااااون اللااااااااااارر البييااااااااااايا لاااااااااارر
  مرانيغ التعويض نن رل من اللرريند  
ييياااااااااااغا األلااااااااااام والحااااااااااازن الاااااااااااضل يفااااااااااايب ومااااااااااان  مللاااااااااااغ األلااااااااااارار األلبياااااااااااغ  اااااااااااي م اااااااااااال األنماااااااااااطغ الب
ااااااااارب ماااااااااوال اماااااااااعانيغ مااااااااان  ماااااااااخص نتي اااااااااغ  وااااااااال نزياااااااااز نلياااااااااه  فااااااااايب بمااااااااارض نلاااااااااال نتي اااااااااغ ت
منمااااااااااااة ريمايياااااااااااغ  ولت بحياتاااااااااااها  و اللااااااااااارر األلباااااااااااي الاااااااااااضل يفااااااااااايب المتلااااااااااارر نتي اااااااااااغ التماااااااااااويه 
اااااااامه  ااااااااراع تعرلااااااااه لمااااااااوال خطاااااااارة او ممااااااااعغ ا  راااااااال بااااااااض  األلاااااااارار تاااااااالخل  الااااااااضل  فااااااااابه  ااااااااي  
 األلبي الضل يمتمل نل  لرر يمس الويم األلبيغ لإلنااند    ي م  وم اللرر
  ال ا // الضرر الجسدي  
اااااااااالل ماااااااااان  رلاااااااااار األلاااااااااارار البيييااااااااااغ انتمااااااااااار اا  األلاااااااااارار التااااااااااي تاااااااااان م ناااااااااان ًيعتباااااااااار اللاااااااااارر ال 
اااااااامها  تلحااااااااق بااااااااه  ااااااااان  ااااااااي   األنمااااااااطغ اللااااااااارة بالبييااااااااغ بااااااااي  ااااااااي  البيت ااااااااا  لاااااااارار تفاااااااايب ادن
لرة نلاااااااااا  ادن ااااااااااابا وتمااااااااااويه األ نااااااااااغ النااااااااااا م ناااااااااان تعاااااااااارض األم مرلااااااااااا  و تمااااااااااوي اا ر واااااااااالان الواااااااااا
للمااااااااااوال الملولااااااااااغا وقاااااااااال يفااااااااااال األمااااااااااار  ااااااااااي بعاااااااااااض األحيااااااااااان  لاااااااااا  و ااااااااااااة المتلااااااااااارر ماااااااااان  اااااااااااراع 
 د ااتنماقه لبعض ال ازات  و تعرله لإلمعانات المنبعلغ من بييغ ملولغ
  ال ا // شروط الضرر البيئي  
الماااااااااروطا وتتملااااااااال باااااااااض  الماااااااااروط براااااااااون  يماااااااااترط ألل ناااااااااوع مااااااااان اللااااااااارر ا تاااااااااوا ر م موناااااااااغ مااااااااان
 ا ومخفياا ويمس حق  و مفلحغ ممرونغ للمتلرورد ًبضا اللرر محووا ومبامر
 أن يكون الضرر البيئي محققا     -1
يماااااااااترط  اااااااااي اللااااااااارر حتااااااااا  يمرااااااااان المطالباااااااااغ باااااااااالتعويض نناااااااااه  ن يراااااااااون محووااااااااااا  ل لابتاااااااااا نلااااااااا  
ا  ل وقااااااااق  عاااااااايا و ل  وقونااااااااه  لاااااااا   ًو ااااااااه اليوااااااااين والت راااااااالا ويعتباااااااار اللاااااااارر محووااااااااا  ضا رااااااااان حااااااااا
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ااااااااااااارة ماليااااااااااااغ  و معنويااااااااااااغ بالمتلااااااااااااررا وماااااااااااان  مللتااااااااااااه  حاااااااااااالاث الو اااااااااااااةا  و ال اااااااااااارح ا و   لحاااااااااااااق خ
 د  1  تيف المالا  ل   ير ضلك من األلرار
اااااااااتوبل ا واللااااااااارر  ااااااااايتحوق  اااااااااي الم اااااااااتول ان يراااااااااون اللااااااااارر محوواااااااااا او حاااااااااا   ضا راااااااااان  راااااااااضلك ي
ااااااااببها و  لانااااااااي للتميياااااااز بااااااااين اللاااااااررين ماااااااا ام و ااااااااول راااااااال من مااااااااا  ااااااااتوبلي بااااااااو لااااااارر تحواااااااق  الم
 د 2امرا محووا 
ااااااااتوبلي ممااااااااا يمراااااااان تواااااااالير   ااااااااي الحااااااااال قاااااااالر  الوالاااااااايا وحراااااااام بااااااااه رااااااااااميا  ضا رااااااااان اللاااااااارر الم واو
اااااااا لغ تواااااااالير  تتوقااااااااف نلاااااااا    ماااااااا  ضا رااااااااان بااااااااضا اللااااااارر ممااااااااا   يمراااااااان توااااااالير   ااااااااي الحااااااااالا  ل  ن م
ااااااااقها وتوقاااااااف توااااااالير اللااااااارر نلااااااا  ماااااااا  ضا رانااااااات   مااااااار م  اااااااول رماااااااا لاااااااو  فااااااايب نامااااااال ماااااااا  اااااااي 
ااااااااااتبو ا  اااااااااااز للوالااااااااااي  ااااااااااي بااااااااااض  الحالااااااااااغ  ن يحراااااااااام بتعااااااااااويض موقاااااااااات  ااااااااااتبتر  و  اااااااااااق  بااااااااااض  ال
لاااااااااارور بحوااااااااااه  ااااااااااي طلااااااااااب التعااااااااااويض ناااااااااان اللاااااااااارر الااااااااااضل وقااااااااااق بال عاااااااااالا نلاااااااااا   ن يحاااااااااات ظ المت
الرامااااااااال بعااااااااال  ن يتباااااااااين للمحرماااااااااغ مااااااااال  اللااااااااارر الحافااااااااال بفاااااااااورة ن ايياااااااااغد وقااااااااال يااااااااار  الوالاااااااااي 
 ر ااااااااااع الحرااااااااام باااااااااالتعويض  لااااااااا  حاااااااااين ت ااااااااااقم األلااااااااارار  لااااااااا  فاااااااااورت ا الن ايياااااااااغا وننلياااااااااض يولاااااااااي 
ا ًبااااااااالتعويض ناااااااان را ااااااااغ األلاااااااارار ماااااااارة واحاااااااالةا رااااااااضلك ي ااااااااوز  ن ي عاااااااال الوالااااااااي التعااااااااويض اياااااااارال
   د   3 ا مل  الحياةمرتب
 ا  ًأن يكون الضرر البيئي مباشر -2
اا ويوفاااااال بااااااضلك  ن يرااااااون ًيمااااااترط  ااااااي اللاااااارر بماااااارل نااااااام حتاااااا  يااااااتم تعويلااااااه ا  ن يرااااااون مباماااااار
ااااياق ضلااااك نفاااات المااااالة  اللاااارر نتي ااااغ طبيعيااااغ لل عاااال اللااااار الااااضل  حللااااه ماااان الوااااانون  742ا و ااااي 
تقددددددر المحكمدددددة التجدددددويض فدددددي جميدددددن اْحدددددوال بقددددددر مدددددا لحدددددو  – 1المااااالني العراقاااااي نلااااا  اناااااه    
المتضددرر مددن ضددرر ومددا فاتددا مددن كسددب بشددرط ان يكددون هددذا نتيجددة طبيجيددة لمجمددل غيددر المشدددروع 
 (( د 
                                                 
هنري وليون مازو واندريا تنؤ ، المسؤولية المدنية ، الطبجة الخامسة ، ترجمة د. هشام الحافظ ، بدون سنة طبن ، ص  - 1
216 . 
وزارة الجدل الجراقية ،  -القانونية د. سجدون الجامري ، تجويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ، بغداد ، مركز البحوث  - 2
 . 15، ص  1981
من القانون المدني الجراقي عم  انا )) اذا لم يتيسر لممحكمة ان تحدد مقدار التجويض تحديدًا كافياً  208نصت المادة  - 3
 فمها ان تحتفظ لممتضمن بالحو في ان يطالب خالل مدة مجقولة ب عادة النظر في التقدير (( .
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ااااااااااووليغ   ترااااااااااون    ناااااااااان اللاااااااااارر المباماااااااااارا   ااااااااااضا اللاااااااااارر بااااااااااو  والواناااااااااالة اللابتااااااااااغ بااااااااااو  ن الم
اااااااااااتو ب التعاااااااااااويضا  ماااااااااااا اللااااااااااارر  يااااااااااار المبامااااااااااا اااااااااااووليغ بمااااااااااا نها و  الاااااااااااضل ي را  اااااااااااي تواااااااااااوم الم
يمرااااااااااان المطالباااااااااااغ باااااااااااالتعويض نناااااااااااهد  لاااااااااااو  ن مخفاااااااااااا تااااااااااارك لار  بعااااااااااال ان ا لاااااااااااق  بواباااااااااااه  يااااااااااالا ا 
 لخلااااااااااه ماااااااااااخص نناااااااااااوة وولاااااااااااق  ياااااااااااه مااااااااااوال مت  ااااااااااارة ا وان  ااااااااااارت وافاااااااااااابت ال ياااااااااااران او  ياااااااااااربما 
ااااااااوو اااااااات نتي ااااااااً اااااااا ن فاااااااااحب الاااااااالار   يرااااااااون م غ   ناااااااان ا ن  ااااااااار والااااااااار  ا ألن بااااااااض  الحاللااااااااغ لي
 طبيعيغ دبماله  ي نلم ا يق اللارد 
بااااااااااي  -ولاااااااااايس  ااااااااااي م مل ااااااااااا  –    نااااااااااه ممااااااااااا ي اااااااااالر ضراااااااااار   ن األلاااااااااارار البيييااااااااااغ  ااااااااااي  البيت ااااااااااا 
ااااااااااببات رالماااااااااااعا وال ااااااااااواعا  اااااااااا م  ااااااااااي  حاااااااااالال ا العلياااااااااال ماااااااااان الم  لاااااااااارار  ياااااااااار مباماااااااااارةا حيااااااااااث ي
ااااااااااامغا  لاااااااااا   ياااااااااار ضلااااااااااك ماااااااااان المفااااااااااالر المترااااااااااررةا   ااااااااااي   ااااااااااانا وال ااااااااااازات ال لاااااااااارار و عاااااااااال ا ن
نا مااااااااااغ ناااااااااان تلااااااااااوث تاااااااااالري ي ومتراااااااااارر اامتز اااااااااات ننافاااااااااار  خاااااااااايل  تاااااااااارات طويلااااااااااغ لترااااااااااون  ااااااااااي 
  محفلت ا اللرر محل المطالبغ بالتعويض د
 أن يصيب الضرر حقا مكتسبا أو مصمحة مشروعة لممتضرر    -3
اا بااااااااااال ينب اااااااااااي  ن يتعلاااااااااااق األمااااااااااار راااااااااااضلك ب نتااااااااااالاع ً  ير اااااااااااي  ن يراااااااااااون اللااااااااااارر محوواااااااااااا ومبامااااااااااار
ااااااااااااب  و  اااااااااااابا  ل نلاااااااااااا  حااااااااااااق مرت مفاااااااااااالحغ مماااااااااااارونغ يحمي ااااااااااااا الوااااااااااااانونا وياااااااااااارال بااااااااااااالحق المرت
ااااااااااااياا  ااااااااااااتول  اااااااااااي باااااااااااضا  ن يراااااااااااون الحاااااااااااق مالياااااااااااا ا و مااااااااااالنياا  و ايا  ايااااااااااالة يحمي اااااااااااا الواااااااااااانونا وي
 الواااااااااااانون يتاااااااااااول  حماياااااااااااغ باااااااااااض  الحواااااااااااوق  ميع ااااااااااااا وماااااااااااا يت ااااااااااارع نن ااااااااااااد  ماااااااااااا راااااااااااون المفااااااااااالحغ 
   د  1لعامغ واللاب العامغ ممرونغا  يرال ب  ن   ترون بض  المفلحغ مخال غ للنظام ا
     ال ا // عالقة السببية
اااااااااووليغ الملنياااااااااغ  ن يراااااااااون بنااااااااااك  عااااااااال  و لاااااااااررا بااااااااال   بااااااااال  ن يراااااااااون باااااااااضا    ير اااااااااي لوياااااااااام الم
اااااااا ل المااااااااخص ناااااااان اللاااااااارر  اااااااابب المباماااااااار  ااااااااي حاااااااالوث اللااااااااررد بمعناااااااا   نااااااااه حتاااااااا  ي ال عاااااااال ال
ااااااااببيغ بااااااااين  علااااااااه واللاااااااا رر الحافاااااااالا  اااااااا ضا انعاااااااالمت الااااااااضل  حللااااااااه لل ياااااااارا ي ااااااااب  ن توااااااااوم رابطااااااااغ 
ااااااااان بتعااااااااويض  ااااااااووليغا  لاااااااايس ماااااااان المعوااااااااول  ن يطالااااااااب  ن بااااااااض  الرابطااااااااغ انعاااااااالمت تبعااااااااا لااااااااضلك الم
 د  2  نن لرر لم يرن بو الابب  ي حلوله
                                                 
 . 49جدون الجامري ، المصدر السابو ، ص د. س - 1
 . 71المستشار السيد خمف محمد ، المصدر السابو ، ص  - 2
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اااااااااابب  ااااااااااي  ااااااااااووليغ الملنيااااااااااغا وير ااااااااااق ال ااااااااااببيغ ماااااااااان  لق األمااااااااااور  ااااااااااي الم ويعتباااااااااار تحلياااااااااال  راااااااااارة ال
اااااااباب ًناااااااال ضلاااااااك  لااااااا  نااااااااملينا  ول مااااااااا  ن اللااااااارر   ينمااااااا  ااااااابب واحااااااالا بااااااال مااااااان نااااااالة   ة نااااااان 
تظاااااااااااا رت  ميع ااااااااااااا دحااااااااااالاث اللاااااااااااررا ولاني مااااااااااااا  ن اللااااااااااارر قااااااااااال يتبعااااااااااااه لااااااااااارر آخااااااااااارا  اااااااااااا ضا 
ااااااااااا ل نااااااااااان باااااااااااض   ااااااااااا ل المااااااااااالن  نلياااااااااااها وبااااااااااال ي تتابعااااااااااات األلااااااااااارار ا ااااااااااا ل   ل حااااااااااال يمرااااااااااان  ن ي
 األلرار  ميع اا  م يا ل نن بعل ا  وط ؟   
اااااااانا  ااااااااي محاااااااال نتي ااااااااغ لااااااااضلكا ضبااااااااب ال وااااااااه  لاااااااا  ولااااااااق ناااااااالة نظريااااااااا ااااااااببيغا ول ت لبيااااااااان العيقااااااااغ ال
المااااااااارح والتعلياااااااااق لتلاااااااااك النظرياااااااااات ا حياااااااااث ان محااااااااال ضلاااااااااك باااااااااو ماااااااااروحات الواااااااااانون الماااااااااالني ا ا  
ااااااااااير العيقااااااااااغ  اااااااااابب المنااااااااااتج بااااااااااي النظريااااااااااغ الرا حااااااااااغ  ااااااااااي ت  اننااااااااااا يمرننااااااااااا الوااااااااااول بااااااااااان نظريااااااااااغ ال
 د1الاببيغ اوقل تبنت العليل من الووانين بض  النظريغ 
ااااااااااي  ال عااااااااااال(  للتلااااااااااوث  ا  ان األخااااااااااض اااااااااابب الريي اااااااااابيل تحلياااااااااال ال اااااااااابب المنااااااااااتج  ااااااااااي  بنظريااااااااااغ ال
اااااااااباب  اااااااااباب الوانونياااااااااغ لون األ ااااااااابب المناااااااااتج تعتمااااااااال األ ا لااااااااان يراااااااااون  بااااااااااألمر ال اااااااااينا  نظرياااااااااغ ال
ااااااااااابب  اااااااااااي  حااااااااااالاث اللاااااااااااررا وبالتاااااااااااالي   يمرااااااااااان توبااااااااااال منطاااااااااااق باااااااااااض   الطبيعياااااااااااغ ا ب نتبارباااااااااااا ال
اااااااااباب الوانونياااااااااغ التاااااااااي تعتمااااااااالبا النظرياااااااااغ  اااااااااي نطااااااااااق األلااااااااارار البييياااااااااغا  ا اااااااااباب الطبيعياااااااااغ واأل أل
ااااااااابم  ااااااااي  حاااااااالاث اللاااااااارر البييااااااااي مولااااااااوع الاااااااالنو   لاااااااا  لر ااااااااغ يمراااااااان  بااااااااض  النظريااااااااغ تتاااااااالاخل لت
ااااااااااباب المنت ااااااااااغ  ال عالااااااااااغ( دحاااااااااالاث اللاااااااااارر  ااااااااااباب الطبيعيااااااااااغ بااااااااااي األ الوااااااااااول مع ااااااااااا  ن بااااااااااض  األ
اااااااااببغ للت لاااااااااوث باااااااااي  اااااااااي ضات اااااااااا  يااااااااار البييااااااااايا وير اااااااااي للتااااااااالليل نلااااااااا  ضلاااااااااك  ن   لاااااااااب الماااااااااوال الم
لاااااااااارةا     ن اااااااااا تفااااااااابه لاااااااااارة ب تحالباااااااااا ماااااااااق ماااااااااالة  خااااااااار  فاااااااااالرة نااااااااان نمااااااااااط آخااااااااارا بااااااااال  ن 
ااااااااااب محاااااااااايط التلااااااااااوث ااااااااااب المااااااااااوال التااااااااااي اختلطاااااااااات ب اااااااااااا وبح  ا المااااااااااوال الملولااااااااااغ يختلااااااااااف  لربااااااااااا بح
 ماااااااالي  لواااااااااع مااااااااوال ملولااااااااغ  ااااااااي البييااااااااغ البريااااااااغ يختلااااااااف تاااااااا لير  ناااااااان  لوايااااااااغ  ااااااااي بييااااااااغ ماييااااااااغا وبااااااااضا 
ي اااااااااارض فااااااااااعوبات تتعلااااااااااق بتواااااااااالير اللاااااااااارر ل ااااااااااض  المااااااااااوال قباااااااااال  لواي ااااااااااا  ااااااااااي الماااااااااااع وبعاااااااااال  باااااااااالور 
ااااااااااببيغ بااااااااااين بااااااااااضا ادلواااااااااااع واللاااااااااارر   لواي ااااااااااا  يااااااااااها ممااااااااااا يااااااااااولل  لاااااااااا  فااااااااااعوبغ  لبااااااااااات العيقااااااااااغ ال
 الحافلد  
اااااااااااليب  لياااااااااالة يمراااااااااان مع ااااااااااا التخ يااااااااااف   زاع بااااااااااض  الفااااااااااعوبات و يرباااااااااااا حاااااااااااول الولاااااااااااع انت اااااااااااج  
اااااااااالطغ الوالااااااااااي  ااااااااااي اقاااااااااارار العيقااااااااااغ ماااااااااان حاااااااااالة بااااااااااضا الااااااااااررنا وماااااااااان باااااااااا اااااااااااليبا اطاااااااااايق  ض  األ
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ااااااااااووليغ التلااااااااااامنيغ نناااااااااالما يرااااااااااون بناااااااااااك ماااااااااالي  ااااااااااببيغا بحيااااااااااث يمراااااااااان للوالااااااااااي  ن يحراااااااااام بالم ال
 د 1 رلر من ماوول تابب  ي اللرر 
ااااااااااببيغ بااااااااااين التلااااااااااوث  اااااااااااا  لاااااااااا  ادرت اااااااااااع  اااااااااااي  لبااااااااااات العيقااااااااااغ ال رمااااااااااا ضبااااااااااب الولاااااااااااع  ااااااااااي  رن
اااااااااااببيغ باااااااااااين الخطااااااااااا  واللااااااااااارر بم ااااااااااارل ادحتماااااااااااال والظااااااااااا نا  الااااااااااالليل ا حتماااااااااااالي نلااااااااااا  و اااااااااااول ال
اااااااااايغ  ااااااااااووليغا و ااااااااااي بااااااااااضا الفاااااااااالل قبلاااااااااات محرمااااااااااغ الاااااااااانوض ال رن واللاااااااااارر رااااااااااا ي للوااااااااااول بويااااااااااام الم
اااااااااام  بخاااااااااارق حااااااااااا ز الفااااااااااوت لطااااااااااايرة  ااااااااااببيغ بااااااااااين ان  ااااااااااار الفااااااااااوت  و مااااااااااا ي و ااااااااااول نيقااااااااااغ ال
ااااااااااابب آخااااااااااار يمرااااااااااا ااااااااااارريغ واللااااااااااارر الواقاااااااااااق نلااااااااااا  األرضا وضلاااااااااااك لم ااااااااااارل نااااااااااالم و اااااااااااول  ن  ن ن
ااااااااااببيغ قاااااااااال انولااااااااااب  ي ااااااااااا ادلبااااااااااات ماااااااااان  لبااااااااااات اي ااااااااااابي لويااااااااااام  ااااااااااب  ليااااااااااه اللااااااااااررا  عيقااااااااااغ ال ين
اااااااابب آخاااااااار  اااااااالبي لعاااااااالم و ااااااااول  العيقااااااااغ بااااااااين ال عاااااااال واللااااااااررا وبااااااااو  ماااااااار فااااااااعبا  لاااااااا  البااااااااات 
 د 2لللرر وبو  مر  ا ل الباتاد
 جمة عن التموث البيئيالمبحث ال اني //  آ ار المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة النا
 
ااااووليغ الملنيااااغ ناااان ملااااار ال ااااوار  ياااار الم لو ااااغ النا مااااغ  بعاااال  ن قاااالمنا  ااااي المبحااااث األول مابيااااغ الم
ااااانتناول  اااااي باااااضا المبحاااااث اللاااااار  اااااووليغا و رران ااااااا  ااااااس الواااااانوني ل اااااض  الم نااااان التلاااااوث البييااااايا واأل
ااااووليغا والتااااي تتملاااال  ااااي تعااااويض المتلاااارر بيييااااا ناااان األلاااارار  الوانونيااااغ المترتبااااغ نلاااا  قيااااام بااااض  الم
التااااي تلحااااق بااااه ماااان  ااااراع األنمااااطغ اللااااارة بالبييااااغا واو ااااراعات التوالااااي للمطالبااااغ ب ااااضا التعااااويضا مااااق 
ااااااووليته ناااااان األلااااارار  ااااااك ب ااااااا لاااااال ق م ااااااوول ناااااان اللااااارر التم التطااااارق  لااااا  الاااااال وع التااااااي يمراااااان للم
ااااااووليغ الملنيااااااغًالبيييااااااغا و خياااااار اااااانتناول البحااااااث  ااااااي ماااااال   مرانيااااااغ التاااااا مين ماااااان الم النا مااااااغ ناااااان  اا 
 األلرار البيييغ  ير الم لو غد  
                                                 
في قضاء محكمة النقض أن تقدير التجويض مت   -جاء في قرار حديث لمحكمة النقض المصرية ما نصا  )) المقرر  - 1
قامت أسبابا ولم يكن في القانون نص يمزم باتباع مجايير مجينة في خصوصا من سمطة محكمة الموضوع بال مجقب عميها من محكمة 
في ذلؤ ، شريطة أن يكون التقدير قائمًا عم  أساس سائغ مردود إل  عناصرق ال ابتة باألوراو والمبررات الت  يتوازن بها النقض 
أساس التجويض من الجمة من فرضا بحيث يكون متكافئًا من الضرر ليس دونا وغير زائد عميا ، وأن التجويض مقياسا الضرر 
الضرر ما لحو المضرور من خسارة وما فاتا من كسب وهما الجنصران المذان يقومهما  المباشر الذى أحد ا الخطأ ويشتمل هذا
جمسة  -الدوائر المدنية  -قضائية  ٥٘لسنة  ٕٙٓ٘القاض  بالمال عم  أْ يقل عن الضرر أو يزيد عميا (( الطجن رقم 
 -وعم  الرابط اْتي : منشور عم  موقن محكمة النقض المصرية عم  الشبكة الدولية لممجمومات ٙٓ/ٗٓ/٢ٕٔٓ
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التجويض عن األضرار البيئية//    المطمب األول  
ااااتنال اااااووليغ ماااان خطاااااا ولاااااررا ًا ااااووليغ الملنيااااغا  ضا تاااااوا رت  ررااااان بااااض  الم ا للوواناااال العامااااغ  اااااي الم
اااااوول تعاااااويض المتلااااارر نااااان اللااااارر الاااااضل  اااااببيغا ترتاااااب نلي اااااا حرم ااااااا وو اااااب نلااااا  الم ونيقاااااغ 
ااااي  ااااووليغا وبااااو  زاوباااااا وال اااالف األاا لحااااق بااااهد  ااااالتعويض بااااو األلاااار الااااضل يترتااااب نلاااا  تحوااااق الم
نماااااا  باااااار اللااااارر الاااااضل لحااااااق بالملااااارورا وضلاااااك ب زالااااااغ باااااضا اللاااااارر مناااااه  اااااوولا واو لااااايس معاقبااااااغ الم
 د 1بمرل رليا  و التخ يف من وط ته  ضا  مرنا  والحرم بالتعويض لفاله الملرور 
بااااااضا  يمااااااا يتعلااااااق بااااااالتعويض ناااااان األلااااارار رواناااااالة نامااااااغا  مااااااا  يمااااااا يتعلااااااق بااااااالتعويض ناااااان ملااااااار 
((ا  ن اااااال  ن النفااااااوص التااااااي نال اااااات األحرااااااام الخافااااااغ  لضددددددرر الفدددددداحشاال ااااااوار  يااااار الم لو ااااااغ    
ماااان  1491ب ااااض  الملااااارا قاااال نفاااات فااااراحغ نلاااا   راااارة التعااااويض نن اااااا حيااااث نفاااات المااااالة المااااالة 
ْ يجدددددوز لممالدددددؤ ان يتصدددددرف فدددددي ممكدددددا تصدددددرفًا مضدددددرًا  – 1الوااااانون المااااالني العراقااااي نلااااا   نااااه     
 (( د زال سواء كان حاد ًا او قديماً بالجار ضررًا فاحشًا، والضرر الفاحش ي
 ماااا بخفااااوص األلااارار البيييااااغ والتعااااويض نن اااااا  بااااالر وع  لاااا  قااااوانين حمايااااغ البييااااغا يبااالو لنااااا والااااحا 
ااااين البييااااغ العراقااااي رقاااام  اااانغ  72 ن قااااانون حمايااااغ وتح اااابق وبينااااا  – 7445ل ااااا  –رمااااا  قاااال ولااااق ااا
 فاااااايل  ااااااي ري يااااااغ التعااااااويض للوواناااااال العامااااااغ  ااااااي قانونيااااااا للتعااااااويض ناااااان ا لاااااارار البيييااااااغ ا تاررااااااا الت
 الماووليغ الملنيغ د
اااااووليغ الملنياااااغ  اااااي الواااااانون  وماااان   ااااال ضلاااااكا راااااان   بااااال لناااااا مااااان الر اااااوع  لااااا  الووانااااال العاماااااغ  اااااي الم
اااااايما تلااااااك المتعلوااااااغ بطاااااارق التعااااااويضا  ااااااي محاولااااااغ لإل ااااااالة من ااااااا  ااااااي تعااااااويض  الماااااالني العراقاااااايا   
اااانتناول  ااااي بااااضا المطلاااابا طاااارق التعااااويض  ااااي ال اااارع األولا  األلاااارار النا مااااغ ناااان التلااااوث البيياااايد و
  ونتناول  ي ال رع اللانيا آليات تولير التعويضد
 الفرع األول // طرو التجويض عن األضرار الناجمة عن التموث البيئي  
اااااام التعااااااويض  لاااااا  نااااااونينا التعااااااويض العينااااااي   و وااااااا للوواناااااال العامااااااغ التااااااي تاااااانظم طاااااارق التعااااااويضا ينو
ويتملااال  اااي  ناااالة الحاااال  لااا  ماااا رانااات نلياااها والتعاااويض بموابااالا وباااضا التعاااويض بموابااال  ماااا  ن يراااون 
 تعويلا نولياا  و  ير نولل د 
                                                 
ستطين المضرور عن جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية ما نصا )) دعوى التجويض ه  الوسيمة القضائية الت  ي - 1
نا يجب أن ي بت أنا صاحب الحو الذى وقن  طريقها الحصول من المسؤول عم  تجويض الضرر الذى أصابا إذا لم يسمم با قانونا وا 
ْ كانت دعواق غير مقبولة .(( الطجن رقم  ، منشور عم  موقن اسرار  1995/10/25و جمسة  64لسنة  8835الضرر مساسا با وا 
 . up.com/-https://asrar.all -شبكة الدولية ، وعم  الرابط اْتي :المحامين عم  ال
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 اْو //  إزالة المخالفة )التجويض الجيني(    
يوفاااال ب زالااااغ المخال ااااغ نينااااا الحراااام ب نااااالة الحااااال  لاااا  مااااا راناااات نليااااه قباااال وقااااوع اللااااررد وبااااضا النااااوع 
زالتااااه تمامااااا ا وولااااق ماااان  اااايلغ ل باااار اللاااارر رونااااه يااااولل  لاااا  محااااو اللااااررا واو التعااااويض بااااو   لاااال و
ااااايارة   ا1المتلااااارور  اااااي ضات الحالاااااغ التاااااي راااااان نلي اااااا قبااااال حلولاااااه  وملاااااال ضلاااااكا  ضا  نطاااااب ماااااخص 
  ير ا   ن خير تعويض لضلك بو  فيح الايارة د
ااايلغ ل بااار الملاااار  يااار الم لو اااغ النا ماااغ نااان  اماااا نااان مااال   مرانياااغ الل اااوع  لااا  التعاااويض العيناااي رو
التلااااااوث البييااااااي ا  ينب ااااااي ادمااااااارة  لاااااا   نااااااه  ضا رااااااان األفاااااال  ااااااي التعااااااويض ناااااان ال عاااااال اللااااااار و وااااااا 
اااااين البيياااااغ  اااااووليغ الملنياااااغ  ن يراااااون التعاااااويض نواااااليا و واااااا لواااااانون حماياااااغ وتح للووانااااال العاماااااغ  اااااي الم
ااااااتلناع بااااااو التعااااااويض العيناااااايا  اااااا  ااااااووليغ ناااااان العراقااااااي ا و ن اد اااااابغ للم ن األماااااار مختلااااااف تمامااااااا بالن
ملااااااار ال ااااااوار  ياااااار الم لو ااااااغا حيااااااث  ن األفاااااال  ااااااي التعااااااويض ناااااان بااااااض  األلاااااارار بااااااو التعااااااويض 
 العينيا ومن لم ي تي التعويض بموابل من بعل د  
ماااان الوااااانون المااالني العراقااااي التاااي نفاااات نلاااا   نااااه  ( 1491وبااااضا مااااا يظ ااار بولااااوح ماااان نااااص المااااالة  
ولممالددؤ المهددددد بددان يصددديب عقددارق ضدددرر مدددن جددراء حفدددر او اعمددال اخدددرى تحدددث فدددي الجدددين  – 2   
المجددداورة ان يطمدددب اتخددداذ كدددل مدددا يمدددزم ْتقددداء الضدددرر ولدددا ايضدددًا ان يطمدددب وقدددف اْعمدددال او اتخددداذ 
(( ا   ااااازاع  مددددا تددددددعو اليددددا الحاجدددددة مددددن احتياطدددددات عاجمدددددة، ري مددددا تفصدددددل المحكمددددة فدددددي الندددددزاع
نما التعويض العيني المتملل  ي  زالغ المخال غد   -بنا –الماووليغ   ليس التعويض النوللا واو
اااابغ لملاااارار البيييااااغا  ياااار  الباحااااث  ن قواناااال العاااالل والمنطااااق ت تاااارض  اااال   ن يرااااون األفاااال   مااااا بالن
ناااالة الحاااال  لااا  ماااا رانااات نلياااه قبااال وقاااوع   اااي التعاااويض نااان األلااارار البييياااغ باااو التعاااويض العينااايا واو
ن ناحياااااغا ن ااااال  ن طبيعاااااغ األلااااارار البييياااااغ ت ااااارض ملااااال باااااضا الناااااوع مااااان ال ااااازاعا  اللااااارر اللاااااررا  مااااا
ااااايلغ تلااااامن وقاااااف باااااضا اللاااااررا ومناااااق ت اقماااااها  اااااتمرة ومتراااااررةا لاااااضا   بااااال مااااان و البيياااااي ضو طبيعاااااغ م
ولااااااايس  واااااااط التعاااااااويض النوااااااالل نناااااااهد ومااااااان ناحياااااااغ  خااااااار ا لااااااايس مااااااان الموباااااااول باااااااالمطلق  ن تولاااااااي 
ا بااااالتعويض النواااالل ناااان اللااارر البييااااي الاااضل لحااااق بااااها ومفاااالر بااااضا اللاااارر المحرمااااغ للمتلاااارور بييياااا
اا رمااااا لااااو قلاااات المحرمااااغ بتعااااويض ال ااااار ناااان اللاااارر المااااالل الااااضل لحااااق بااااه ًمااااا زال قايمااااا ومو ااااول
ماااااان  اااااراع األلخنااااااغ المتفااااااانلة ماااااان المنمااااا ة الفاااااانانيغا لون الحراااااام بوقااااااف مفاااااالر بااااااضا اللااااااررا  و 
                                                 
مصادر اْلتزام ، المكتبة القانونية ، بغداد ، دون سنة طبن ،  –د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني  - 1
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ااااتعول نلااا  المتلااارر اتخااااض ماااا يلااازم مااان   اااراعات للتخ ااالبيغد  مااااا مااال  ال اياااالة التاااي   ياااف ماااان آلاااار  ال
مااااان الحرااااام لاااااه بمبلاااااد مااااان النواااااول رتعاااااويض نااااان اللااااارر الاااااضل لحواااااها ومفااااالر باااااضا اللااااارر ماااااا زال 
 ا بالبييغ الم اورة ؟  ًا ويلحق  لرارًمو ول
ااااب ظااااروف راااال حالااااغا ًويتخااااض التعااااويض العينااااي  ااااي م ااااال األلاااارار البيييااااغ فااااور ا ًوطبااااقا ماااات  بح
اا وولاااااق حااااال لاااااها ًلماااااا يااااارا  قالاااااي المولاااااوعا  وااااال يااااار  الوالاااااي الحرااااام بوقاااااف النمااااااط اللاااااار بيياااااي
ااااتوبلا وضلااااك ماااان خاااايل  لاااازام محاااالث اللاااارر ب زالااااغ مفاااالر اللااااررا  ومنااااق ت اقمااااها  و تراااارار   ااااي الم
ااااااامغ التااااااي ورا ااااااغ األلاااااارار البيييااااااغ التااااااي  حاااااالل اا وملالااااااها  لاااااازام المنماااااا ة الفاااااانانيغ ب زالااااااغ المااااااوال ال
تطرح اااااااا  اااااااي األحاااااااواض المايياااااااغا  و  لااااااازام الماتمااااااا   ب زالاااااااغ المخل اااااااات الطبياااااااغ التاااااااي انتاااااااالت نلااااااا  
اااااير المياااااا  العالماااااغ التاااااي  تخزين اااااا  اااااي  يااااار األماااااارن المخففاااااغ ل اااااا د  و  لااااازام البللياااااغ ب فااااايح موا
 تاببت  ي تلف األم ار المزرونغ  ي األرالي الم اورةد  
اااااتلزم رااااضلكا قاااال ياااار  الوالااااي   نااااالة الحااااال  لاااا  مااااا راناااات نليااااه ي ن وقااااف النماااااط اللااااار بالبيياااااغا واو
  ااااايق المنمااااا ت الملولاااااغ موقتاااااا  لااااا  حاااااين اتخااااااض ماااااا يلااااازم مااااان   اااااراعات تلااااامن  لتااااازام باااااض  المنمااااا ت 
اااااغ نمااااااط ا ا      ن الااااابعض قااااال يحاااااتج نلااااا  باااااضا اد اااااراع باااااالوولا  ن  بالمعاااااايير ال نياااااغ اليزماااااغ لممار
واااااارار    اااااايق المنماااااا ة يتعاااااارض للواااااارار ادلارل الااااااضل   اااااااز لفاااااااحب تلااااااك المنماااااا ة الوالااااااي الماااااالني ب
ااالطاتا وبر يناااا  ن ملااال باااضا الواااول ي اااا ي  اااغ نمااااطها و اااي باااضا انتااالاع نلااا  مبااال  ال فااال باااين ال ممار
المنطااااق الوااااانونيا  الوالااااي الماااالني وبااااو يمااااارس فاااايحياته باااا  يق المنماااا ةا   ااااو يولااااي بااااضلك طبوااااا 
اااااتمرار ب حلالاااااها لون  ن يتعااااارض  اااااي ضلاااااك  لااااا  للوواناااال العامااااا غ التاااااي تولاااااي بمناااااق ايوااااااع اللااااارر واد
 د  1ما لغ احب الترخيص  و  ل ايه 
اا قاااال يتخااااض التعااااويض  ااااي م ااااال األلااااارار البيييااااغ فااااورة  لااااازام الملااااوث الويااااام باااابعض األنمااااالا ًو خياااار
ناااااال اااااط البيياااااي المتلاااااررا واو ااااابغ التاااااي تر ااااال افااااايح الو ة  خااااار ا وملاااااال ًة ت بيلاااااه ماااااروالتااااالابير المنا
ضلااااكا  لاااازام المفاااانق الااااضل يوااااوم بن ااااث ال بااااار واأللخنااااغ  ااااي الطريااااق العااااام بزرانااااغ األماااا ار نلاااا  طااااول 
                                                 
جاء في قرار حديث لمحكمة التمييز اْتحادية الجراقية ما نصا )) منم اجازة تأسيس مشروع عمل ونفاذ هذق اْجازة ْ  - 1
تمنن من ايقاف الجمل في ذات المشروع في حال  بوت مخالفة صاحب المشروع ألحكام القانون واألنظمة المرعية وعدم اْمت ال 
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الطريااااااقد  و  لاااااازام المنماااااا ة الفاااااانانيغ التااااااي توااااااوم برمااااااي ن ايات ااااااا  ااااااي منطوااااااغ زرانيااااااغ  لت  لاااااا  تلااااااف 
 د 1  م ار  حلبما بزرانغ  م ار  خر  بل  من ا
 تجويض النقدي   انيا // ال
 ضا رااااان األفاااال  ااااي التعااااويض ناااان األلاااارار البيييااااغ التعااااويض العيناااايا نلاااا  انتبااااار  نااااه ي اااالف  لاااا  
ااااتحيل  نااااالة الحااااال  لاااا  مااااا راناااات نليااااه قباااال وقااااوع اللاااارر البيياااايا     نااااه قاااال ي محااااو تااااام لللااااررا واو
ينااااي    للتعااااويض نلاااا  الوالااااي  حيانااااا الحراااام بااااالتعويض العيناااايا  ماااان ناحيااااغا   يفااااله التعااااويض الع
اااااليغ والمعنوياااااغا  يفاااااعب التعاااااويض العيناااااي نن اااااا ومااااان  ا 2  نااااان األلااااارار المالياااااغا  ماااااا األلااااارار ال 
ناااالة الحاااال  لااا  ماااا رانااات نلياااه قبااال وقاااوع اللاااررا مربواااا  ناحياااغ  خااار ا قااال يراااون التعاااويض العينااايا واو
ااابب الترل اااغ البابظاااغ التاااي قااال يتربااالبا مااان  اااراع  ناااالة الحاااال  لااا   ماااا رانااات نلياااهد وقااال تراااون للمالاااك ب
ااااب واللااارر المترتااااب نلاااا  بااااضا التعااااويض ا رمااااا لااااو رااااان المفاااانق  ال اياااالة ماااان التعااااويض العينااااي   تتنا
محاااالث اللاااارر ينااااتج مااااوال فاااانانيغ م ياااالة للم تمااااقا ويعماااال  يااااه ناااالل ربياااار ماااان العمااااالا ويتعااااضر منااااق 
اااايولل لاااارر  لل ااااار ب ياااار   يقااااهد  ااااي مااااك  ن   اااايق المفاااانق ايلاااار بفاااااحبها  وبااااالم تمقا رمااااا 
 لاااا  بطالااااغ ناااالل ربياااار ماااان العمااااالا وبالتاااااليا قاااال ياااار  الوالااااي  ااااي بااااض  الحالااااغ الل ااااوع  لاااا  التعااااويض 
 النوللد    
ااااتحال  ااااتحيل  ااااي بعااااض األحيااااان نلاااا  الوالااااي الل ااااوع  لاااا  التعااااويض العينااااي  ااااي حااااال ا رااااضلكا قاااال ي
اااامغ  اااي ال اااو  ياااولل  نلياااه  ناااالة الحاااال  لااا  ماااا رانااات نلياااها رااا ن يواااوم  حااال المفاااانق بن اااث  ازاتاااه ال
ااااامغ ماااان ال ااااوا ن  لاااا  تلويااااث البييااااغا  ااااي يتفااااور  ااااي بااااض  الحالااااغ  لاااازام المفاااانق ب زالااااغ ال ااااازات ال عا واو
 ران بادمران  لزامه بوقف مفلرباا  و  تخاض   راعات تر يلتخ يف من آلارباد  
 – 2( مااااااان الوااااااانون المااااااالني العراقااااااي نلااااااا  التعااااااويض النوااااااللا باناااااااه       745 وقاااااال نفاااااات المااااااالة  
ويقدددر التجددويض بالنقددد عمدد  انددا يجددوز لممحكمددة تبجددًا لمظددروف وبندداء عمدد  طمددب المتضددرر ان تددأمر 
الحالدددة الددد  مدددا كاندددت عميدددا او ان تحكدددم بدددأداء امدددر مجدددين او بدددرد الم دددل فدددي الم ميدددات وذلدددؤ  ب عدددادة
 (( د عم  سبيل التجويض
 
                                                 
، والخاصة  2011لسنة  3يئية ْنشاء لمشارين ومراقبة سالمة تنفبذها رقم من تجميمات المحددات الب 9نصت المادة  - 1
احاطة المصنن بما ْيقل عن حزامين من اْشجار دائمة الخضرة  –بمصانن الجص والجبس والنورة والكتل الجبسية عم  انا )) سادسا 
. )) 
 د 256، ص  1976الجامجة المستنصرية ، د. حسن عمي الذنون ، النظرية الجامة لاللتزامات ، طبن عم  نفقة  - 2
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 الفرع ال اني // تقدير التجويض عن األضرار البيئية  
نناااال تواااالير التعااااويض ناااان األلاااارار البيييااااغا   باااال لنااااا  ن نميااااز بااااين األلاااارار التااااي تفاااايب األمااااخاص 
 ك التي تفيب البييغ وموارلبا العامغا وان فل ضلك النا  د وممتلرات ما وتل
 اْو //  تقدير التجويض عن األضرار التي تصيب األشخاص وممتمكاتهم   
ينب ااااااي ادمااااااارة  لاااااا   ن األلااااارار البيييااااااغ التااااااي تفاااااايب األمااااااخاص وممتلرااااااات م   تختلااااااف ناااااان  ابتاااااالاع
  يربا من األلرار األخر ا   ي تفيب مفلحغ مخفيغ ومبامرة للملرورد 
وبااااضا يعنااااي  مرانيااااغ الر ااااوع  لاااا  الوواناااال العامااااغ المتعلوااااغ بااااالتعويض النوااااللا لتعااااويض ملاااال بااااضا النااااوع 
ااااايما  ن ااااا لغ التعاااااويض  مااااان األلااااارارا    قاااااوانين حماياااااغ البيياااااغ خلااااات مااااان  ل تنظااااايم قاااااانوني يعاااااالج م
النواااالل ناااان األلاااارار البيييااااغا وارت اااات بااااالنص نلاااا   مرانيااااغ التعااااويض ناااان بااااض  األلاااارار لون تحلياااال 
آليااااااات التعااااااويضا ومابيااااااغ األلاااااارار التااااااي يمراااااان تعويلاااااا اا ووقاااااات تواااااالير اللااااااررا وال  ااااااغ المخولااااااغ 
 األمور ضات العيقغد  بالتوليرا  ل   ير ضلك من 
وبااااااالر وع  لاااااا  الوواناااااال العامااااااغ المتعلوااااااغ بااااااالتعويض النوااااااللا ن اااااال  ن المباااااال  العااااااام الااااااضل يحراااااام تواااااالير 
التعااااااويضا باااااااو مبااااااال  التعاااااااويض الرامااااااال لللاااااااررا  ل  ن التعاااااااويض ي اااااااب  ن ي طاااااااي رامااااااال اللااااااارر 
لااااارار التااااي الااااضل  فاااااب المتلاااااررا ويترتااااب نلاااا  ضلااااك  ن المتلاااارر ي ااااب  ن يعااااوض ناااان را اااااغ األ
ااااااواع  راناااااات  لاااااارار اااااابق  ن بينااااااا نناااااال الحااااااليث ناااااان ً فااااااابته  ااااااليغا وقاااااال  ا ماليااااااغا  و  لبيااااااغا  و  
اااااووليغ  ن اللااااارر الوابااااال للتعاااااويض باااااو اللااااارر المبامااااارا وباااااو الاااااضل  اللااااارر راااااررن مااااان  رراااااان الم
 يرون نتي غ طبيعيغ لل عل الضل  فاب المتلررد 
اااااب ال اياااااتا وباااااو ماااااا ان تعاااااويض األلااااارار المالياااااغ يراااااون نااااان طرياااااق  اااااارة اليحواااااغ والر ااااااب الخ احت
تقدددددددر المحكمددددددة  – 1ماااااان الواااااااون الماااااالني العراقااااااي ا حيااااااث نفاااااات نلاااااا  انااااااه     742 رلتااااااه المااااااالة 
التجدددويض فدددي جميدددن اْحدددوال بقددددر مدددا لحدددو المتضدددرر مدددن ضدددرر ومدددا فاتدددا مدددن كسدددب بشدددرط ان 
 (( د يكون هذا نتيجة طبيجية لمجمل غير المشروع
ن التعااااويض ناااان اللاااارر البييااااي ي ااااب  ن يمااااتمل نلاااا  التعااااويض ناااان الاااانوص  ااااي قيمااااغ ومعناااا  ضلااااك  
المااااال الااااضل تعاااارض لللااااررا ورااااضلك التعااااويض ناااان من عااااغ بااااضا المااااال التااااي  اتاااات نلاااا  مالرااااها وملااااال 
ضلااااااكا لااااااو  ن محميااااااغ طبيعيااااااغ تلااااااررت ب عاااااال انبعاااااااث ال ااااااازاتا واأللخنااااااغ المتفااااااانلة ماااااان المفااااااانق 
لااااارار  اااااي ن اااااوق نااااالل مااااان الحيواناااااات  وبااااايك بعاااااض األمااااا ارا مماااااا ل اااااق الم ااااااورةا وتمللااااات تلاااااك األ
بااااااادلارة  لاااااا    اااااايق المحمياااااغ  مااااااام الااااازوار  لاااااا  حااااااين  نااااااالة ت بيل اااااااا  ااااااي بااااااض  الحالااااااغا يمراااااان دلارة 
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اااااارة التاااااي حلااااات ب ااااااا المطالباااااغ باااااالتعويض نااااان  المحمياااااغ المطالباااااغ بادلاااااا غ  لااااا  التعاااااويض نااااان الخ
اااات ااااتوبل الاااازوارا وضلااااك ناااان الماااالة التااااي توق اااات  ي ااااا ناااان الااااربه ال اياااات الااااضل راناااات   نيه لااااو بوياااات ت
 ااتوبال الزوارد 
ان التعااااويضا والواناااالة العامااااغ  يااااه ا تولااااي  ن يرااااون  مبل ااااا ماااان المااااالا ومااااق ضلااااك ي ااااوز  ن تختلااااف 
اااااط  ضا ً فاااااور   يراااااون مبل اااااا   مالياااااا  و  يااااارال لمااااالة معيناااااغ  و مااااال  الحيااااااةا وتحرااااام المحرماااااغ بااااا يرال مو
اااابغ للتعااااويضا ويتحوااااق ضلااااك ماااالي  ضا رااااان الماااالني قاااال  فاااايب  بماااارض ر ت  ن بااااض  بااااي الطريوااااغ المنا
ااااط  ااااامغا  ن ااااز  ناااان العماااال ماااالة ماااان الاااازمنا  اااايحرم لااااه بتعااااويض مو ماااان  ااااراع ااتنماااااقه ال ااااازات ال
حتاااا  يباااار  ماااان  فااااابتها  ااااي حااااين قاااال تحراااام المحرمااااغ باااا يرال مرتااااب ماااال  الحياااااة  ضا  ل  ااتنماااااقه تلااااك 
 د  1ا لايماا  يول  له ب يرال يتوالا  ما لام حيا ًال ازات الاامغ  ل  ن ز  نن العمل ن ز
   انيا //  تقدير التجويض عن األضرار التي تصيب البيئة ذاتها
 ن تواااااااالير التعااااااااويض ناااااااان األلاااااااارار التااااااااي تفاااااااايب البييااااااااغ وموارلبااااااااا العامااااااااغ   يخلااااااااو ماااااااان بعااااااااض 
ا  ااااااااي مخفااااااااها  و ًا للطبيعااااااااغ الخافااااااااغ لل  ااااااااغ المتلااااااااررةا   ااااااااي   تفاااااااايب  اااااااارلًالفااااااااعوباتا نظاااااااار
نماااااا تفااااايب الماااااوارل العاماااااغ للب يياااااغا رالمااااااعا  و ال اااااواعا  و الترباااااغا ومااااان لااااام   يراااااون مااااان ممتلراتاااااها واو
اااايلغ  رياااالة  اااابب  ااااي ن ااااوق  ااا ل تحلياااال مواااالار التعااااويض ناااان تلااااوث  فاااااب ميااااا   حاااال األن ااااارا  و ت ال
 من الحيواناتا و وا للووانل العامغ المتعلوغ بالتعويضد  
اااا اااااط البيييااااغ ل نين طويلااااغ محاااال خاااايفا ونتي ااااغ لااااضلكا ظاااال التعااااويض ناااان األلاااارار التااااي تفاااايب األو
اااااايل      ن تزايااااال الحاااااوالث البييياااااغ  اااااي االعوااااالين األخيااااارين ل اااااق بااااابعض الااااالول  لااااا  انتماااااال معاااااايير وو
 تاانل  ي تولير قيمغ التعويض نن األلرار التي تفيب األوااط البيييغد 
 وبض  الواايل بي :  
 طريقة التجويض الموحد    -1
يض ماااان خاااايل النظاااار  لاااا  قيمااااغ المااااوارل الطبيعيااااغ المتلااااررةا ماااان خاااايل بااااض  الطريوااااغ يااااتم تواااالير التعااااو 
ناااااالة الحاااااال  لااااا  ماااااا رانااااات نلياااااه قبااااال حفاااااول  ملاااااا ا  لي اااااا الن واااااات التاااااي تفااااارف دزالاااااغ التلاااااوثا واو
ال عاااااال اللااااااار بييياااااااا رن وااااااات تنظيااااااف المواقااااااق نناااااال  زالااااااغ بوااااااق الاااااانوطا رااااااضلك ي ااااااب  ن يوخااااااض بعااااااين 
                                                 
تجين المحكمة طريقًا التجويض تبجًا لمظروف ويصم ان  – 1من القانون المدني الجراقي عم  انا ))  209نصت المادة  - 1
من ذات القانون  208يكون التجويض اقساطًا او ايرادًا مرتبًا ويجوز في هذق الحالة الزام المدين بان يقدم تأمينًا (( . كما نصت المادة 
عم  انا )) اذا لم يتيسر لممحكمة ان تحدد مقدار التجويض تحديدًا كافيًا فمها ان تحتفظ لممتضمن بالحو في ان يطالب خالل مدة 
 مجقولة ب عادة النظر في التقدير (( .
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اااااااااي ن ادنت ااااااااااع ب اااااااااض  الماااااااااوارلا والمفااااااااااريف الطارياااااااااغا ادنتباااااااااار الن واااااااااات التاااااااااي تفااااااااارف بوفااااااااال تح
 د   راداتعانغ با ن   نبيغ للماانلة  ي تنظيف المواط  الملولغ
ااااامه بالتوااااالير النوااااالل للاااااروات طبيعياااااغا لااااايس ل اااااا  اااااي األفااااال قيماااااغ  ااااام باااااض  الطريواااااغ  اااااي رون اااااا ت وتت
ااااتعمال ت اريااااغا     نااااه يوخااااض نلي ااااا  ن ااااا تواااالر قيمااااغ العنافاااار الطبيعيااااغ رويمااااغ  ماليااااغ لينت اااااعا  و اد
 د  1  ي ضاتها مت ابلغ قيمغ وظي ت ا  ي البييغا ومرلولبا نل  الحياة البمريغ
 طريقة التجويض الجزافي   -2
وبمو ااااااب بااااااض  الطريوااااااغا يااااااتم ولااااااق  اااااالاول قانونيااااااغ تحاااااالل تعر ااااااغ ولماااااان لراااااال ننفاااااار ماااااان ننافاااااار 
ااااااب ا و واااااا لمعطياااااات نلمياااااغ يواااااوم ب اااااا متخف فاااااين  اااااي الم اااااال البييااااايا  ياااااتم مااااالي الطبيعاااااغا وياااااتم ح
تحليااال لمااان لرااال مااا رة ياااتم قطع ااااا  و مبلاااد موطاااوع نااان رااال طيااار ياااتم افاااطيال د وباااض  الطريواااغ متبعاااغ 
ااااا  رلاااار ماااان  يربااااا ااااي  ااااي  رن اااايليا  اااالو بماااارل  اا اااامه بتواااالير قيمااااغ ًا  ماااالي ولااااعت ملينااااغ مر   ي
 ا ومراااااااان و ولبااااااااا وبتطبياااااااق باااااااضا األمااااااا ار التاااااااي ياااااااتم تااااااالميربا باااااااالنظر  لااااااا  نمااااااار المااااااا رةا ونااااااالرت
ال اااالولا  اااا ن  تاااايف  ل ماااا رة يلاااازم  انلااااه باااا ن ياااازرع ناااالل ماااان الماااا يرات يعااااالل ناااالل الوحاااالات التااااي 
 د    م رة موابل رل م رة موطونغ 250 تل تا وبمعلل يفل  ل  
 ونلااا  الاااار م ماااان  بميااااغ بااااض  الطريوااااغا ولوربااااا ال اناااال  ااااي تعااااويض اللااارر البيياااايا     نااااه قاااال يفااااعب
تطبيو ااااا  ااااي بعااااض األحيااااانا  تحلياااال قيمااااغ ولماااان ل ميااااق المااااوارل الطبيعيااااغ لاااامن  اااالاول محااااللةا لاااايس 
ا لرلااااارة الماااااوارل الطبيعياااااغ مااااان   اااااغا وفاااااعوبغ لااااابط ا مااااان   اااااغ  خااااار د يلااااااف ًبااااااألمر ال اااااينا نظااااار
اااااااس المعتماااااال لتحليااااال قيمت اااااااا بااااال   لااااا  ضلااااااك  ناااااه حتاااااا  لااااااو  مرااااان لااااابط بااااااض  الماااااوارلا  مااااااا باااااو األ
ااااااس  ا   مليااااال لاااااه؟  م بادنتماااااال نلااااا  ال ايااااالة المر اااااوة ًباااااو قيماااااغ العنفااااار ال علياااااغا  م روناااااه ناااااالراأل
 د 2 منه؟
 المطمب ال اني // دعوى المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية
ااااااووليغ الملنيااااااغ ناااااان األلاااااارار البيييااااااغا رااااااان  اااااابق و ن قاااااالمناا  نااااااه متاااااا  تحوواااااات األررااااااان العامااااااغ للم
للمتلااااارر بييياااااا الحاااااق  اااااي الر اااااوع نلااااا  محااااالث اللااااارر باااااالتعويض نااااان اللااااارر الاااااضل لحاااااق باااااه مااااان 
ااااااوول ناااااان اللاااااارر ناااااان  ااااااويغ الناااااازاع ولياااااااا ولراااااان  ااااااي حااااااال امتنااااااق الم  ااااااراع  علااااااه اوبنااااااا قاااااال يااااااتم ت
                                                 
 -لرابط اْتي :عم  الشبكة الدولية لممجمومات ، وعم  ا -ميزوبوتاميا  –موقن موسوعة البيئة الجراقية  - 1
http://www.mesopot.com/  
المحامي الحنفي طيرا ، الحماية التشريجية والقضائية لبيئة ، مقال نشور عم  موقن محكمتي عم  الشبكة الدولية  - 2
 . /https://mahkamaty.blog -لممجمومات ، وعم  الرابط اْتي :
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اااات ابغ لمط ااااب لااااه ناااان األلاااارار التااااي لحواااات اد البااااغ ال ااااار المتلااااررا وامتنااااق ناااان ل ااااق تعااااويض منا
اااغ األنماااطغ اللااااارة بييياااا ر اااام مطالبااااغ المتلااارر لااااه بوق  ااااا  و اتخاااااض مااااا يلاااازم  ااااتمر  اااي ممار بااااها  و ا
اااااالبيغا رااااااان للمتلاااااارر الحااااااق  ااااااي الل ااااااوع  لاااااا  الولاااااااع دلاااااازام  ماااااان   ااااااراعات للتخ يااااااف ماااااان آلاربااااااا ال
 تن يض ما طالبه بهد  محلث اللرر ب
والاااالنو  بفاااا غ نامااااغا ورمااااا نر  ااااا قااااانون المرا عااااات الملنيااااغ العراقااااي بيطلااااب مااااخص حوااااه ماااان اخاااار 
اااانتناول  ااااي بااااضا المطلاااابا  طااااراف الاااالنو  البيييااااغ ا  ااااي ال اااارع األولا ونتناااااول  ااااي  1امااااام الولاااااع  ا و
اااااك ب اااااا اللاااااانيا تواااااالم الااااالنو  البيياااااغا ونتنااااااول  اااااي اللالاااااثا الااااال وع التاااااي يم رااااان لمحااااالث اللااااارر التم
 لن ي ماووليته الملنيغ نن األلرار البيييغد  
 لفرع األول // أطراف الدعوى البيئية  ا
ااااووليغ ناااان  لاااارار التلااااوث  ااااي نطاااااق ال ااااوارا باااام ال يااااران  لاااايس ماااان مااااك  ن الخفااااوم  ااااي لنااااو  الم
ااااوولينا وي ااااب  ن تتااااوا ر  ااااي راااال ماااان م  ااااووليغ–المتلااااررين والم طبوااااا لنظريااااغ ملااااار  حتاااا  توااااوم الم
ااااااالطغ ناماااااااغا  مخافاااااااا  -ال اااااااوار  ااااااات  رونا  فااااااا غ ال اااااااارا  ياااااااا راااااااان باااااااو ع الخفاااااااوما مااااااايكا م
طبيعااااااينا  و انتباااااااريين ماااااان  مااااااخاص الوااااااانون العاااااااما  و الخاااااااصا  اااااا ضا لاااااام تتااااااوا ر فاااااا غ ال ااااااار  ااااااي 
ااااااووليغا  و لاااااام تتااااااوا ر  ااااااي  ل ماااااان ما  ااااااي يمراااااان تطبيااااااق نظريااااااغ ملااااااار ال ااااااوارا  خفااااااوم لنااااااو  الم
 ويمرن انمال قوانل الماووليغ الوايمغ نل  الخط ا  و ادلرار  ضا توا رت موتليات انمال اد 
 المدعي   اْو //
ااااووليغ بااااو المتلااااررا  ل المااااخص الااااضل  فااااابه لاااارر مخفااااي ومباماااار ماااان  الماااالني  ااااي لنااااو  الم
ا وبااااااااو الااااااااضل يطالااااااااب بااااااااالتعويضا   ياااااااار 2النماااااااااط الااااااااضل يباماااااااار  الماااااااالن  نليااااااااه  محاااااااالث اللاااااااارر(
                                                 
 . 1969لسنة  83من قانون المرافجات المدنية الجراقي رقم  2المادة  - 1
جاء في قرار لمحكمة التجقيب التونسية ما نصا )) حيث أن الدعوى تهدف إل  المطالبة بتجويض اْضرار الالحقة  - 2
الشركات الصناعية، ولذلؤ ف ن صفة القيام في جانب المجقب ضدهم باْشجار الم مرة من جراء تسرب الغازات السامة في مداخن 
تاريخ القرار  2016/  52620متوفرة ماداموا قد قدموا بشهادة مسممة من الجمدة تفيد حوزهم وتصرفهم لمجقارات (( القضيا 
 -عم  الرابط اْتي :، قرار منشور عم  موقن محكمة التجقيب التونسية عم  الشبكة الدولية لممجمومات ، و  3/1/2018
http://www.cassation.tn/ . 
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الملااارور مااان ال ياااران لااايس لااااه حاااق  اااي التعاااويضا وقااال يتعاااالل ال ياااران المتلاااررون مااان التلاااوثا و ااااي 
  د1 بض  الحالغ يرون لرل من م لنوا  قبل ال ار الماوول نن التلوث
غ ب اااااضا والمفااااالح 2رماااااا ويماااااترط لوباااااول  ياااااغ لناااااو  بمااااارل ناااااام  ن يراااااون لرا ع اااااا مفااااالحغ  اااااي اقامت اااااا 
اااات  المعناااا  بااااي المن عااااغ او ال اياااالة التااااي تعااااول نلاااا  مواااايم الاااالنو  ماااان الحراااام لااااه بطلبااااها والمفاااالحغ لي
اااااابا بااااال باااااي مااااارط لوباااااول  ل طلااااابا  و ل اااااقد ويماااااترط  اااااي المفاااااالحغ  ن ًمااااارط ا لوباااااول الااااالنو   ح
ااااتنل  لاااا  حااااقا  و مررااااز قااااانونيا بحيااااث يرااااون ال اااارض ماااان الاااالنو  حمايااااغ بااااضا  ترااااون قانونيااااغا  ل ت
ااااابب ضلاااااكد راااااضلك  الحاااااق  ضا ناااااوزع  ياااااها  و ل اااااق العااااالوان نناااااها  و تعاااااويض ماااااا لحاااااق باااااه مااااان لااااارر ب
 د 3يمترط  ي المفلحغ  ن ترون معلومغا وممرنغا وماتحوغا ومحووغ 
اااااتع ل  اااااي نطااااااق األلااااارار البييياااااغا نلااااا   اااااال بناااااا ا حاااااول مااااال   مرانياااااغ الل اااااوع للولااااااع  الما ونت
انتباااااار  ن طبيعاااااغ باااااض  األلااااارار تحتااااااج  حياناااااا  لااااا  باااااضا الناااااوع مااااان الولااااااعا  ض  ناااااه يفاااااعب  حياناااااا 
 نااااالة الحااااال  لاااا  مااااا راناااات نليااااه  ااااي حااااال حاااالوث بااااض  األلاااارارا  يفاااابه التعااااويض نن ااااا  ياااار ضل 
 بخافغ  ضا  فاب اللرر البييغ ضات اد    لو د  و 
ااااااتع لا لطلااااااب اتخاااااااض بعااااااض  و ناااااار  ا نااااااه لاااااايس لمااااااغ مااااااا يمنااااااق ل ااااااوع المتلاااااارر بيييااااااا للولاااااااع الم
اد اااراعات التح ظياااغ التااااي مااان ماااا ن ا وقاااف النماااااط البيياااي موقتاااا  لااا  حااااين نااارض النااازاع نلااا  محرمااااغ 
اااا م  اااااي الحاااال ماااان ت اااااقم المولااااوع لت فااااال  ااااي افاااال الحااااق ا  ملااااال بااااض  اد اااااراعات ماااان ماااا ن  ا  ن ت
 األلرار البيييغ اوتمنق انتماربا بفورة تفعب معال ت اد  
تخددددددتص محكمددددددة  - 1ماااااان قااااااانون المرا عااااااات الملنيااااااغ نلاااااا  انااااااه     101وحيااااااث انااااااه نفاااااات المااااااالة 
البددداءة بنظددر المسددائل المسددتججمة التددي يخشدد  عميهددا مددن فددوات الوقددت بشددرط عدددم المسدداس باصددل 
 الحو . 
                                                 
اذا تجدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراؤ او ارتباط  - 5( من قانون المرافجات المدنية عم  انا )) 44نصت المادة ) - 1
اذا تجدد المدع  عميهم واتحد سبب اْدعاء او كان اْدعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى  - 6جاز لهم اقامة الدعوى بجريضة واحدة . 
 عميهم بجريضة واحدة  (( .
( من قانون المرافجات المدنية عم  انا ))يشترط في الدعوى ان يكون المدع  با مصمحة مجمومة وحالة 6نصت المادة ) - 2
وممكنة ومحققة ومن ذلؤ فالمصمحة المحتممة تكفي ان كان هناؤ ما يدعو ال  التخوف من الحاو الضرر بذوي الشان ويجوز كذلؤ 
 عند الحكم با وفي هذق الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى (( .  اْدعاء بحو مؤجل عم  ان يراع  اْجل
 . 44، ص  2017شارع المتنبي ،  –المحامي مؤيد حميد اْسدي ، منجد المحامي ، مطبجة السماء ، بغداد  - 3
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تخددتص محكمددة الموضددوع بنظددر هددذق المسددائل اذا رفجددت اليهددا بطريددو التبجيددة ا ندداء السددير فددي  - 2
 (( د  دعوى الموضوع
 الممااااارع بناااااا اضنا  نطااااا  لرااااال ماااااخص يخمااااا  حااااالوث لااااارر محتمااااال مااااان  اااااوات الوقااااات الحاااااق  اااااي 
ااااتع لغ يطلااااب منااااه اتخاااااض ا ااااراعات وقتيااااغ  لاااا  حااااين  قامااااغ الاااالنو   توااااليم طلااااب  لاااا  قالااااي األمااااور الم
ااااتع لغا  لاااايس لمااااغ مااااا يمنااااق انتبااااار األلااااارار  األفااااليغا وحيااااث  ن المماااارع لاااام يحاااالل بااااض  األمااااور الم
اااااتحيل ننااااالبا  اااااتع لغ التاااااي يخمااااا  المتلااااارر ت اقم اااااا اوتزايااااالبا  لااااا  لر اااااغ ي اااااايل الم البييياااااغ مااااان الم
 نااااالة الحااااال  لاااا  مااااا راناااات نليااااها بحيااااث يفاااابه تعااااويض المتلاااارر  ياااار ضل  اااالو ا وماااان لاااام يرااااون 
اااااتع ل للمطالباااااغ باتخااااااض بعاااااض اد اااااراعات الوقتياااااغ التاااااي مااااان للم تلااااارور بييياااااا الل اااااوع  لااااا  الولااااااع الم
 م ن ا وقف اللررا  و التخ يف من آلار   ل  حين  قامغ اللنو  األفليغ  مام محرمغ المولوعد  
 المدع  عميا    انيا // 
اااووليغ الملنياااغ نااان األلااارار البييياااغ  يااا ر الم لو اااغ  اااي نطااااق ال اااوارا باااو المااالن  نلياااه  اااي لناااو  الم
ال اااااار مرتراااااب   عاااااال التلاااااوثا وقااااال يراااااون مخفاااااا طبيعيااااااا  و معنوياااااا مااااان  ماااااخاص الواااااانون الخااااااصا 
ااااااتا  و مااااان  ماااااخاص الواااااانون العاااااام اراللولاااااغا  و  حااااال  الاااااوزارات او ال ييااااااتد  رالمااااارراتا  و الموا
ااااوول ناااان اللاااارر قاااال يرااااون مالرااااا للمنماااا ة مفاااالر التلااااو  ثا  و فاااااحب حااااق انت اااااع نلي اااااا وال ااااار الم
ااااات  ر ااااااطحغاوقل يراااااون م   يواااااوم ب نماااااال ًاا  و موااااااوً و  ل حاااااق آخااااار مت ااااارع نااااان حاااااق الملرياااااغا رالم
 البناعا  و التمييل وال لمد  
  
 الفرع ال اني // تقادم دعوى المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية  
ااااووليغ الملنياااااغ ناااان األلااااارار البيييااااغ  يااااار الم لو ااااغ ماااا ن ا مااااا ن الاااالنو  بمااااارل نااااام ا  اااااي  لنااااو  الم
نماااا ل اااا نطااااق زمناااي  و امااال معاااين يتعاااين  ااات لناااو  مطلواااغ ي اااوز لل اااار  ن يويم اااا  اااي  ل وقاااتا واو لي
ااااوول  ن ياااال ق الاااالنو    ن تر ااااق خيل اااااا واو  انولاااا  حااااق ال ااااار  ااااي ر ع ااااا بالتوااااالما ورااااان لل ااااار الم
اااااااتورار  اااااااي ا والواااااااول ب يااااااار ضلاااااااك مااااااان مااااااا نه  ن يااااااا  بالتواااااااالم ولل  لااااااا  لاااااااياع الحواااااااوقا وزنزناااااااغ ا 
 د  1المعاميت 
                                                 
فيترتب عم  ذلؤ التقادم المسقط لمحقوو هو عبارة عن مضي مدة مجينة عم  استحقاو الدين دون ان يطالب با الدائن ،  -1
أ.د. عبد المجيد الحكيم  واْستاذ عبد الباقي البكري واْستاذ  -سقوط حقا في المطالبة اذا تمسؤ بالتقادم من لا مصمحة فيا ، انظر :
 . 310، ص  1980احكام اْلتزام ، طبن عم  نفقة جامجة بغداد ،  –الجزء ال اني  –المساعد محمد طا البشير ، القانون المدني 
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اااااووليغ الملنياااااغ نااااان األلااااارار البييياااااغ لتواااااالم  اااااه بنااااااا بااااال تخلاااااق لناااااو  الم اااااوال الاااااضل يطااااارح ن  وال
 خاصا  م  ن ا تخلق للووانل العامغ للتوالم الوارلة  ي الوانون الملني ؟  
 727 اااااي الواااااانون المااااالني العراقاااااي ا  وااااال نفااااات الماااااالة باااااالر وع  لااااا  الووانااااال الخافاااااغ بالتواااااالم الاااااوارلة 
ْ تسدددمن دعدددوى التجدددويض الناشدددئة عدددن الجمدددل غيدددر المشدددروع بجدددد مااان الواااانون الماااضرور نلااا  اناااه    
انقضددداء  دددالث سدددنوات مدددن اليدددوم الدددذي عمدددم فيدددا المتضدددرر بحددددوث الضدددرر وبالشدددخص الدددذي احد دددا 
عشدددرة سدددنة مدددن يدددوم وقدددوع الجمدددل غيدددر  ْو تسدددمن الددددعوى فدددي جميدددن اْحدددوال بجدددد انقضددداء خمدددس
 (( د المشروع
ااااووليغ الملنيااااغ ناااان  لاااارار التلااااوث البييااااي ا  اااا ن ضلااااك يعنااااي  ن  وبتطبيااااق بااااض  المااااالة نلاااا  لنااااو  الم
للملاااارور بييياااااا الحاااااق  ااااي ر اااااق لنااااو  ملنيااااغ للمطالبااااغ بااااالتعويض ناااان األلااااارار التااااي لحواااات بااااه ماااان 
ااااانوات تبااااال  مااااا ن تااااااري  نلااااام المتلااااارر بوقاااااوع ال عااااال المولااااال  اااااراع  عااااال محااااالث اللااااارر خااااايل لااااايث 
 لللرر البييي وبالمخص الضل احلله د
اااااانوات ماااااان تاااااااري  نلاااااام  ااااااووليغ ناااااان ال عاااااال اللاااااار تتوااااااالم بماااااارور لااااايث  وبااااااضا يعناااااايا  ن لنااااااو  الم
اااامق  ااااووليغ الملنيااااغ   ت ااااوول ننااااها ورواناااالة نامااااغا  اااا ن لنااااو  الم المتلاااارر بحاااالوث اللااااررا وبالم
اااوول ننااااه  ااااواع  نلااام الملااارر باللااارر وبالم ااانغ ماااان ياااوم وقاااوع ال عااال اللاااارا  اااغ نمااار  بمااارور خم
 لمد   م لم يع
اااااووليغ الملنياااااغ نااااان األلااااارار البييياااااغا  ونااااار ا  ن تطبياااااق النفاااااوص الخافاااااغ بالتواااااالم نلااااا  لناااااو  الم
ن رااااان الماااايض الوحياااال  ااااي ظاااال خلااااو التمااااريعات البيييااااغ ماااان  ل نااااص يعااااالج بااااض  الماااالةا     ن تطبيااااق  واو
 حياناااا  لاااا   باااض  النفاااوص   يت اااق  ااااي رليااار مااان األحاااوال وطبيعاااغ األلااارار البييياااغا بااال  نااااه قااال ياااولل
ة بعاااال حاااالوث التلااااوثا ًلااااياع حوااااوق الملاااارور بييياااااا  اااابعض األلاااارار البيييااااغ   تظ اااار آلاربااااا مباماااار
ااااانوات التاااااي  ااااانغ  و الاااااليث  اااااغ نمااااارة  ااااات رق  تااااارة طويلاااااغ لظ وربااااااا قااااال تت ااااااوز مااااالة الخم بااااال قااااال ت
ااااابوغ الااااضررا رمااااا بااااو الحاااال  ااااي التلااااوث النااااا م ناااان ا مااااعانات النو  ويااااغد رمااااا  نااااه حااااللت ا النفااااوص 
 قل يفعب  ي بعض األحيان تحليل المخص الماوول نن التلوثد  
ااااااووليغ الملنيااااااغ ناااااان  وقاااااال ضبباااااات العلياااااال ماااااان التمااااااريعات األ نبيااااااغ  لاااااا  تحلياااااال ماااااالة توااااااالم لنااااااو  الم
اااابيل الملااااالا حاااالل قااااانون الم ااااانيت النوويااااغ البريطاااااني  األلاااارار البيييااااغ  ااااي نفااااوص خافااااغا  علاااا  
اااانغ  اااانغ لر ااااق الاااالنو  الملنيااااغ للمطالبااااغ بااااالتعويض ناااان األلاااارار البيييااااغ النا مااااغ 30ماااالة   1965ل  )
 د   نن الحوالث النوويغا تبل  من تاري  وقوع الحالث المابب ليلناع
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رااااااضلكا حااااااللت ادت اقيااااااات اللوليااااااغ ضات العيقااااااغ ماااااالل توااااااالم خافااااااغ بالاااااالنو  البيييااااااغا  مااااااليا حااااااللت 
اااااانوات يمراااااان ااااااغ الاااااالنو  الملنيااااااغ خيل اااااااا و  ي ااااااوز بعاااااالبا قبااااااول  ات اقيااااااغ لو ااااااانو ماااااالة لاااااايث  ممار
ااااااب باااااض  المااااالة مااااان التااااااري  الاااااضل يعلااااام  ياااااه المتلاااااررا  و ي تااااارض  ناااااه قااااال نلااااام  الااااالنو ا ويبااااال  احت
ااااوول ناااان اللااااررا وبماااارل نااااام   توباااال بااااض  الاااالنو  تحاااات  ل  بو ااااول اللااااررا ورااااضلك بمااااخص الم
 المنم  لللررد  ( انغ من تاري  وقوع ال عل 30ظرف بعل مرور  
الفدددرع ال الدددث // دفدددن المسدددؤولية المدنيدددة عدددن مضدددار الجدددوار غيدددر المألوفدددة الناجمدددة عدددن التمدددوث  
 البيئي  
ااااووليغ الملنيااااغ نلاااا  الماااالن  نليااااه ر لبااااات  رران ااااا   ضا رااااان للماااالني  ن يعماااال مااااا ماااان ماااا نه  قامااااغ الم
ااااااوول اااااا ا حيااااااث تطلااااااب ضلاااااااكا  اااااا ن للماااااالن  نلياااااااه  ن ياااااال ق تلااااااك الم ااااااايل الوانونياااااااغ و اا يغ برااااااال الو
 المتاحغا وضلك بحاب الوقايق واأل عال التي ياتنل  لي اد ونتناول ضلك  يما يلي د 
 اْو // الدفوع الجامة  
اااااووليغ الملنياااااغ اراااااالووة  ويوفااااال بالااااال وع العاماااااغ تلاااااك التاااااي تمااااات ادماااااارة  لي اااااا  اااااي الووانااااال العاماااااغ للم
ماااان الوااااانون الماااالني العراقااااي نلاااا   711الوااااابرةا و عاااال المتلاااارورا و عاااال ال ياااارا حيااااث نفاااات المااااالة 
اذا ا بددددت الشددددخص ان الضددددرر قددددد نشددددأ عددددن سددددبب اجنبددددي ْ يددددد لددددا فيددددا ك فددددة سددددماوية او انااااه    
غيدددر او خطدددأ المتضدددرر كدددان غيدددر ممدددزم بالضدددمان مدددا لدددم يوجدددد حدددادث فجدددائي او قدددوة قددداهرة او فجدددل ال
اااااانتناول  يمااااااا يلااااااي بااااااض  الاااااال وعا مااااااق بيااااااان ماااااال   مرانيااااااغ نددددددص او اتفدددددداو عمدددددد  غيددددددر ذلددددددؤ د(( ا و
 ادحت اج ب ا  ي  طار الماووليغ الملنيغ نن ملار ال وار البيييغ  ير الم لو غد  
 القوة القاهرة أو الحادث الفجائي     
كدددل حدددادث غيدددر متوقدددن، ْو ن مختل اااان ا     ن ماااا يااال ن نلااا  معنااا  واحااال ويوفااال باااه    وبماااا تعبيااارا
يسددددتطين دفجددددا، ويترتددددب عميددددا أن يصددددبم تنفيددددذ اإللتددددزام مسددددتحيال، او حدددددوث الواقجددددة التددددي تقطددددن 
   1((  السببية بين الفجل والنتيجة وم الا نشوب حرب، أو  ورة، أو حصول فيضان، أو حرائو
   ن ًحااااااالث  نتبااااااار   ااااااي موااااااام الوااااااوة الوااااااابرة  ن تتااااااوا ر  يااااااه ناااااالة مااااااروطا  ي ااااااب  و ويمااااااترط  ااااااي ال
ا   يمراااااان توقعااااااها والمعيااااااار بنااااااا مولااااااوني   مخفاااااايا بمعناااااا     يرااااااون  ااااااي ًيرااااااون الحااااااالث  ماااااار
ااااق توقعااااه ماااان  انااااب  ماااال الناااااس يوظااااغ وتبفاااار ااااتطاع ل عااااها  اااا ضا  مراااان ل عااااه حتاااا  لااااو  دالو و ن   ي
ااااتحال توقعااااها    يرااااون قااااوة قااااابرةا رااااضلك ي ااااب  ن يرااااون الحااااالث ماااان ماااا نه  ن ي عاااال تن يااااض ادلتاااازام ا
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ااااااابغ ألل  ااااااابغ  لااااااا  المااااااالين وحااااااال ا بااااااال بالن اااااااتحالغ مطلواااااااغا  اااااااي تراااااااون بالن اااااااتحييا و ن تراااااااون ا  م
ا يماااااترط  ااااي الوااااوة الواااااابرة  ن   يرااااون لمحاااالث اللااااارر  ل ًا و خيااااار مااااخص يرااااون  ااااي موقاااااف الماااالين
 د  1   ن   ترون نتي غ ل عل ارتربه يل  ي حلول اا بمعن
ااااووليغ الملنيااااغ ناااان ملااااار ال ااااوار  ياااار الم لو ااااغ النا مااااغ ناااان  ااااتنالا لمااااا تواااالم ا باااال يمراااان ل ااااق الم وا
 تلوث البييغ ب لبات  ن اللرر نتج نن قوة قابرة   يل للملن  نليه  ي ا ؟  
ااااين البيياااغ العراقااااي النا ااااض مااااا يمااااير  لااا   مرانيااااغ  يااار  الباحااااث  نااااه طالمااااا لاااام ياااارل  ااااي قااااانون حمايااااغ وتح
ااااووليته ناااان األلاااارار البيييااااغا  لاااايس لمااااغ   و ناااالم  مرانيااااغ احت اااااج الماااالن  نليااااه بااااالووة الوااااابرة لن ااااي م
اااااك ماااااا يمناااااق الر اااااوع  لااااا  الووانااااال العاماااااغ  اااااي باااااضا المااااا نا وباااااضا يعناااااي  ناااااه يراااااون للمااااالن   نلياااااه التم
ااااووليته الملنيااااغ ناااان األلااارار البيييااااغ التااااي لحواااات بااااال يرا طالماااا تااااوا رت  ااااي بااااض   باااالووة الواااابرة لاااال ق م
الوااااوة المااااروط اليزمااااغ ماااان حيااااث ناااالم  مرانيااااغ التوقااااقا وناااالم  مرانياااااغ الاااال قا  فاااااحب المفاااانق الاااااضل 
ااااااامغا   يرااااااون لااااااه ا حت اااااااج بااااااالووة الوااااااابرة ل اااااااحيق ومبياااااالات  ااااااووليته ناااااان باااااايك ينااااااتج م ن ااااااي م
اااابب رياااااح مااااليل  ااااامغا وانتوال ااااا  لاااا  مزرونااااات ال ياااار رااااان ب المزرونااااات بح ااااغ  ن تطاااااير المبياااالات ال
اااانغا  ملاااال برااااضا حاااالث   ينطبااااق نليااااه وفااااف الوااااوة الوااااابرة دمرانيااااغ  اااام ماااان ال متوقعااااغ  ااااي بااااضا المو
تخااااااض   اااااراعات  رلااااار توقاااااق حفاااااولها ومااااان لااااام راااااان ب مراااااان فااااااحب المفااااانق تي اااااي وقاااااوع اللااااارر ب 
 حمايغ لمنق تطاير المبيلات الاامغد  
ااااببا لإلن اااااع ماااان  و  باااال ماااان ادمااااارة ا  لااااا   ن بعااااض الوااااوانين البيييااااغ الموارنااااغ انتبااااارت الوااااوة الواااااابرة 
ااااووليغ  ااااووليغا وماااان بااااض  الوااااوانينا قااااانون التلااااوث بااااالن ط األمريراااايا الااااضل انتباااار ماااان بااااين ل ااااوع الم الم
ااااامبر  10ر  اااااي نااااان  لااااارار التلاااااوث باااااالن ط  عااااال الولااااااع والوااااالرا  راااااضلك الواااااانون األلمااااااني الفاااااال لي
اااابب ماااان 1990 ااااووليغ الملنيااااغ ناااان  لاااارار التلااااوثا  ض نااااص نلاااا  حالااااغ الوااااوة الوااااابرة ر ا الخاااااص بالم
 د 2  اباب ادن اع من الماووليغ نن  لرار التلوث البييي
 فجل الغير   -1
ااااووليغ نلاااا  ناااااتق  اااابب األ نبااااي الااااضل يحااااول و ااااول  لون قيااااام الم يعتباااار  عاااال ال ياااار  حاااال تطبيوااااات ال
ن  نلياااااها  ااااا ضا  مرااااان ل اااااضا األخيااااار  لباااااات  ن اللااااارر الحافااااال راااااان نتي اااااغ ل عااااال ال يااااارا انت ااااات المااااال
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ااااووليته ناااان تعااااويض المتلااااارر نمااااا  فاااااابه  ااااببيغ بااااين ال عااااال واللاااااررا وبالتاااااالي انعاااالمت م رابطااااغ ال
 من لررد  
اااابب  ااااابم  ااااي احاااالاث اللااااررا  و رااااان ال ويوفاااال بااااال ير راااال مااااخص  ياااار الماااالن  نليااااه والمتلاااارر 
ااااا ل نااااان م المااااالن  ال وحيااااال  اااااي حفاااااولهد ويماااااترط  اااااي باااااضا ال يااااار    يراااااون مااااان األماااااخاص الاااااضين ي
نليااااااها  و بعبااااااارة  خاااااار  ي ااااااب    يرااااااون الماااااالن  نليااااااه  ااااااي مررااااااز المرلااااااف بالرقابااااااغا  و  ااااااي مررااااااز 
ااابغ  لااا  ال يااارا  ااا ن راااان ال يااار  محاااالث اللااارر( ابناااا للمااالني نليااااه و اااي رنايتاااها  و رااااان  المتباااوع بالن
  1 له  رالخالم(ا  ي يرون للخط  الفالر منه  لر  ي ماووليغ الملن  نليهتابعا 
ولرااااان قااااال يحااااالث  حياناااااا  ن يماااااترك  عااااال ال يااااار ماااااق  عااااال المااااالن  نلياااااه  اااااي احااااالاث اللااااارر ا يلاااااور 
 التااول بنا حول تحليل بويغ الماوول نن اللرر؟  
ااااااااويينا  ل    اااااااي باااااااض  الحالاااااااغا  ضا راااااااان رااااااال مااااااان ال علاااااااين   عااااااال المااااااالن  نلياااااااه و عااااااال  ال يااااااار( مت
اااات رق  حااااالبما الخااااار  رمااااا لاااااو قااااام  حااااال األماااااخاص برماااااي مخل ااااات مفااااانعه  ااااي مياااااا  البياااار مماااااا  -ي
اااااو  مااااان مياااااا  باااااضا البيااااارا و اااااي ضات الوقااااات قاااااام فااااااحب مفااااانق  ااااابب  اااااي تلاااااف األمااااا ار التاااااي ت ت
اااااببا  اااااي انتبااااار رااااال  من ماااااا  -م ااااااور بااااال ن ن اياااااات مفااااانعه  اااااي األرالاااااي المزروناااااغ ب اااااض  األمااااا ار 
ااااابابا وللملااااارور بناااااا الر اااااوع نلااااا  ال يااااارا  و الماااااالن    حااااالاث اللاااااررا وباااااض  باااااي حالااااااغ تعااااالل األ
ااااووليغ بين مااااا  ااااوو ن ال اااارم بين ماااااد واألفاااال  ن تااااوزع الم اااام الم نليااااه بااااالتعويض راااااميا وماااان لاااام يتوا
ااااامغ الخطاااا   ااااب   ااااب نااااللبم     ضا  مراااان للوالاااااي تحلياااال نفاااايب راااال من ااااا بح اااااول بح الاااااضل بالت
 د  2 فلر منه
 فجل المتضرر    -2
ااااووليغ ناااان ملااااار ال ااااوار البيييااااغ  يااار الم لو ااااغ يمراااان  ن  ااااا نلااا   ن الم   ماااق ال وااااه والولاااااع  ااااي  رن
ااااااابم ب علااااااه  ااااااي احاااااالاث األلاااااارار المطلااااااوب  ااااااتبعل رليااااااا  و  زييااااااا ا  ضا رااااااان ال ااااااار المتلاااااارر قاااااال  ت
تخاااااض مااااا يلااااازم ماااان احتياطااااات ماااان   ااااال التعااااويض نن اااااا  التوفااااير وا بماااااال ماااان  انااااب ال اااااار  اااااي ا
ااااووليغ خطيااااها وماااان  ااااتو ب تحميلااااه م ت ااااالل حاااالوث األلاااارار الماااالناة يملاااال خطظاااا ظ ماااان  انبااااها ممااااا ي
 د  3 لم ان اع ال ار الملن  نليه من الماووليغ بمرل راملا  و  زيي
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اااااووليغ نااااان األلااااارار البييياااااغ  اااااببا لين ااااااع مااااان الم ضا راااااان خطااااا  ال اااااار المتلااااارر يعااااال   يرالم لو اااااغا واو
اااووليغا  م  ناااه  اااببا لين ااااع الرلاااي للم ااااول الاااضل يلاااور بناااا حاااول ماااا  ضا راااان خطااا  الملااارور يعااال   الت
 ا من بض  الماووليغ؟  ًياابم بمرل  زيي  ي ا ن اع من اا بحيث يتحمل الملن  نليه  زع
اااااولا ناااار  لاااارورة الت رقااااغ بااااين فااااورتينا األولاااا ا وبااااي حالاااا غ مااااا  ضا رااااان  حاااال لإل ابااااغ نلاااا  بااااضا الت
اااات رق  ي ااااا  حاااال ال علااااين ال عاااال  اااات رق ال عاااال الخاااارا واللانيااااغا وتتملاااال  ااااي الحالااااغ التااااي   ي ال علااااين ي
اااببانا  عااال  اااتوي نااان الخااار  اااي احااالاث اللاااررا بحياااث يراااون لللااارر  الخااارا بااال يبوااا  رااال من اااا م
 الملن  نليها و عل المتلررد  
اااابغ للفااااورة األولاااا ا وبااااي حالااااغ مااااا اااات رق  عاااال ال ااااار الماااالن    بالن  ضا رااااان  عاااال ال ااااار المتلاااارر ي
ااااامته ال عااال الخااارا ًنلياااها  و باااالعرسا وتتحواااق  اااي حالااااغ ماااا  ضا راااان  حاااال ال علاااين ي ااااوق رليااار ا  اااي  
ويرااااون ضلااااك  ااااي حالااااغ مااااا  ضا رااااان  حاااال ال عاااال  عااااي نماااالياا رمااااا لااااو قااااام المتلاااارر بالماااارب ماااان الميااااا  
اااااووليغ المااااالن  ًنق قافااااالالعالماااااغ النات اااااغ نااااان  حااااال المفاااااا ا ان ااااااع حياتاااااها   اااااي باااااض  الحالاااااغ تنت اااااي م
نليااااه بماااارل راماااالد رااااضلك ي ااااوق  حاااال ال علااااين الخاااار  اااي حالااااغ رلاااااع المتلاااارر باللااااررا رمااااا لااااو قااااام 
اااااابق  ن بااااااض  المنطوااااااغ ملييااااااغ  المتلاااااارر بالبناااااااع ب انااااااب منطوااااااغ فاااااانانيغ نلاااااا  الاااااار م ماااااان نلمااااااه الم
 د 1باأللخنغ وال ازات الاامغ 
ااابغ للفاااورة اللانياااغا وباااي الحالاااغ التاااي يبوااا   ي اااا رااال مااان ال علاااين      ماااا فجدددل المددددع  عميدددا وفجدددل بالن
ااااا م رااااال من ماااااا  اااااي  حااااالاث اللااااارر اوبناااااا نراااااون  الجدددددار المتضدددددرر اااااتوي نااااان الخااااارا بحياااااث ي (( م
اااام  بال عاااال اللااااار الممااااترك د ااااتخلام مبياااالات زرانيااااغ منت يااااغ  2بفاااالل مااااا ي رمااااا لااااو قااااام المتلاااارر با
اااااامغ ال فااااايحيغ لااااارش مزروناتاااااها و اااااي ضات الوقااااات قاااااام المااااالن  نلياااااه ب لوااااااع المياااااا  العاماااااغ والماااااوال ال
اااابب  ااااي اتي  ااااا   ااااي بااااض  الحالاااغ يتحمااال رااال ماااان   اااي البيااار المخفااااص لااارل بااااض  المزروناااااتا مماااا ت
 الملن  نليه والملرور الماووليغ بولر ما  حلله من لرر د
                                                 
جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية ما نصا )) ان قيام المطجون ضدق ببناء سكن عشوائي قريب مجاور من مجمل  - 1
لمسبو بالنشاط الصناعي لممجمل ، وما سيؤدي السكن بجوارق ال  ا ار صحية من افتراض عمما ا –الجهة الطاعنة  –مساحيو الغسيل 
 500، ومن التزام الجهة الطاعنة بالتجميمات التي تضجها وزارة الصحة والتوزين السكاني من ضرورة وجود فضاء محيط بالمجمل بقطر 
الطجن المقدم ْ سند لا من القانون والوقائن (( الطجن  متر ، من تبميغ المطجون ضدق باْ ار السمبيا لسكنا جوار لمجمل ، يججل من
، قرار منشور عم  موقن مباديء واحكام التجويض عم  الشبكة الدولية لممجمومات ،  28/12/1999جمسة  –و  69لسنة  544رقم 
  /http://mohamedbamby2.blogspot.com -وعم  الرابط اْتي :
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اااااباب ل اااااق ونلااااا  فاااااعيل الواااااوانين الموارناااااغ ا   ااااابب مااااان   انتمااااالت بعاااااض الواااااوانين خطااااا  المتلااااارر ر
ااااووليغا ومااااان ضلااااك ماااااا نفااااات نليااااه الماااااالة   اااااتلنت مااااان 14الم ( مااااان قااااانون ال ااااااز البريطااااااني  حيااااث ا
اااااووليغ ادلارة اللااااارر الحافااااال للمااااالني نتي اااااغ لخطااااا  ا  و خطااااا   حااااال  تباناااااه  و نمالاااااها رااااا ن يواااااوم  م
اااااااطه األرضا األمااااااار الاااااااضل ن ااااااام نناااااااه حفاااااااول المتلااااااارر بالعباااااااث ب نابياااااااب ال ااااااااز الملبتاااااااغ  تحااااااات 
ااااااي نلاااااا   ن  ان  ااااااارات  لت  لاااااا  الحاااااااق األض  بالملاااااارور د رمااااااا نااااااص قااااااانون الطيااااااران الماااااالني ال رن
اااااابب تحااااارك الطااااااايرة  و ناااااان  ااااااوو  بوااااااوة الوااااااانون ناااااان األلاااااارار الحافااااالغا ب اااااات ل الطااااااايرة يرااااااون م م
ااااااوط من ااااااا نلاااااا  األمااااااخاص  و األمااااااوال المو اااااا ااااااووليغ   األمااااااياع التااااااي ت ااااااطهد وبااااااض  الم ولة نلاااااا  ال
 د 1يمرن تخ ي  ا  و ااتبعالبا    ب لبات خط  المتلرر 
  انيا // الدفوع الخاصة  
ويخااااتص بااااضا النااااوع ماااان الاااال وع باأللاااارار النا مااااغ ناااان التلااااوث البيياااايا و يمااااا يلااااي نااارض م فاااال ل ااااض  
 الل وعد  
 الترخيص اإلداري    -1
األلاااارار البيييااااغ  ياااار الم لو ااااغ التااااي يماااارو من ااااا ال ااااار نات ااااغ ناااان ي لااااب  ااااي الواقااااق العملااااي  ن ترااااون 
ن رااااااان يملااااااك  ااااااير العماااااال  ااااااي منماااااا ت مرخفااااااغ ماااااان  انااااااب ال  ااااااغ ادلاريااااااغ المختفااااااغا  المالااااااك واو
اااااااتعمال ملراااااااه ري ماااااااا يمااااااااعا     ناااااااه  اااااااي رليااااااار مااااااان األحياااااااان قااااااال يخلاااااااق الممااااااارع بعاااااااض فاااااااور  ا
ااااااات يل لرقابتاااااااه ح ااااااااظ اااااااتلزام الحفاااااااول نلااااااا  تااااااارخيص مااااااان  ا نلااااااا  المفااااااالحغ العاماااااااغاًا  وضلاااااااك با
ال  اااااات ادلارياااااغ المختفاااااغا وباااااض  األخيااااارة   تمااااانه التااااارخيص    بعااااال بحاااااث وتمحااااايصا و ن فااااااحب 
 د 2 تلك المنم ة قل ران  الووانين واللوايه المعمول ب ا
اااااااميه بعااااااض التماااااااريعاتا التااااااارخيص الوااااااانونيا  و التماااااااريعي بااااااو ادضنا  والتااااااارخيص ادلارل  و رمااااااا ت
اااااااغ نمااااااااط معاااااااين  اااااااي مراااااااان  ااااااالطات ادلارياااااااغ ضات ا ختفااااااااص لممار  و الرخفاااااااغ التاااااااي تمنح اااااااا ال
                                                 
 –الجدد األول وال اني  –د. عبود عبد المطيف البمداوي ، القيود الواردة عم  حو الممكية بسبب الجوار ، مجمة القضاء  - 1
 . 42، ص  1984السنة التاسجة والجشرون ، 
)) تمنم  1998( لسنة 20اْو من قانون اْست مار الصناعي لمقطاعين الخاص والمختمط الجراقي رقم ) 6ادة نصت الم - 2
كما  اجازة التاسيس لممشروع الصناعي بناًء عم  طمب من الراغب في تاسيسا اذا توافرت في المشروع الضوابط والمجايير المقررة ((
يتم إعالم المديرية الجامة عند إجراء تغييرات كبيرة في طبيجة المشروع الصناعي أو من ذات القانون عم  انا ))  16نصت المادة 
(  ال ة 3طاقتا أو تجزئتا أو دمجا أو تغيير موقجا من محافظة إل  أخرى أو إيقاف الجمل في المشروع القائم باإلنتاج مدة تتجاوز )
 أشهر أو إستهالكا أو بيجا كاًل أو جزًءا (( .
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ااااالطات ادلارياااااغ الحفاااااول نلااااا  التااااارخيص ننااااال مبامااااارة الم ااااان ً وزماااااان معيناااااينا و الاااااب ماااااا تماااااترط ال
   1 التي تر  ب ن ا اترون مولوغ للراحغا  و ملرة او نل  تماس بالفحغ والايمغ العامغ
اااا اااابق الحفاااااول نلاااا  تااااارخيص  لارلا وضلاااااك وقاااال  لااااارت م ااااات ل المنماااا ة ب ااااك م الغ مااااال   مرانيااااغ تم
اااااير العمااااال  اااااي  اااااووليغ نااااان األلااااارار  يااااار الم لو اااااغ التاااااي قااااال تااااان م نااااان  مااااان   ااااال  ن اياااااه مااااان الم
اااااي  لااااا  الواااااول بااااا ن  اااااعا باااااين  م اااااور ال واااااها  اااااضبب  اناااااب مااااان ال واااااه ال رن منمااااا ته ا قاااااليما خي اااااا وا
اااااووليغ الملنياااااغ حفاااااول المالاااااك نلااااا  التااااارخي ص الااااايزم مااااان ال  اااااغ ادلارياااااغ المختفاااااغ يع ياااااه مااااان الم
اااااتعمل حوااااه لون  ن يعتااااالل نلااااا   ااااتنلوا  اااااي ضلااااك  لااااا   ن المااااارخص لااااه يرااااون قاااال ا وال نايياااااغ معاااااا وا
ااااته المماااارونغ للنماااااط الماااارخص بااااه  لاااارار  ياااار م لو ااااغ  حوااااوق الخاااارينا وبالتاااااليا  ضا نااااتج ناااان ممار
اااااووليغ ت ااااااب م طالماااااا  ناااااه اتخاااااض ا حتياطاااااات اليزماااااغ  لنااااااع  تلحاااااق باااااال يرانا  اااااي يترتاااااب بحواااااه  ل م
 د  2 مماراته ل ضا النماطا وران  الووانين واللوايه المعمول ب ا
ااااي لم ا اتاااااه لووانااااال العلالااااغا  ض لااااايس مااااان العااااالل      ن بااااضا ا ت اااااا  لااااام يلااااق قباااااو  لااااال  الولااااااع ال رن
نمااااااا لحوااااااه ماااااان لااااارر لم ااااارل حفااااااول فاااااااحب  ااااااي ماااااايع حرمااااااان ال اااااار المتلاااااارر ماااااان التعااااااويض 
المنمااااا ة نلااااا  تااااارخيص بمزاولاااااغ النمااااااط مفااااالر اللاااااررا  لاااااف  لااااا  ضلاااااك  ن التااااارخيص ادلارل باااااو 
اااابا  مااااا مفاااالحغ ال ياااارانا  علاااا  المالااااك  م اااارل تاااالبير وقااااايي ي اااالف  لاااا  حمايااااغ المفاااالحغ العامااااغا  ح
ااااها وماااان لاااام  ااااي ماااا ن ل ااااضا التاااارخيص بحوااااوق ال  ياااار الااااضل يرااااون لااااه الحااااق  ااااي مرانات ااااا ماااان تلواااااع ن 
  3 المطالبغ بالتعويض نما لحق به من لرر مت  ت اوز الحل الم لوف المتاامه به بين ال يران
اااااغ نمااااااط  وبالنتي اااااغا  ااااا ن حفاااااول مالاااااك المنمااااا ة نلااااا  تااااارخيص مااااان ال  اااااغ ادلارياااااغ المختفاااااغ لممار
اااااااووليغ ال نايياااااااغا     ناااااااه   ياااااااولر بااااااا ل حاااااااال مااااااان األحاااااااوال نلااااااا   ن راااااااان يع ياااااااه مااااااان الم معاااااااينا واو
اااير العمااال  اااي  اااووليته الملنياااغ نااان األلااارار  يااار الم لو اااغ التاااي يمااارو من اااا ال يااارانا والنات اااغ نااان  م
ك المنماااا ةا ومعناااا  ضلااااك  ن   اااااغ ادلارة   تعطااااي ترخيفااااا با لااااارار بال ااااارا  راااال مااااا تمنحااااه بااااو تلاااا
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تاااارخيص بمزاولااااغ النماااااط ضاتااااها لون  ن يااااولر ضلااااك نلاااا  النتااااايج المترتبااااغ نليااااها  تلااااك النتااااايج لاااايس ماااان 
 د  1 فيحيغ ادلارة  ن ترخص ب حلال ا
ر  ياااار الم لو ااااغ  ااااي رااااال ماااان الوااااانون العراقااااي وبااااالر وع  لاااا  النفااااوص الناظمااااغ لنظريااااغ ملااااار ال ااااوا
والمفاااارل ا  ن اااال  ن الوااااانون الماااالني العراقااااي لاااام يتطااااق الاااا  مولااااوع التاااارخيص ا لارل بماااارل فااااريه 
اااااتنتاج باااااان و اااااول التااااارخيص ا لارل   يمااااانه ال اااااار حواااااا  اااااي ا لااااارار ب اااااار   اااااتطيق ا  ا ا  انناااااا ن
رمااااااااغ التمييااااااااز ا تحاليااااااااغ العراقيااااااااغ الماااااااارقم لاااااااررا  يااااااار مااااااااالوف ا وبااااااااو مااااااااا يوراااااااال  قااااااارار حااااااااليث لمح
ااااتينا يغ نوااااار/7912 مددددنم اجددددازة تأسدددديس مشددددروع عمددددل والااااضل نااااص نلاااا  انااااه     7412/ال ييااااغ ا 
ونفددداذ هدددذق اْجدددازة ْ تمندددن مدددن ايقددداف الجمدددل فدددي ذات المشدددروع فدددي حدددال  بدددوت مخالفدددة صددداحب 
يدددو قدددانون حمايدددة وتحسدددين البيئدددة المشدددروع ألحكدددام القدددانون واألنظمدددة المرعيدددة وعددددم اْمت دددال لتطب
( ماااااان الوااااااانون الماااااالني المفاااااارل فااااااراحغ نلاااااا   ن الحفااااااول نلاااااا  542د رمااااااا نفاااااات   2((  النافددددددذ
اااااااعلغ ال ااااااار محاااااالث اللاااااارر ناااااان األلاااااارار التااااااي لحواااااات بااااااال ير  التاااااارخيص ادلارل   يحااااااول لون م
   د 3طالما ت اوزت الحل الم لوف 
 المصمحة الجامة   -2
ااااووليغ الملنيااااغ ننااااه بااااالزنم باااا ن النماااااط الااااضل  لحااااق بااااال ير يتملاااال بااااضا الاااال ق باااال ق  الماااالن  نليااااه للم
ااااات لف تحوياااااق الفااااااله العااااااما وخلماااااغ نماااااوم الم تماااااق ا و ن باااااض  ًلااااارر ا  يااااار مااااا لوف باااااو نمااااااط ي
                                                 
ما نصا )) حيث أن المطجون ضدق يتمسؤ بوجود ترخيص  88/33/8331جاء في قرار لممحكمة الجميا الجزائرية في  - 1
ص يمنم تحت التحفظ باحترام حقوو الغير وبجدم إحداث مضار يمنم لا ممارسة نشاط تربية الحيوان والدواجن، من أن هذا الترخي
الجوار، والحال أن تقرير الخبيرين المنجزين أكد إبراز تمؤ األضرار، ومن هذا ف ن قضاة المجمس بمخالفتهم نتائل الخبرتين يكونوا قد 
 -اسا القانوني (( ، قرار مشار اليا في :ولم يجطوا لقرارهم أس 1و.م.ج  ف  968خالفوا القانون فيما يخص النقض، خاصة المادة 
مخموف عمر ، المسؤولية المدنية عن اضرار التموث الصناعي ، مذكرة لنيل شهادة لماجستير في القانون الخاص ، جامجة عبد 
 . 62، ص  2017-2016الجزئر ، السنة الجامجية  –مستغانم  -كمية الحقوو والجموم السياسية  –الحميد بن باديس 
 -قرار منشور عم  موقن مجمس القضاء اْعم  الجراقي عم  الشبكة الدولية لممجمومات ، وعم  الرابط اْتي : - 2
https://www.hjc.iq/  
يمكن تجنبها ،  وليس لمجار أن يرجن عم  جارق ف  مضار الجوار المألوفة الت  ْ -2نصت المادة المذكورة عم  انا ))  - 3
نما لا أن يطمب إزالة هذق المضار إذا تجاوزت الحد المألوف ، عم  أن يراع  ف  ذلؤ الجرف ، وطبيجة الجقارات وموقن آل منها  وا 
 (( .   ْو يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استجمال هذا الحوبالنسبة إل  اآلخر ، والغرض الذى خصصت لا . 
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المفاااالحغ توتلااااي ناااالم منااااق ضلااااك النماااااطا راااا ن يرااااون الماااالن  نليااااه فاااااحب معماااال ينااااتج مااااوال حيويااااغ 
 د1ويتلرر ال يران من روايه و ازات ضلك المحل لماتلزمات الحياة اليوميغا 
ااااووليغ  وقاااال راناااات المحااااارم البريطانيااااغ  ااااي بعااااض الحااااا ت تعتباااار المفاااالحغ العامااااغ ل عااااا ماااان ل ااااوع الم
((ا Baker(( لاااال   Bainesالملنيااااغا  ااااي حااااين لاااام تعتبربااااا رااااضلك  ااااي حااااا ت  خاااار ا   ااااي قلاااايغ   
اااااالطات العامااااااغ بناااااااع ماتمااااااا   لممااااااراض  ااااااارنيا  اااااااحتج  بااااااال  رالت ال المعليااااااغ بااااااالورب ماااااان ت مااااااق 
ا تطاااااال فاااااحت ما     ن ًالورياااااغ نلااااا  ضلاااااك بح اااااغ  ن بنااااااع الماتمااااا   مااااان مااااا نه  ن يلحاااااق ب ااااام  خطاااااار
ااااوف ينت عااااون  ااااتمرت  ااااي بناااااع الماتماااا   بضريعااااغ المفاااالحغ العامااااغا و ن  باااال الوريااااغ  اااالطغ العامااااغ ا ال
 د 2 من  قامغ الماتم  
ااااااووليغ الملنياااااااغ نااااااان ونااااااار   ن المفااااااالحغ العامااااااغ    تفاااااااله بااااااا ل حاااااااال مااااااان األحااااااوال مانعاااااااا مااااااان الم
األلااااااارار النامااااااايغ نااااااان التلاااااااوث البييااااااايا بااااااال نلااااااا  النوااااااايض مااااااان ضلاااااااكا  المفااااااالحغ العاماااااااغ توتلاااااااي 
اااايمت ا  باللااااارورة وقااااف األنماااااطغ اللااااارة بالبييااااغ حتاااا  ولاااااو راناااات فااااالرة ناااان مر ااااق ناااااما  البييااااغ و
اااااس ب ااااا احتاااا  لااااو رااااان ضلااااك ماااان   اااال توااااليم مفاااالحغ ماااان التلااااوث مفاااالحغ نامااااغ نليااااا   ي ااااوز ال م
 نامغ للم تمقد 
 أسبقية اْستغالل   -3
ااااابوا  اااات ل المنماااا ة الفاااانانيغ  و الت اريااااغ مفاااالر اللااااررالبييي  يحاااالث  ااااي الحياااااة العمليااااغ  ن يرااااون م
اااات يله ل ااااض  المنماااا ة نلاااا   يااااار  ماااان ال ياااااران  اااااحغ ال  را يااااغا و اااااي ا  ااااي و ااااول   اااااي المنطواااااغ او الم
بوعااااغ  الاااضين قااال يلحو ااام لااارر نتي اااغ تمااا يل باااض  المنمااا ةا رماااا لاااو  قاااام ماااخص مفااانعا ا و ملب اااغ  اااي
  ًمتطر اااااغ   مبااااااني  ي ااااااا لااااام يااااا تي ماااااخص ويماااااترل قطعاااااغ  رض م ااااااورة ل اااااض  المنمااااا ة اويبناااااي مناااااز
ااارنيا  ي ااااا ا  اااال يرااااون لمالااااك المنااازلا وبااااو الااااضل  تاااا  وقطاااان بااااالورب ماااان المنماااا ت الملولااااغا  ن يماااارو 
ولر مااااان اللااااارر المنبعاااااث مااااان باااااض  المنمااااا ةا وير اااااق نلااااا  مالر اااااا باااااالتعويض؟  بعباااااارة  خااااار ا بااااال تااااا
ااااير العماااال  ااااي  ااااووليغ مالااااك المنماااا ة ناااان األلاااارار النا مااااغ ناااان  اااات يل نلاااا  مباااال  م اااابويغ ا   راااارة  
اااااووليته  ااااووليغا  م  ن م ااااه ماااان الم ااااتنل  لي ااااا ماااان   اااال ان اااااع ن  منماااا تها بحيااااث يرااااون بمواااالور   ن ي
 تووم لون التطرق  ل   ررة  ابويغ ا ات يل ؟  
                                                 
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الحقوو  -دراسة مقارنة  -شرعة ، المسؤولية المدنية عن تموث البيئة موفو ال - 1
 . 163، ص  2003والجموم السياسية واإلدارية، الجامجة المبنانية، بيروت ،
 . 163موفو الشرعة ، المصدر السابو ، ص  - 2
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ااا لغ خي اااا حاااال اااي مااان ًلوااال  لاااارت باااض  الم ااام ال واااه والولااااع ال رن ا  اااي ال واااه والولااااع المواااارنا  وااال انو
اااااات يل  لاااااا  ات اااااااابين مختل ااااااينا  ول ماااااااا يااااااار  بعااااااالم  مرانيااااااغ المطالباااااااغ  اااااابويغ ا    اااااااغا بخفااااااوص  
بااااالتعويض ناااان األلاااارار التااااي ت اااااوز  نباااااع ال ااااوار العاليااااغ  ضا رااااان انماااااع  و تماااا يل المنماااا ة مفاااالر 
 د 1لعوار الم اور اللرر اابوا نل  و ول ا
اااابق بو ااااول  ألن ماااان يطالااااب بااااالتعويض بنااااا حينماااا  قاااالم نلاااا  البناااااع ب ااااوار المفاااانق رااااانوا نلاااا  نلااام م
اااااارن  ب ااااااوار المفاااااانقا  بااااااض  األلاااااارارا وماااااان لاااااام رااااااان يتعااااااين نليااااااه ا متناااااااع ناااااان البناااااااع ب اااااارض ال
اااابويغ ا  اااامي  يمااااا بعاااال با اااات يل المن اااارل وبالتااااالي يرااااون نليااااه توباااال وتحماااال بااااض  المخاااااطر وبااااو مااااا 
   La Préoccupation individuelle د )) 
اااااات يل  اااااابويغ ا  اااااااي الحااااااليثا نلااااااا  ر ااااااض  راااااارة   وضبااااااب ات ااااااا  اخاااااار ا ماااااان ال وااااااه والولاااااااع ال رن
اااااااات يل ال ماااااااااني  اااااااابويغ ا   ((préoccupationcollectiveالمن اااااااارلا وا اتعالااااااااغ نن ااااااااا ب راااااااارة  
La ((للاااارر ورونااااه م لو ااااا ي ااااب تحملااااه ماااان ال يااااران  و  ياااار ا ويوفاااال ب ااااض  ال راااارةا  ن تحلياااال فاااا غ ا
ماااا لوف يلاااازم التعااااويض ننااااها يااااتم نلاااا  لااااوع طبيعااااغ المنطوااااغ التااااي يوطاااان ب ااااا ال ااااار المتلااااررا وباااال 
 ؟ 2 تعل منطوغ فنانيغ  م ارنيغ
اااات يل تااااولل  لاااا   ن اللاااارر  ياااار الماااا لوف يفاااابه م لو ااااا  ااااي  اااابويغ ال مانيااااغ لي ومعناااا  ضلااااك  ن األ
باااااضا الحاااااي نلااااا  و اااااه  مااااااني   نلااااا  و اااااه  ااااارللا ومااااان لااااام  ضا نمااااال نااااالل ربيااااار مااااان المااااايك  لااااا  
ااااغ نماااااط معااااين  ااااي حااااي معااااينا  و  نمااااطغ متواربااااغا راألنمااااطغ الفاااانانيغا بحيااااث  فاااابه ي لااااب  ممار
اااه مناااز   اااي ضلاااك نلااا  باااضا الحااا ي الطاااابق الفااانانيا  اااي ي اااوز للمالاااك الاااضل يااا تي بعااال ضلاااك ويبناااي لن 
ااااابوغ نلاااا  ملرااااها ألنااااه  ااااتعمال الملريااااات ال الحاااايا  ن يماااارو ماااان األلاااارار التااااي تلحااااق بااااه ماااان  ااااراع ا
اا وبالتااااالي مااااا يعاااال لااااررا  ياااار ماااا لوف  ااااي ًبااااو الااااضل  قاااالم نلاااا  البناااااع  ااااي ضلااااك الحااااي طايعااااا مختااااار
اااااتو ب تحمااااال باااااض  األلااااارارا ألن مفااااالحغ  حيااااااع  خااااا ر ا قااااال   يراااااون راااااضلك  اااااي باااااضا الحااااايا مماااااا ي
ااااات يل لمالاااااكا  و نااااالل قليااااال مااااان المااااايكا  ااااا ن  ااااابويغ  اااااي ا  ال ماناااااغ تبااااارر ضلاااااكد  ماااااا  ضا رانااااات األ
                                                 
)) ان الحالة التي تمارس فيها النشاطات المسببة لمضار قبل طمب حيث جاء في حكم لمحكمة النقض الفرنسية ما نصا  - 1
رخصة البناء، طبقا لالحكام التشريجية والتنظيمية النافذة، وتستمر فيها ضمن الشروط عينها هي الحالة الوحيدة التي ْ تقود ال  حو 
لمدني الفرنسي بالجربية ، المصدر السابو ، ص القانون ا -، شار اليا في : 1983كانون ال اني /  2،5التجويض (( نقض مدنية / 
649 . 
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ضلااااك   ير ااااي  لاااا اع الطااااابق الفااااناني نلاااا  بااااضا الحاااايا و  يرااااون للمتلاااارر الحااااق  ااااي الر ااااوع نلاااا  
 د1 لتعويض نن األلرار  ير الم لو غ التي لحوت بهمحلث اللرر با
(( ماااان الوااااانون الماااالني المفااااارل 807ا  لاااام تمااااار المااااالة    امااااا ناااان موقاااااف ال وااااه والولاااااع  ااااي مفاااار
ااااك ب ااااض  ال راااارة ماااان   اااال الااااتخلص  اااات يلا وماااال   ااااواز التم اااابويغ ا   لاااا  ماااال   مرانيااااغ ا نتاااالال ب 
ااااااووليغ ناااااان ملااااااار ال ااااااوار  ياااااار الم لو اااااا اااااايما  ن بااااااض  المااااااالةا نناااااالما  مااااااارت  لاااااا     ماااااان الم غا   
ااااابوا قااااليما ا  م  حوااااا حااااليلاد وماااان بنااااا  لااااارت  الجددددار ((ا لاااام تميااااز بااااين مااااا  ضا رااااان ال ااااار المتلاااارر 
 بض  الما لغ خي ا وااعا  ي ال وه والولاعد  
ااااااابويغ  اااااااي  اااااااضبب  اناااااااب مااااااان ال وااااااه المفااااااارل قاااااااليما ا وايااااااال  الولاااااااع حين اااااااا ا  لااااااا  الوااااااول بااااااا ن  األ
اااات ل نلاااا  المالااااك لاااايس لااااه  ن يماااارو ماااان ملااااايوات  ااااووليغا  ال ااااار الااااضل ي اااات يل تعفاااام ماااان الم ا 
اااع   لااا   اااوار المالاااكا وباااو ناااالم بماااا  اااي   اااوار باااضا المالاااكا ولاااو رانااات  يااار م لو اااغ ألناااه باااو الاااضل 
اااو ط حواااه  اااي باااضا ال اااوار مااان ملاااارا ومااان لااام   ناااه يراااون قااال قبااال لااامنا و اااول باااض  الملاااارا مماااا ي
 د 2 طلب التعويض نن ا
اااتنلوا  اااي ضلاااك  لااا  ماااا ورل  اااي الماااضررة ا يلااااحيغ للواااانون المااالنيا والتاااي  ااااع  ي اااا      أمدددا إذا وقااال ا
كدددان المحدددل المقمدددو لمراحدددة هدددو القدددديم، وقدددد وجدددد فدددي ناحيدددة مناسدددبة لدددا،  دددم اسدددتحدث بجدددد ذلدددؤ 
ن يتضدددرر مدددن مجددداورة المحدددل المقمدددو بجدددوارق بنددداء لمسدددكن  الهادئدددة، فمددديس لصددداحب هدددذا البنددداء أ
اااتنلوا  لااا  ماااا ورل  اااي رتاااب ال واااه  3(( لمراحدددة، بدددل هدددو الدددذي يمزمدددا دفدددن الضدددرر عدددن نفسدددا د راااضلك ا
اااااايميا والتااااااي راناااااات تحراااااام المعاااااااميت الماليااااااغ  ااااااي مفاااااار قباااااال فاااااالور الوااااااانون الماااااالني ا والتااااااي  ا 
ااااتمل من ااااا الممااااارع  حرااااام باااااضا الاااانصا حيااااث  اااااع  ااااي الماااااالة   إن كدددددان ماااان مرماااال الحياااااران     (63ا
ا، فمدددديس لممحدددددث أن ًألحددددد دار يتصددددرف فيهددددا تصددددرفا مشددددروعا ،فأحدددددث غيددددرق بجددددوارق بندددداء محدددددد
                                                 
 . 702وهو ما يراق كل من بالنيول وريبيير وبيكار ، اشار اليهم السنهوري ، المصدر السابو ، ص  - 1
حيث جاء في حكم قديم لمحكمة استئناف مصر بانا )) اذا اقدم شخص عم  بناء دار قريبة من مجامل ، فال يحو لا  - 2
نا تخير في بناء دارق في نقطة  التضرر من وجودها لدخان يتصاعد من مداخنها او لقمو تحد ا اْتها ، ْنا جار طايء عميها ، ْو
 10طمب تجويض من اصحاب هذق المجامل عن شي من ذلؤ (( قرار محكمة استئناف مصر في ظاهرة الجيب ، وعم  ذلؤ فال يحو لا 
 . 701د. عبد الرزاو احمد السنهوري ، الوسيط ، لمصدر السابو ، ص  -، مشار اليا في : 1927ديسمبر 
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يتضددرر مددن شددبابيؤ الدددار القديمددة ولددو كانددت مطمددة عمدد  نسدداءق، بددل هددو الددذي يمزمددا دفددن الضددرر 
 1((  عن نفسا
ااااااير ورا اااااااس  ن ال ع منطااااااق انطاااااااع ال ااااااار الحااااااق  ااااااي وقاااااال انتواااااال بااااااضا ا ت ااااااا  بماااااالةا وضلااااااك نلاااااا   
اااات يل ملرااااه نلاااا  نحااااو خاااااصا  اااات يل يااااولل  لاااا  تحراااام المالااااك الااااضل يباااال   ااااي ا اااابق ا  ااااك ب التم
ااااات يل  وضلاااااك ب ااااارض ارالتاااااه نلااااا  ال ياااااران الطااااااريين ب  بااااااربما  ماااااا نلااااا  الوياااااام بناااااوع معاااااين مااااان ا 
مااااااا نلااااا  تحماااااال الملاااااار   اااااات يل الاااااضل اختااااااار ا واو يااااار الم لو اااااغ النات ااااااغ ناااااان ياااااتيعم مااااااق طبيعاااااغ ا 
اااارن ا لون  ن يرااااون ل اااام الحااااق  ااااي طلااااب التعااااويض نمااااا  اااات يل المنماااا ة  ضا اختاااااروا بناااااع  مااااارن لل ا
 د  2يفيب م من  لرار 
ااااات يل   تاااااولر  اااااي  ااااابويغ  اااااي ا  نتي ااااغ لاااااضلكا ضباااااب ا ت ااااا  ال الاااااب  اااااي مفااااار  لاااا  الواااااول بااااا ن األ
ااااااابويغ  مانياااااااغ اااااااووليغ ال اااااااار     ضا رانااااااات   ا بحياااااااث يراااااااون مااااااان مااااااا ن ا  ن تحااااااالل طبيعاااااااغ الحااااااايا م
ااااارن  ًوت عاااال لااااه طابعااااا خافاااااا راااا ن يفاااابه الحااااي فاااانانياا بحيااااث  ضا  اااااع مااااخص وبناااا  منااااز   لل
ب ااااوار بااااضا الحاااايا  ااااي يرااااون لااااه بعاااال ضلااااك  ن يتلاااارر ماااان بااااضا ال ااااوارا و  يرااااون نلاااا  الماااايك الااااضين 
 د 3 ر ير م لوفاع  لم اورت م ماووليغ نحو  نن اللررا م ما ران اللر 
ماااااان  1491( ماااااان المااااااالة 2 مااااااا ناااااان موقااااااف التمااااااريق والولاااااااع  ااااااي العااااااراق ا  ناااااار  ان نااااااص ال واااااارة  
اااات يل ل عااااا منت ااااا  ااااي رل  اااابق ا  اااامغ للموقااااف التمااااريعي  ااااي انتبااااار  الوااااانون الماااالني قاااال  اااااعت حا
ان احددددد واذا كدددد – 3)) لنااااو  التعااااويض ناااان ا لاااارار  ياااار المالو ااااغ لل ااااار ا حيااااث نفاااات نلاااا  انااااه  
يتصدددرف فدددي ممكدددا تصدددرفًا مشدددروعًا، فجددداء آخدددر واحددددث فدددي جانبدددا بنددداء وتضدددرر مدددن فجمدددا فيجدددب 
ول ااااضا ضبااااب الرليااار ماااان ماااراح الوااااانون المااالني العراقاااي الااا  انتباااار عميدددا ان يددددفن ضدددررق بنفسدددا (( . 
اااابب اللاااارر  ااااووليغ ناااان راباااال ال ااااار م  ا وا  م ااااال للمطالبااااغ بااااال تعااااويض مااااق و ااااول4ضلااااك ل عااااا للم
ااات يل ا وباااو ماااا  ااااع  اااي حرااام قاااليم لمحرماااغ التميياااز ا تحالياااغ العراقياااغ حياااث  ااااع  يااااه     ااابويغ لي ا
                                                 
 . 12، ص  1890ة احوال اْنسان ، نظارة المجارف الجمومية ، القاهرة ، احمد قدري باشا ، مرشد الحيران ال  مجرف - 1
 . 123حسين عامر ، المصدر السابو ، ص  - 2
 . 702د. عبد الرزاو احمد السنهوري ، الوسيط ، حو الممكية ، المصدر السابو ، ص  - 3
 . 78اْستاذ محمد طا البشير ود. غني حسون طا ، المصدر السابو ، ص  - 4
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إذا كدددان البنددداء مصددددر الضدددرر أقددددم مدددن البنددداء الدددذي أصدددابا الضدددرر فمددديس لصددداحب البنددداء الجديدددد 
 د 1((  ألمطالبا بازالة الضرر او مصدرق ألنا هو المسؤول عن دفن الضرر
ااااابق مااااان ً خيااااار ااااات يل تناااااا ي قوانااااال العلالاااااغا لماااااا تعطياااااه لل اااااار األ ااااابويغ  اااااي ا  اا نااااار   ن  رااااارة األ
اااااالطغ  ااااااي  اااااارض  رالتااااااه نلاااااا  ال يااااااران اليحوااااااينا وضلااااااك ب  باااااااربما  مااااااا نلاااااا  الويااااااام بنماااااااط معااااااين 
ااااها  و تحماااال األلاااارار  ياااار الم لو ااااغ التااااي تلحااااق ب ااااما لون  ن يراااا ااااب ونااااوع النماااااط الااااضل يمار ون يتنا
ااااااع  للبنااااااع ب اااااوار مالااااااك  ل ااااام الحاااااق  ااااااي طلاااااب التعاااااويض نن اااااااا رماااااا  ن الواااااول باااااا ن ال اااااار الاااااضل ي
  ًالمنمااااا ةا وباااااو ناااااالم بماااااا  اااااي باااااضا ال اااااوار مااااان  لااااارارا يراااااون قااااال ارتلااااا  باااااه لااااامناا ويعااااال متنااااااز 
اااليما ويتنااااا   مااااق الوواناااال العامااااغا  األفاااال  ن التعبيااار  لااامنيا نااان حوااااه  ااااي التعااااويض بااااو قااااول  يااار 
ااااااتلناع باااااااو التعبياااااار اللااااااامنيا وبااااااضا األخيااااااار   يعااااااول نلي اااااااا     ضا  ناااااان ادرالة يرااااااون فاااااااريحا اوا 
ااااااات ت يااااال تنااااااازل ال اااااار نااااان حواااااه  ااااااي التعاااااويضا وبر ينااااااا  ن قياااااام المالااااااك بالبنااااااع ب ااااااوار  را وتاااااه ميب
    منم ةا   يمرن  ن ي يل ب ل حال من األحوال  ن بضا المالك قل تنازل نن حوه  ي التعويضد
اااااااووليغا     ضا رانااااااات  ااااااات يل   تعفااااااام مااااااان الم ااااااابويغ  اااااااي ا  ااااااابغ ليت اااااااا  الوايااااااال بااااااا ن األ  ماااااااا بالن
ااااااا نلاااااا   ااااااتورار ا ت ااااااا  ال الااااااب  ااااااي مفااااار و رن  مانيااااااغا  ناااااار ا  ن بااااااضا ا ت ااااااا ا ر اااااام و ابتااااااها وا
اااليم باااه بمااارل مطلاااقا روناااه ياااولل  اااي بعاااض األحياااان  لااا  الت  رقاااغ بااااين األخاااض باااه ا    ناااه   يمرااان الت
ااااارن  ال يااااران ب ياااار مبااااررا وحرمااااان بعلاااا م ماااان التعااااويضا  لااااو قااااام م مونااااغ ماااان األمااااخاص ببناااااع م
                                                 
حسن حنتوش رشيد  -، اشار اليا : 25/9/1954في  1954 -ح-1451قرار محكمة التمييز اْتحادية الجراقية بالرقم  - 1
، و مما  52، ص  13الحسناوي ، دعوى التجويض عن الضرر البيئي ، بحث منشور في مجمة أهل البيت عميهم السالم ، الجدد 
، والتي تجتبر من المصادر التاريخية لمقانون المدني الجراقي ، قد اخذت بفكرة اسبقية  تجدر اْشارة اليا ، أن مجمة األحكام الجدلية
( منها عم  أنا  )) رجل يتصرف في ممكا تصرفا مشروعا فجاء آخر وأحدث عندق 1207اْستغالل، حيث نجد أنها نصت في المادة )
ن لدار قديمة شباؤ مشرف عم  مقر نساء دار محد ة، فيمزم ا فجميا رفن الضرر. م ال إذا كاًبناء، ف ن كان هذا المحدث متضرر
( 1208صاحب الدار المحد ة أن يدفن هو مضرتا، وليس لا صالحية أن يدعي عم  صاحب الدار القديمة...((، كذلؤ نصت المادة )
ا، وبجدق ًالجرصة فيها دارعم  أنا )) إذا كانت شبابيؤ منزل قديم مشرفة عم  عرصة خالية، فاحترو هذا المنزل،  م أحدث صاحب 
أعاد صاحب المنزل منزلا عم  وضجا القديم، فصارت شبابيكا مشرفة عم  مقر النساء من الدار المحد ة، فصاحب هذق الدار هو 
 يرفن المضرة عنا، وليس لا أن يقول لصاحب المنزل امنن نظر منزلؤ (( .  
لية أخذت بفكرة األسبقية في اْستغالل عم  اطالقها، دون التمييز يبدو واضحا من النصوص المتقدمة، أن مجمة األحكام الجد
بين ما إذا كانت هذق األسبقية فردية أو جماعية، بمجن  أنها أجازت لممدع  عميا أن يتخمص من المسؤولية بالدفن بأسبقية 
يل بدفن الضرر عنا ،كأن يقوم م ال اْستغالل، وعم  المضرور أن يدفن الضرر عن نفسا، ف ن شاء اتخذ من اْحتياطات ما هو كف
ن شاء تحمل الضرر.    بتجمية حائطا حت  يحول دون وصول الغبار إليا، عم  أن ْ ينتل عن ذلؤ ضرر فاحش يمحو بالجار، وا 
. 
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ل ااام  اااي منطواااغ مااااا لااام قاااام  ماااخاص آخااارون ببنااااع منمااا ت فااانانيغ  اااي المنطواااغا نلااا  نحاااو  ل   لااا  
ااااابق  اااااي الو اااااول الحاااااق  ت ييااااار طبيعاااااغ المنطواااااغا وفاااااب  ا بطاااااابق فااااانانيا   ناااااا يراااااون لمماااااخاص األ
ي المطالبااااغ بااااالتعويض ناااان األلاااارار  يااار الم لو ااااغ التااااي تلحاااق ب اااام ماااان  اااراع تماااا يل بااااض  المنماااا تا  اااا
 ماااا  ضا قاااام ماااخص بعااال ضلاااكا ببنااااع منااازل لاااه  اااي باااضا الحااايا  لااان يراااون لاااه الحاااق  اااي طلاااب التعاااويضا 
ااااات ناللاااااغا و  يمرااااان  ااااابق  اااااي و ولباااااا نلياااااهد وباااااض  نتي اااااغ لي ااااااس  ن المنمااااا ت الفااااانانيغ   نلااااا   
 ليم ب ا  دالتا
اااات بااااي المعيااااار الوحياااال  اااات يل لي اااابويغ  اااااي ا  بااااضا ماااان   ااااغا وماااان   ااااغ  خاااار ا ناااار   ن  راااارة األ
اااااووليغا  و انت اي ااااااا بااااال  ن بنااااااك معاااااايير  المعاااااول نلياااااه  اااااي تحليااااال طبيعاااااغ اللاااااررا و اااااي توريااااار الم
ل   خااااار  اي ااااااب النظاااااار  لي ااااااا نناااااال تواااااالير طبيعاااااغ اللااااااررا رلر ااااااغ األلاااااارار اوماااااال  خطورت اااااااا وماااااا
اااااااابغ لبعلااااااا ا الاااااااابعضا وطبيعااااااااغ بااااااااض  العوااااااااارتا وال اااااااارض الااااااااضل  ااااااااتمراريت اا وموقااااااااق العوااااااااارات بالن ا
 خففت لهد  
 المطمب ال الث // التأمين من المسؤولية المدنية عن األضرار غير المألوفة الناجمة عن تموث البيئة
اااااووليغ بمااااارل نااااااام فاااااورة ماااااان فاااااور التاااااا مين ماااااان األلااااارارا  ل  ل ظ وربااااااا التطااااااور التااااا مين ماااااان الم
ال ايااااال الاااااضل حااااالث  اااااي الوااااارن العمااااارينا وماااااا را واااااه مااااان لاااااورة فااااانانيغ اوانتماااااار ال ت الميرانيرياااااغا 
اااااا ل  ي ااااااا  ااااااايل النواااااال البريااااااغ والبحريااااااغ وال ويااااااغد حيااااااث  ل  ضلااااااك رلااااااه  لاااااا  رلاااااارة الحااااااا ت التااااااي ي وو
اااابب نماااااطها وبااااو مااااا  ل ااااق باااالرلير  ين  لاااا  اباااارام المااااخص ناااان تعااااويض ال ياااار نمااااا لحوااااه ماااان لاااارر ب
 د 1 نوول الت مين التي يومن  ي ا المخص ماووليته نما يوق منه من لرر ت ا  ال ير
اااااوول نااااان اللااااارر( نماااااا يلحاااااق  اااااووليغ  لااااا  تعاااااويض الماااااومن لاااااه  الم وي ااااالف نظاااااام التااااا مين مااااان الم
ااابب ر اااوع ال يااار نلياااهد بمعنااا  آخااارا  ن الماااومن  اااي باااضا الناااوع مااان التااا مين  ضمتاااه المالياااغ مااان لااارر ب
نمااااااا يعاااااوض األلاااااارار التااااااي تلحاااااق المااااااومن لااااااه نتي ااااااغ    يعاااااوض اللاااااارر الااااااضل يفااااايب المتلااااااررا واو
اااااها    ن  اااااه لمفااااالحغ ن  التزاماااااه بااااال ق تعاااااويض للمتلاااااررا  اااااالمومن لاااااه قفااااال بالتااااا مين  ن ياااااومن ن 
اااااه لمفااااالحغ المتلاااااررد لاااااضلك ن ااااال  ن العيقاااااغ  اااااي ملااااال باااااضا الناااااوع  ياااااومن المتلاااااررا و   ن ياااااومن ن 
ن تنحفاااار  ااااي المااااومن  مااااررغ التاااا مين(ا والمااااومن لااااه الااااضل يرياااال حمايااااغ ضمتااااه الماليااااغ ا  مااااا ماااان التاااا مي
 د  2 بالنابغ لل ير المتلرر الضل يات يل من الت مينا  يعتبر من ا  يارنن بضا العول
                                                 
 . 157، ص  1968، دار الصادو ، بيروت ،  -دراسة مقارنة  –المحامي جميل قسطو ، التامين نظرية وتطبيقا  - 1
 . 143عمر ، المصدر السابو ، ص مخموف  - 2
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وماااان   اااال ضلااااكا   يرااااون المااااومن ملزمااااا باااال ق مبلااااد التاااا مين للمااااومن لااااه     ضا قااااام المتلاااارر بمطالبااااغ 
 د 1 المومن له بالتعويض نن اللرر الضل لحق به
ااااووليغ الملنيااااغ النا مااااغ ناااان  خطااااار التلااااوث البييااااي  والااااضل بااااو ماااالار  - مااااا بخفااااوص التاااا مين ماااان الم
د  رمااااا بااااو معلااااوم  ن التعويلااااات ناااان بااااض  األخطااااار ي لااااب نلي ااااا ب ن ااااا ناليااااغ الترل ااااغا بحيااااث -بحلنااااا 
ااااووليت ما األماااار الااااضل يااااولل  ااااي رليااااار    يمراااان لمحاااااللي اللااااارر تحمااااال بااااض  التراااااليف نناااال لبااااوت م
ماااان األحيااااان  لاااا  لااااياع حوااااوق المتلااااررينا لااااضا رااااان   باااال ماااان البحااااث ناااان نظااااام يلااااامن حفااااول 
ااااب لللاااارر البييااااي الااااضل لحااااق بااااها وي نااااب  ااااي ضات الوقاااات  الملاااارور بيييااااا نلاااا  تعااااويض نااااالل ومنا
اااااارد ومااااان   ااااال ضلاااااكا ضببااااات العليااااال مااااان الااااالول  لااااا  تبناااااي  محااااالث اللااااارر خطااااار ا  ااااايسا  و ا ن
ااااااووليغ الملنيااااااغ  ااااااي م ااااااال األلاااااارار البيييااااااغد لمااااااا يحووااااااه ضلااااااك ماااااان مفاااااالحغ  نظااااااام التاااااا مين ماااااان الم
اااااتمر  للملااااارورا  ض  ناااااه ايحفااااال نلااااا  مبلاااااد التااااا مين مااااان الماااااررغ لون الل ااااوع  لااااا  الولااااااع الاااااضل اي
ااااايحوق ال ايااااالة للماااااومن األ ااااانوات ارماااااا  ناااااه  ااااانوات و اااااتل ق النااااازاع معرولاااااا نلياااااه  ن ماااااررغ التااااا مين 
 د  2  من الماوول نن اللررًمبلد التعويض للملرور بل 
 الفرع اْول // اْشكاليات القانونية في التامين من المسؤولية عن اْضرار البيئية 
ااااووليغ نلاااا  األلاااارار البيييااااغ يلياااار العلياااال ماااان الفااااعوبات   ن تطبيااااق الوواناااال الخافااااغ بالتاااا مين ماااان الم
 رمااااا بااااو معلااااوم  نااااه يمااااترط لرااااي تعتباااار  ا3 خافااااغ  يمااااا يتعلااااق بطبيعااااغ الخطاااار المااااومن منااااهالوانونيااااغا 
ا ي ااااوز التاااا مين نليااااه  ن ترااااون  ياااار محووااااغ الوقااااوع ا ل يحتماااال  ن توااااقا رمااااا يحتماااال ًحاللااااغ مااااا خطاااار
 ن   توااااااقا  اااااا ضا راناااااات موراااااالة الوقااااااوعا   ن ااااااا   تفااااااله  ن ترااااااون محااااااي للتاااااا مينا ألن الت رياااااال ً  يلااااااا
  -ا ورما يلي : 4    وا حتماليتنا
                                                 
من القانون المدني الجراقي عم  انا )) ْ ينتل التزام المؤمن ا رق في التأمين ضد المسؤولية اْ اذا  1004نصت المادة  - 1
 قام المتضرر بمطالبة المستفيد بجد وقوع الحادث الذي نجمت عنا المسؤولية (( .
 . 193جميل قسطو ، المصدر السابو ، ص  - 2
يجرف الخطر بانا )) سبب اْضرار التي تتجا و يقة التامين ال  تجويض المؤمن لا منها (( ، جميل قسطو ، المصدر  - 3
 . 25السابو ، ص 
ولية المدنية ، مجمة د. ابراهيم مضحي ابو هاللا و د. فيصل الشقيرات ، التزام المؤمن بالتجويض في التامين من المسؤ  - 4
،  2الجدد   3جامجة الحسين بن طالل لمبحوث ، مجممةعممّية محكّمة دورية تصدر عن عمادة البحث الجممّي والّدراسات الجميا، المجمد
 . 236، ص  2017
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ان ا حتمالياااااغ المماااااار الي اااااا اناااااي ا قااااال تنفاااااب نلااااا  مبااااال  الوقاااااوع ضاتاااااها حياااااث يراااااون الحاااااالث  اْو //
ااارقغا   ااااو تاااا مين ماااان خطاااار قاااال يواااقا وقاااال     ااااي ضاتااااه  ياااار موراااال الوقااااوعا رالتاااا مين ماااان الحرياااقا  و ال
اتااااه موراااال الوقااااوعا ولراااان وقاااات وقونااااه يوااااقد وقاااال تنفااااب نلاااا  وقاااات الوقااااوعا حيااااث يرااااون الحااااالث  ااااي ض
 يااااار معاااااروفا رالتااااا مين نلااااا  الحيااااااة لحالاااااغ الماااااوتا  اااااالموت  مااااار محواااااقا ويراااااون وقااااات وقوناااااه  يااااار 
 د 1 محوق
ا 2 رماااااا يمااااترط  ااااي الخطااااار محااااال التااااا مين    يتوقااااف تحوواااااه نلاااا  محاااااض  رالة  حاااال الطااااار ين  انيدددددا //
ااااان لاااال مااااا يخبيااااه  ااااتو ب  ن يرااااون الواااالر بااااو  التاااا مين يوااااوم نلاااا   راااارة حماياااغ ادن لااااه الواااالرا وبااااضا ي
مااااارل الخطااااار الماااااومن مناااااها ولااااايس  رالة  حااااال الطااااار ينا  ااااا ضا تعلاااااق الخطااااار بمحاااااض  رالة  حااااال الطااااار ين 
ا يمااااترط  ااااي الخطاااار ًانت اااا  ننفاااار ا حتمااااالا و فاااابه تحوااااق الخطاااار ربنااااا بممااااييغ بااااضا الطاااارفا و خياااار
 د 3 واللاب العامغ ن يرون ممرونا  ير مخالف للوانونا وللنظام العام 
ان تطبياااااق باااااض  الماااااروط اناااااي  نلااااا  األخطاااااار البييياااااغا يليااااار بعاااااض ادماااااراليات الوانونياااااغا  األخطاااااار 
رالياااااااغ ا خاااااااروج الاااااااروايه الرري اااااااغ مااااااان منمااااااا ة  البييياااااااغ باااااااي  اااااااي  البيت اااااااا  خطاااااااار متوقعاااااااغ الحااااااالوثا واو
ال ااااوا باااااي  خطااااار موراااالة فاااانانيغا  و  لواااااع الن ايااااات وال لاااايت  ااااي الن ااااارا  و انبعاااااث الااااالخان  ااااي 
ا  لااااااف  لاااااا  ضلااااااك  ن  خطااااااار التلااااااوث البييااااااي   تحاااااالث  الحاااااالوثا ولاااااايس لمااااااغ احتماليااااااغ  ااااااي وقون ااااااا
  ااااا ةا بااااال تحااااالث بمااااارل تااااالري ي ومتفاااااانلا بحياااااث   يمااااعر ب اااااا المتلااااارر    بعاااال مااااارور  تااااارة مااااان 
ول ا  ااااي ال الاااااب الوقااااتا رمااااا  ااااي األلااااارار ادمااااعانيغ والنوويااااغد رماااااا  ن اااااا  خطاااااار  راليااااغا يتوقاااااف حاااال
  4 نل   رالة  حل الطر ينا   ايما  رالة المومن له
                                                 
س الفنية مصطف  محمد الجمال ، أصول التأمين )عقد الضمان( ، دراسة مقارنة لمتشرين والفقا والقضاء في ضدوء األس - 1
 . 79، ص  1999لمتأمين ، الطبجة األول  ، بيروت ، منشورات الحمبي الحقوقية ، 
يجوز لممؤمن ان يطمب فسخ الجقد اذا تجمد المؤمن لا  – 1من القانون المدني الجراقي ل  انا )) 987نصت المادة  - 2
ضوع الخطر او تقل اهميتا في نظر المؤمن، وتصبم اْقساط كتمان امر او قدم عن عمد بيانًا كاذبًا، وكان من وراء ذلؤ ان يجير مو 
وتسري احكام الفقرة السابقة في  – 2التي تم دفجها حقًا خالصًا لممؤمن، اما اْقساط التي حمت ولم تدفن فيكون لا حو المطالبة بها. 
نية، فانا يترتب عم  الفسخ ان يرد المؤمن كل الحاْت التي يخل فيها المؤمن لا بتجهداتا عن غش، اما اذا كان المؤمن لا حسن ال
 اْقساط المدفوعة او يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقالة خطرًا ما (( .
يجوز ان يكون محاًل لمتأمين كل شيء مشروع يجود عم   –1من القانون المدني الجراقي عم  انا ))   984نصت المادة  - 3
 .الشخص بنفن من عدم وقوع خطر مجين (( 
 د 745 ليل قاطو ا المفلر الاابق ا ص  - 4
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ااااااتوبيا  ل  ن   يرااااااون متحووااااااا وقاااااات  باااااارام  اااااابغ  مااااااتراط  ن يرااااااون الخطاااااار المااااااومن منااااااه م  مااااااا بالن
العواااالا  ن اااال  ن بااااضا الماااارط يتنااااا   مااااق طبيعااااغ الخطاااار البيياااايا   البيااااغ األخطااااار البيييااااغ ترااااون متحووااااغ 
اااااتمر  ن ياااااومن لااااال خطااااار وقااااات ابااااارام العوااااال ا  رياااااف يمرااااان لمفااااانق ين اااااث الااااالخان واأل بااااارة بمااااارل م
 التلوث البيييد  
رااااضلكا يمااااترط  ااااي الخطاااار محاااال التاااا مين  ن يتحوااااق خاااايل ال تاااارة التااااي ي طي ااااا نواااال التاااا مين اوبر ينااااا  ن 
ملااااال باااااضا المااااارط ي عااااال مااااان الفاااااعوبغ تااااا مين ا خطاااااار البييياااااغا  رماااااا باااااو معلاااااوم  ن بعاااااض األخطاااااار 
ااااتمرةا و  تتحوااااق آلاربااااا مباماااارال ةا باااال تحتاااااج  لاااا   تاااارة زمنيااااغ طويلااااغ حتاااا  تظ اااار ًبيييااااغ ضات طبيعااااغ م
 د   1آلاربا
اااااووليغ نلااااا  األخطاااااار البييياااااغ  وبنتي اااااغ األمااااارا يبااااالو لناااااا  ن تطبياااااق الووانااااال الخافاااااغ بالتااااا مين مااااان الم
ومااااق ضلااااكا ناااار   نااااه لاااايس باااااألمر ال ااااينا ويااااولل  ااااي   لااااب األحااااوال  لاااا  لااااياع حوااااوق المتلاااارريند 
ااااااووليغ نلاااااا   ن رااااااان ماااااان الفااااااعوبغ  ااااااي بعااااااض األحااااااوال تطبيااااااق الوواناااااال الخافااااااغ بالتاااااا مين ماااااان الم واو
األخطااااار البيييااااغا     ن ضلاااااك   يعنااااي ناااالم  مرانيااااغ الل ااااوع  لاااا  بااااض  الوواناااال لتاااا مين بعااااض األخطاااااار 
ااااب وطبيعت ااااا مااااق الخطاااار بماااارل نااااامد  ماااارط ا حتماليااااغ الوا  ااااب تحووااااه  ااااي الخطاااار البيييااااغ التااااي تتنا
محاااال التاااا مينا يفاااالق نلاااا  بعااااض األخطااااار البيييااااغا  اااايمرن تفااااور  ن يرااااون خطاااار التلااااوث احتمالياااااا 
 مااااااا بخفااااااوص  لون  ن يرااااااون نرلاااااايا تماماااااااا  و م ا يااااااا ارمااااااا لااااااو رااااااان ينااااااتج ناااااان وقااااااايق متلر ااااااغا 
بناااااااا الماااااارط المتعلااااااق بعاااااالم  ااااااواز توقااااااف تحوااااااق الخطاااااار نلاااااا  محااااااض  رالة  حاااااال الطاااااار ينا  المماااااارع 
قفاااال بااااضلك ال عاااال العماااالل الااااضل يفاااالر ماااان  حاااال الطاااار ينا بمعناااا   نااااه  ضا ات  اااات  رالة  حاااال الطاااار ين 
رالةا راااااان للماااااومن ا متنااااااع نااااان ل اااااق  ااااابب للخطااااار محااااال التااااا مين نااااان قفااااال واو  لااااا  احااااالاث ال عااااال الم
مااااااه ا  اااااي ميااااااا  الن ااااارا مااااااق نلًمبلاااااد التاااااا مين للمتلاااااررا  ويااااااام فااااااحب المفاااااانق ب لواااااااع الن ايااااااات نماااااال
ااااو  بميااااا  الن اااارا بااااو  عاااال نمااااللا    اااابق  ن  علااااه بااااضا قاااال يااااولل  لاااا   تاااايف المزرونااااات التااااي ت الم
اااابب باللااااارر البييااااي قاااال نااااتج ناااان قااااوة  ااااووليته ننااااهد  مااااا  ضا رااااان ال عااااال المت ااااببه تاااا مين م يمراااان لمت
ماااااا قاااااابرةا رال يلاااااانات  و الاااااز زلا  و نااااان خطااااا   يااااار متعمااااال فاااااالر نااااان  حااااال الطااااار ينا  لااااايس لماااااغ 
اااااووليغ نااااان األلااااارار النات اااااغ نااااان ضلاااااكا رماااااا لاااااو  ل  توفاااااير فااااااحب المفااااانق  اااااي  يمناااااق تااااا مين الم
اااارب بعااااض ال ااااازات والمااااوال الريماويااااغ ماااان  الويااااام ب حوفااااات لوريااااغ لاااال ت العاملااااغ  ااااي المفاااانق  لاااا  ت
لمااااااومن ا مالياااااغ بالبييااااااغ الم ااااااورة للمفااااانقا   ااااااي باااااض  الحالااااااغا   يراااااون لًباااااض  ال تا والحاق اااااا  لااااارار
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ا متناااااع ناااان ل ااااق مبلاااااد التاااا مين بح ااااغ  ن األلاااارار التااااي لحواااات بالبييااااغ الم اااااورة ن ماااات ناااان ابماااااال 
وتوفاااااير مااااان فااااااحب المفااااانق ا الممااااارع حينماااااا اماااااترط  اااااي الخطااااار محااااال التااااا مين    يتوقاااااف تحوواااااه 
نلااااا  محاااااض  رالة  حااااال الطااااار ينا قفااااال باااااضلك الخطااااا  العمااااالل الاااااضل يفااااالر نااااان  حااااال الطااااار ين نااااان 
ر  الةا  مااااااااا الخطاااااااا   ياااااااار العماااااااالل الااااااااضل يحاااااااالث نتي ااااااااغ توفاااااااايرا  و ابمااااااااالا  يرااااااااون تاااااااا مين قفاااااااال واو
 اد   ًالماووليغ ننه  ايز
 الفرع ال اني // ابرز الو ائو التامينية لممسؤولية عن اْضرار البيئية 
حفاااال تطااااور ملحااااوظ  ااااي الاااانظم الت مينيااااغ لت طيااااغ مخاااااطر التلااااوثا بحيااااث   تخلااااق للوواناااال التوليليااااغ 
ااااابيل الملااااالا ظ ااااارت العليااااال ماااان الولااااايق الت مينيااااغ التاااااي تتبناااا  م  ومااااا حاااااليلا  للاااانظم الت مينيااااغا  علاااا  
ااااااون     راياااااالة (( ا والتااااااي تعتبااااار ت ربااااااغ  Clarksonللخطااااار محااااال التاااااا مينا وماااااان ضلاااااكا وليواااااغ ريرر
ااااااوق التاااااا مين ا ن لياااااازلا  ض  ن ااااااا   تميااااااز بااااااين التلااااااوث العااااااارض والتلااااااوث  يرالعااااااارض  ا رااااااضلك 1 ااااااي 
ااااااا افاااااالرت  ااااااي العااااااام  Garapolوليوااااااغ     ا وماااااان 1978(( ا وبااااااي وليوااااااغ تاااااا مين نموض يااااااغ  ااااااي  رن
اااااتحلاث م اااااا ت تااااا مين  ليااااالةا ملااااال ت طياااااغ  خطاااااار التلاااااوث الطارياااااغ والتلري ياااااغا راااااضل ك خيل اااااا تااااام ا
 د  2  تم من خيل ا ت طيغ الحوالث  ير ال  اييغ
                                                 
ترتكز و يقة التأمين )) كالركسون (( أساسا عم  أن قابمية خطر التموث البيئي لمتأمين تتم بتحميل مختمف صور و أشكال  - 1
موث القابل لمتأمين قسطا خاصا با، و تقسم هذق الو يقة التموث البيئي، بجدها يتم وضن جدول أقساط يخصص فيا لكل نوع من الت
  -التموث البيئي إل  عدة أنواع هي :
التموث المتجمد: و هو الذي يظهر فيا اإلهمال الجسيم أو القصد بجدم مراعاة التنظيمات الخاصة بالوسائل الواجبة اْتباع  -أ
 من أجل حماية البيئة
 من سبب غير متوقن و فجائي.التموث الجارض: و هو الذي ينشأ  -ب
 التموث المتخمف: و هو الذي ينتل عن إصدار كميات من الممو ات في حدود المسموح -ج
 با لم يكن باإلمكان تجنبها رغم اْلتزام بقواعد الرقابة .
 التموث بالتزامن أو اْتحاد: ينتل من التزامن غير المسموح في نواتل و إصدارات نشاط -د
 ا في حدود المسموح.ēاد غير المسموح بين مواد هي ذامجين، أو اْتح
 ا مجروفة عند هذا اإلصدارēالتموث الكامن: و هو ما ينتل عن إصدار مواد لم تكن خطور -ه
امال قداري ، النظام  -ولم تظهر هذق الخطورة إْ بجد أن تم الكشف عمميا عن ضررق ... لمزيد من التفاصيل راجن :  -و
المسؤولية عن التموث البيئي ، اطروحة مقذمة ْستكمال متطمبات الحصول عم  شهادة دكتوراق الطور ال الث في القانوني لتامين 
، ص  2018الحقوو ،  خصص قانون البيئة والتىمية المستدامة ، كمية الحقوو والجموم السياسية ، جامجة احمد دراية ، الجزائر ، 
110 . 
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ااااابغ للتماااااريعات العراقياااااغ ضات العيقاااااغا  يبااااالو لناااااا  ن اااااا قااااال  ااااااعت خالياااااغ مااااان  ل ناااااص يااااانظم   ماااااا بالن
ااااووليغ  ااااي مياااالان األلاااارار البيييااااغا وبر ينااااا  نااااه يمراااان تي ااااي ملاااال بااااضا الوفااااور  اااا لغ التاااا مين ماااان الم م
ااااووليغ الملنيااااغا الااااوارلة  ااااي الوااااانون ماااان خاااايل الر ااااوع  لاااا  الوواناااال  العامااااغ التااااي تاااانظم التاااا مين ماااان الم
ااااانغ  14المااااالني العراقاااااي وقاااااانون تنظااااايم انماااااال التاااااامين العراقاااااي رقااااام رقااااام  ا     ن ضلاااااك وحااااال   7449ل
اااا لغ  ااااراع  ااااي تنظاااايم م   ير اااي لت طيااااغ را اااغ األلاااارار البيييااااغا لااااضلك ناااار   ن نلاااا  الممااارع العراقااااي ا 
ماااان ا ااااراعات واحتياطااااات  األلاااارار البيييااااغ ماااان خاااايل تعااااليل قااااانون البييااااغا بحيااااث يتلاااامن التاااا مين ماااان
المفااااانق الاااااضل يواااااوم بتررياااااب    ااااازة ً يتخاااااضبا الماااااومن لاااااه للحااااال مااااان األلااااارار البييياااااغا  مااااالييمرااااان ان 
   يتر لتوليل انتمار األلخنغ واألبخرة المنبعلغ منها يمرن  ن يتم تخ يف الواط ننه بنابغ معينغ د
ااااااايل ضات العيقااااااغ بااااااضلك  لاااااا  نظااااااام يعااااااالج  حرااااااام  رمااااااا يمراااااان ان يحياااااال  ااااااي ضات الوقاااااات تنظاااااايم الم
ااااط التاااا مينا و يااااغ  حرااااام  التاااا مينا ويحاااالل طبيعااااغ األخطااااار البيييااااغ التااااي يماااامل ا بااااضا النااااوع التاااا مينا وق
خطاااااار  خااااار  ضات نيقاااااغد ويااااار   اااااي ضات الوقااااات  بمياااااغ تبناااااي نظاااااام التااااا مين ا  باااااارل  اااااي ميااااالان األ
 ماااالي يمراااان الاااازام بعااااض المنماااا ت الفاااانانيغ التااااي تمااااارس  نماااطغ بيييااااغ خطااارةا بلاااارورة توااااليم  ا البيييااااغ
ااااووليغ ناااان األلاااارار التااااي يمراااان  ن تلحااااق بااااال ير ماااان  ااااراع  لاااامان مااااالي يرااااون بملابااااغ تاااا مين ماااان الم
اااا ا بااااض  المنماااا تا وللاااامان التاااازام بااااض  المنماااا ت بتوااااليم بااااضا اللااااما نا يمراااان ربااااط األنمااااطغ التااااي تمار
ااااااريغ الم عاااااولا  حفاااااول باااااض  المنمااااا ت نلااااا  تااااارخيص لمزاولاااااغ  نماااااطت ا بلااااارورة تواااااليم وليواااااغ تااااا مين 
 رما بو الحال  ي ت مين الماووليغ النا مغ نن حولاث الاياراتد   
ن ً خياااار ااااووليغ الملنيااااغ ناااان األلاااارار البيييااااغا واو اا   باااال لنااااا ماااان ادمااااارة  لاااا   ن نظااااام التاااا مين ماااان الم
اااا م بماااارل ربياااار  ااااي لاااامان حفااااول الملاااارور بيييااااا نلاااا  تعااااويض ماااابه نااااالل ناااان اللاااارر رااااان ي
الااااااضل لحااااااق بااااااها     ن بناااااااك بعااااااض الحااااااا ت التااااااي قاااااال يحاااااارم  ي ااااااا المتلاااااارر بيييااااااا ماااااان حوااااااه  ااااااي 
اااارا  ااااوول ناااان اللااااررا  و رااااون بااااضا المااااخص مع ااااتحالغ تحلياااال المااااخص الم اااابب ا التعااااويضا  مااااا ب
اااببت  اااي و يااار قاااالر نلااا  ل اااق تعاااويضا  و ب ااابب  ن اللااارر البيياااي الحافااال يعاااول  لااا  قاااوة قاااابرة ت
ااااووليغ ناااان اللااااررا  لاااا   ياااار ضلااااك  حلولااااها وماااان لاااام   يمراااان  ااااي بااااض  الحالااااغ تحمياااال  ل مااااخص الم
 من األابابد  
ان البحااااث ناااان نظااااام يلاااامن حفااااول المتلاااارر بيييااااا نلاااا  تعااااويض ناااان اللاااارر الااااضل لحااااق بااااه  ااااي 
 ا وحا ااااااغ ملحااااااغا وماااااان بنااااااا  اااااااعت  رااااارة  نماااااااع فااااااناليق ملااااال بااااااض  الحااااااا تا يملاااااال لاااااارورة قفااااااو 
تعااااويض خافااااغ  ااااي مياااالان األلاااارار البيييااااغا بحيااااث تخااااتص بااااض  الفااااناليق بتعااااويض المتلاااارر ناااان 
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ااايلغ  خااار  وقااال نفااات   ل لااارر بيياااي يلحاااق باااه  اااي حاااال ن اااز نااان الحفاااول نلااا  باااضا التعاااويض بو
ييااااااااغا   ااااااااي الو يااااااااات المتحاااااااالة العلياااااااال ماااااااان التمااااااااريعات األ نبيااااااااغ نلاااااااا  انماااااااااع فااااااااناليق خافااااااااغ بالب
نلااااااا  انمااااااااع  1980(( الفاااااااالر  اااااااي العاااااااام  Cerclaاألمريرياااااااغا ناااااااص الواااااااانون البيياااااااي الماااااااامل      
اااااااغ األنماااااااطغ البيييااااااغ الخطااااااارة و يمرااااااان تمويااااااال  فاااااانلوق لتعاااااااويض المتلاااااااروين بييياااااااا ماااااان  اااااااراع ممار
نلوق    فاااااانلوق التعويلااااااات ناااااان طرياااااق لااااااريبغ ت ااااارض نلاااااا  النماااااااط الملااااااوث للبييااااااغ حيااااااث ان فاااااا
Superfund  ااااااغ األنمااااااطغ البيييااااااغ الخطاااااارةا يااااااتم ((ا المتعلااااااق بتعااااااويض المتلااااااررين ماااااان  ااااااراع ممار
تمويلااااه ناااان طرياااااق لاااااريبغ ت ااااارض نلااااا  الماااااررات الملولاااااغ و بفاااا غ خافااااغ ماااااررات البتااااارول الخاااااام و 
اااام نااااام لاااال التلااااوث م ااااروض نلاااا  راااال الماااااررات  المااااوال الريمياييااااغا رااااضلك يااااتم تمويلااااه ناااان طريااااق ر
ااااااين  -72-ا ونلاااااا  فاااااااعيل التماااااااريعات العراقياااااااغ ا نفاااااات المااااااالة1ريريااااااغ األم ماااااان قااااااانون حمايااااااغ وتح
يؤسدددددس صدددددندوو يسدددددم  )صدددددندوو حمايدددددة البيئدددددة( يتمتدددددن بالشخصدددددية البييااااغ العااااارال نلاااا  اناااااه    
 ((  د المجنوية يم ما رئيس مجمس إدارة الصندوو أو من يخولا
 تتكون إيرادات الصندوو من الموارد اآلتية:من ضات الوانون نل  انه     -75-رما نفت المالة
ًْ: المبالغ التي تخصصها الدولة ضمن الموازنة الجامة.  أو
  انيًا: التبرعات التي تقدم لمصندوو وفقا لمقانون.
  ال ًا: التجويضات التي يتفو عميها أو يحكم بها عن األضرار التي تصيب البيئة.
بيدددة واإلقميميدددة والدوليدددة ألغدددراض حمايدددة البيئدددة والتدددي تقبمهدددا رابجدددًا: مسددداعدات الددددول والمنظمدددات الجر 
 الوزارة وفقا لمقانون.
خامسددددًا: األجددددور التددددي يسددددتوفيها الصددددندوو عددددن الخدددددمات التددددي تقدددددمها الددددوزارة وتحدددددد بتجميمددددات 
 (( د تصدرها لهذا الغرض
 الخاتمة
 
ااااااووليغ الملنيااااااغ ناااااان ملااااااار ال ااااااوار  ياااااار الم لو ااااااغ النا مااااااغ ناااااان التلااااااوث تناولنااااااا  ااااااي بحلنااااااا بااااااضاا  الم
ااااااووليغ  ااااااي التمااااااريعات البيييااااااغ والملنيااااااغ  البيياااااايا ماااااان خاااااايل البحااااااث ناااااان الوواناااااال الناظمااااااغ ل ااااااض  الم
اااااا ا الوااااااانون الماااااالني العراقااااااي رقاااااام  اااااانغ  04العراقيااااااغ والعربيااااااغ والموارنااااااغ ا ونلاااااا  ر  و قااااااانون  1591ل
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اااااين البي ااااانغ  72ياااااغ العراقاااااي رقااااام حمايااااغ وتح ا وموارنااااغ ضلاااااك بتماااااريعات الاااالول الم ااااااورةا وقااااال  7414ل
 -توفلنا من خيل بض  اللرااغ  ل  النتايج والتوفيات التيغ:  
 اْو // النتائل 
ااااااببه التلااااااوث البييااااااي  بحيااااااث يااااااولل  لاااااا   -1 يمرااااان لنااااااا تعريااااااف اللااااارر البييااااااي ب نااااااها  ل  ض  يرااااااون 
اااااام م  و  ماااااوال م  و   فاااااابغ ماااااخص  و م موناااااغ  ماااااخاص بمااااارل مبامااااار  و  يااااار مبامااااار  اااااي   
ياااااولل  لااااا   نتوااااااص حواااااوق م المالياااااغ بت ويااااات مفااااالحغ ممااااارونغ توااااارر  ايااااالت ا مالياااااا  و قااااال يوضياااااه 
 بضا األض  الراينات الحيغ األخر   و  يرالحيغد   ا  و قل يفيبًمعنويا
ااااااتعمال ا  ااااااي م ااااااال  -7 ان نظريااااااغ ملااااااار ال ااااااوار  ياااااار الم لو ااااااغ ماااااان  رلاااااار النظريااااااات التااااااي ماااااااع ا
الحمايااااغ ماااان األلااارار البيييااااغا ولرااااي يااااتم تااااو ير بااااض  الحمايااااغ الوانونيااااغ للبييااااغ وننافاااربا ا واااال ضبااااب 
اااااق  اااااي م  ا ً اااااوم ال اااااوارا بحياااااث لااااام يعااااال باااااضا الم  اااااوم قافااااارال واااااه والولااااااع المعافاااااران  لااااا  التو
نلااااا  ال رااااارة التوليلياااااغ لل اااااوار والتاااااي توتفااااار نلااااا  الملرياااااات المتيفاااااوغا بااااال ت ااااااوز ضلاااااك بحياااااث 
  فبه يممل األلرار التي تلحق الاران المويمين  ي المنطوغ ب رمل اد
ااااااا لغ واقااااااا -2 اااااااتول ان مولاااااااوع الت رقاااااااغ باااااااين اللااااااارر المااااااا لوف واللااااااارر  يااااااار المااااااا لوفا باااااااي م ق ي
اتخيفاااااا اا والوااااااول بلبوت ااااااا  و ناااااالم  بتوااااااليربا قالااااااي المولااااااوعا  التلباااااات ماااااان فااااااحغ الوقااااااايقا واو
ا  ي ااااااا ولاااااه  اااااي ضلاااااك ًلبوت اااااا باااااو قاااااول يتفااااال بالوقاااااايقا ولوالاااااي المولاااااوع الواااااول ال فااااال ن اااااايي
 ا اتعانغ ب بل الخبرة  ي بضا الم الد
ااااات يل نلااااا  اطيق اااااا م -0 ااااابويغ ا  ر ولاااااغ بمااااارل رلااااايا  مااااان ناحياااااغا لااااايس نااااار   ن األخاااااض ب رااااارة  
ماااان العاااالل حرمااااان المتلاااارور ماااان التعااااويض ناااان اللااااارر  يااااار الماااا لوف الااااضل يلحوااااها لم ااااارل  ن 
اااااااان ال ااااااااوار  اااااااات يل نلاااااااا  و ااااااااول ا  مباااااااال  ح اااااااابق  ااااااااي الو ااااااااول وا  المنماااااااا ة مفاااااااالر اللاااااااارر  
ااااواع رااااان  ااااارا قااااليم اا  و والتلااااامن ا  تماااااني بااااين ال يااااران يوتلااااي منااااق اللاااارر ناااان راااال  ااااار 
اااات يلا ماااان ماااا نه تعطياااال حااااق  اااابويغ  ااااي ا  ااااليم ب راااارة األ محااااللاا وماااان ناحيااااغ  خاااار ا ن اااال  ن الت
ااااااتعمل ملرااااااه ري مااااااا يماااااااعا ماااااارط  ن   يااااااتم ضلااااااك بماااااارل  الملريااااااغا الااااااضل يولااااااي  ن للمالااااااك  ن ي
ااااااايحرم  فاااااااحاب األمااااااايك الم ااااااااورة  ااااااا ي ا و بطريواااااااغ تلحاااااااق اللااااااارر باااااااال ير ااألمااااااار الاااااااضل  تع
اااات يل  مير اااام ماااان خاااايل اقامااااغ مماااااريق معينااااغا ا نت اااااع ب ااااا للمماااا ت المل ولاااااغ الااااضين ير بااااون با
اااايترك  لااااار  نلااااا  ا قتفاااااال الااااوطنيا لت ميااااال  حاااااق الملرياااااغ واخرا اااااه  بالمااااارل الاااااضل يمااااااوونا مماااااا 
اااايولل  لاااا  ولااااق  نباااااع نينيااااغ لاااام ياااانص نلي ااااا الوااااانونا ولاااام توباااال  ماااان الاااالورة ا قتفاااااليغد رمااااا 
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اااااتعمال حواااااوق ما والتمتاااااق ب اااااا بالطريواااااغ ب اااااا ادرالةا وي راااااون مااااان مااااا ن ا  ن تويااااال  بااااال ال اااااوار  اااااي ا
 التي يرون ا مناابغد
ونلااااا  فاااااعيل الولااااااع العراقااااايا لااااام يفااااالر حتااااا  الن  ل حرااااام يولاااااي باااااالتعويض نااااان األلااااارار  -9
اااابب  ااااي ضلااااك   يعااااول  الماليااااغ التااااي لحواااات بمااااخص مااااا ماااان  اااااراع األنمااااطغ البيييااااغا وبر يناااااا  ن ال
ن البيياااغ العراقيااااغ بييااااغ خاليااااغ ماااان التلااااوثا بااال نلاااا  النواااايض ماااان ضلااااك احيااااث يعاااااني ا قلاااايم  لاااا  رااااو 
ااااابب  اااااي ضلاااااكا  لااااا  قلاااااغ الاااااوني لااااال   نماااااا ير اااااق ال العراقاااااي مااااان ممااااارلغ التلاااااوث بمااااارل ربيااااار ا واو
الناااااس  ااااي الراك  ن الوااااانون يعطااااي م الحااااق  ااااي المطالبااااغ بااااالتعويض ناااان  ل لاااارر يلحااااق ب اااام ماااان 
 اللارة بالبييغ د  راع بعض األنمطغ
 
  انيا // التوصيات 
اااااابا لرااااااون ا لاااااارار  -1 ااااااووليغ الم ترلااااااغ  ح رااااااان ماااااان ا  لاااااال للمماااااارع العراقااااااي ناااااالم التوياااااال بالم
البييياااااغ تعااااال الااااارارا ضات طبيعاااااغ خافاااااغا ومااااان الممرااااان ا خاااااض ايلااااااظ بنظرياااااغ تحمااااال التبعاااااغ والتاااااي 
ااااااس ننفااااار اللااااارر وباااااضا ماااااا يتوا اااااق ماااااق الت اااااووليغ نلااااا  ا اااااس الم وااااالم العلماااااي الاااااضل يمااااا ل  تو
 العالم د
ااااااين البييااااااغ العراقااااااي  7ماااااان المااااااالة  5 ن مااااااللول التلااااااوث الااااااوارل  ااااااي ال واااااارة  -7 ماااااان قااااااانون حمايااااااغ وتح
ااااان بفااااورة مباماااارة  و  ياااار مباماااارة  ااااق ليماااامل  لخااااال ادن ااااب مااااا ناااار  ا  ي ااااب ان يت النا ااااض ا ح
ر المبامااارة تتملااال بو اااول ننفااار  ياااغ ماااالة تااااولر  اااي الخااااواص الطبيعياااغ للبييااااغ ا ونلياااه  الطريواااغ  ياااا
 وايط ما بين األنمال ضات المفلر ادنااني وحلوث التلوث بوااطغ الطبيعغ ن ا ا د 
ن راااااان  -2 اااااين البيياااااغ العراقااااايا واو ااااا ا قاااااانون حماياااااغ وتح  ن التماااااريعات ضات العيقاااااغ بالبيياااااغا ونلااااا  ر 
    ناااااه لااااام يتنااااااول  قااااال ناااااص نلااااا  مبااااال  التعاااااويض نااااان األلااااارار البييياااااغا وولاااااق مبااااالا لابتاااااا ل ااااااا
باااااالنص طااااارق التعاااااويض نااااان األلااااارار البيياااااغا وآلياااااات توااااالير التعاااااويضا وبر يناااااا  ن نلااااا  الممااااارع 
العراقاااااااي تااااااالارك باااااااضا الااااااانوصا وتلااااااامين الواااااااانون اناااااااي  نفوفاااااااا تعاااااااالج األحراااااااام ضات العيقاااااااغ 
 مغد   بالتعويض نن األلرار البييغا   ايما تلك األلرار التي تفيب البييغ وننافربا العا
 
 واهلل من وراء القصد
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 الوران الرريم 
 
 اْو // المؤلفات الجممية 
ااااايط  اااااي مااااارح الواااااانون المااااالني ال ليااااال ا  -1 ااااان ورل ا الو الم لااااال اللااااااني  -1لد نبااااال الااااارزاق احمااااال ال
 - مفاااااااالر ا لتااااااازام ا الطبعاااااااغ اللاللاااااااغ ال ليااااااالة ا ن لاااااااغ مفااااااار -نظرياااااااغ ا لتااااااازام بو اااااااه ناااااااام  -
 د 7411طبعغ  ليلة ا 
ااااايط  اااااي مااااارح الواااااانون المااااالني ال ليااااال   -7 ااااان ورل ا الو ( ا حااااق الملرياااااغ ا 5لد نباااال الااااارزاق احماااال ال
 الطبعغ اللالغ ال ليلة ا ن لغ مفر ا بي انغ طبق د
ااااااتم باااااااز اللبناااااااني ا ماااااارح الم لااااااغ ا منمااااااورات الحلبااااااي الحووقيااااااغ ا طبعااااااغ لاللااااااغ مفااااااححغ  -2 ااااااليم ر
 ول ا بي انغ طبق دومزيلة ا الم لل ا 
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اااااغ الواااااانون ا الطبعاااااغ  -0 اااااتاض المتمااااارس نبااااال البااااااقي البرااااارل والمااااالرس زبيااااار البماااااير ا المااااالخل للرا ا 
 المرتبغ الوانونيغ د –ا مررغ العاتك لفنانغ الرتاب  7414للانيغ ا 
ااااااان ا نظااااااارة المعااااااارف العمومياااااااغ ا  -9 احماااااال قاااااالرل بامااااااا ا مرماااااال الحياااااااران الااااااا  معر ااااااغ احااااااوال ا ن
 د1554برة ا الوا
مفااااالر ا لتاااازام ا المرتبااااغ الوانونيااااغ  –لد نباااال الم ياااال الحراااايم ا المااااو ز  ااااي ماااارح الوااااانون الماااالني  -2
 ا ب لال ا لون انغ طبق د
ااااااااووليغ التوفاااااااايريغ ا ب اااااااالال ا مررااااااااز البحااااااااوث  -2 ااااااااعلون العااااااااامرل ا تعااااااااويض اللاااااااارر  ااااااااي الم لد 
 د 1551وزارة العلل العراقيغ ا  -الوانونيغ 
ااااين  -5 ااااتعمال الحوااااوق وال اااااع العوااااول ا الطبعااااغ ا ولاااا  ا مطبعااااغ المامااااار ح ااااف  ااااي ا نااااامر ا التع
 د 1524مفر ا 
اااااااووليغ الملنياااااااغ ا منماااااااورات الحلباااااااي  -5 مفاااااااط   العاااااااو ي ا الواااااااانون المااااااالني ا ال ااااااازع اللااااااااني ا الم
 د 7412الحووقيغ ا الطبعغ الخاماغ ا 
اااات -14 ااااتاض نباااال الباااااقي البرااااارل وا  ااااانل محماااال طااااه البمااااير ا دلد نباااال الم ياااال الحراااايم  وا  اض الم
 د 1554احرام ا لتزام ا طبق نل  ن وغ  امعغ ب لال ا  –ال زع اللاني  –الوانون الملني 
ااااووليغ ناااان  عااااال ال يااااار  - -11 ااااار ا العمااااال  يااااار المماااااروع والم ااااالوان نلااااي الر المحااااامي الاااالرتور 
 د 7419ال امميغ ا  المملرغ ا رلنيغ –ا لرااغ موارنغ ا لار امنه للنمر والتوزيق ا نمان 
اااا غ الحااااق ا مرتبااااغ زياااان الحووقيااااغ ا بيااااروت  -17 ااااليمان ا حماااال ا  ل لبنااااان ا الطبعااااغ  – دلد محماااال 
 د 7412ا ول  ا 
ااااااتاض محماااااال طااااااه البمااااااير ا الحوااااااوق العينيااااااغ ا ال ااااازع ا ول ا العاتااااااك  -12 ااااااون طااااااه وا  لد  نااااااي ح
 د 7414لفنانغ الرتاب ا الطبعغ اللاللغ ا 
ااااان نلاااااي الاااااضنون ا -10 اااااووليغ الملنياااااغ ا اللااااارر ا ماااااررغ التاااااايمس للطباااااق  لد ح اااااوط  اااااي الم المب
 د 1551والنمر الماابمغ ا ب لال ا 
اااان نلااااي الااااضنون ا النظريااااغ العامااااغ ليلتزامااااات ا طبااااق نلاااا  ن وااااغ ال امعااااغ الماتنفاااااريغ ا  -19 لد ح
 د 1522
اااااووليغ التوفااااايريغ ا المرراااااز الواااااو  -12 ااااايل خلاااااف محمااااال ا لناااااو  التعاااااويض نااااان الم مي الماتماااااار ال
 د 7445-7442ليفلرات الوانونيغ ا الطبعغ ا ول  
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اااااااات  -12 ااااااايل احمااااااال ا التعاااااااويض نااااااان ا لااااااارار المعنوياااااااغ ا لار الرتاااااااب واللرا الماتماااااااار ابااااااارابيم 
 د 7412العربيغ ا 
اااااطو ا التاااااامين نظرياااااغ وتطبيواااااا  -15 اااااغ موارناااااغ  –المحاااااامي  ليااااال ق ا لار الفاااااالق ا بياااااروت  -لرا
 د 1525ا 
اااااماع ا ب ااااالال المحاااااامي مويااااال حميااااال  -15 ااااالل ا من ااااال المحاااااامي ا مطبعاااااغ ال ماااااارع المتنباااااي ا  –ا 
 د 7412
ااااااغ موارنااااااغ للتمااااااريق وال وااااااه  -74 مفااااااط   محماااااال ال مااااااال ا  فااااااول التاااااا مين  نواااااال اللاااااامان( ا لرا
ااااااااس ال نيااااااااغ للتاااااااا مين ا الطبعااااااااغ األولاااااااا  ا بيااااااااروت ا منمااااااااورات الحلبااااااااي  والولاااااااااع  ااااااااي لاااااااااوع األ




 د 1591لانغ  04انون الملني العراقي رقم الو -1
ااااااااف  ااااااااي بيااااااااروت  -7 ااااااااي بالعربيااااااااغ ا  امعااااااااغ الوااااااااليس يو ااااااااات  –الوااااااااانون الماااااااالني ال رن مررااااااااز اللرا
 اللامنغ بعل الميغ بالعربيغ د 7445الحووقيغ للعالم العربي ا طبعغ لالوز 
 د 1505لانغ  121الوانون الملني المفرل رقم  -2
 د 1529يطاني لانغ قانون الم انيت النوويغ البر  -0
 ال رناي الخاص بتنظيم ااتلمارات المنا م الح ريغ د 1514نياان لعام  71قانون  -9
 د 7445لانغ  72قانون حمايغ وتحاين البييغ العراقي رقم  -2
 د 1525لانغ  52قانون المرا عات الملنيغ العراقي رقم  -2
 د1555( لانغ 74 قانون ا اتلمار الفناني للوطانين الخاص والمختلط العراقي رقم  -5
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 المصادر بالمغة اْجنبية 
ااااااتان ا تر مااااااغ لد نباااااال ا ميااااار  -1  يني ياااااف  ينااااااي ا المطااااااول  ااااااي الوااااااانون الماااااالني ا اماااااراف  اااااااك  
ااااااغ ال امعيااااااغ  ااااااات والنمااااار والتوزيااااااق ا م اااااال ا الطبعااااااغ  ولاااااا  ا ابااااارابيم مااااامس الاااااالين ا الموا لللرا
 ا بيروت ا لبنان د 7411
اااااااغ ا تر ماااااااغ لد بماااااااام  -7 اااااااووليغ الملنياااااااغ ا الطبعاااااااغ الخام بنااااااارل ولياااااااون ماااااااازو وانلرياااااااه تناااااااك ا الم
 الحا ظ ا بلون انغ طبق د
2- pothier – les obligation- oeures de pothier edi-tion Bugunet – paris 
 د   729 – 1574
ااااااو تياااااارل  –الواااااارارات الرباااااار   ااااااي الولاااااااع الماااااالني ا بناااااارل رابيتااااااان  -0 ايااااااف  رياااااات ا تر مااااااغ  – رن
 د 7419نلي محمول مولل ا الموااغ ال امعيغ لللرااات والنمر والتوزيق ا 
9-    Voir Malaurie et Aynes . Droit Civil . les obligation .  7 edition 1554 
N 172  د 
اااااتاض ميمااااايل  يلياااااه -2 ا الواااااانون الرومااااااني ا تر ماااااغ لد بامااااام الحاااااا ظ ا مطبعاااااغ العااااااني ا ب ااااالال ا  ا 
 د 1525
2- Marty et Rynaud . Droit Civil . Les obligation . TI . Siry . 1555 . P 
922 . ( Abus des droits ou fauts le usage des droits ) . د 
5- Gailot Mircier . Troubles de Voisinage . 1555  
 
 
 واقن اْلكترونية الم
 -موقاااااق م لاااااس الولااااااع ا نلااااا  العراقاااااي نلااااا  المااااابرغ اللولياااااغ للمعلوماااااات ا ونلااااا  الااااارابط ا تاااااي : -1
https://www.hjc.iq/ د 
 -موقااااااااق محرمااااااااغ الاااااااانوض المفااااااااريغ نلاااااااا  الماااااااابرغ اللوليااااااااغ للمعلومااااااااات ا ونلاااااااا  الاااااااارابط ا تااااااااي : -7
http://www.cc.gov.eg/ . د 
اااااااايغ نلاااااااا  الماااااااابرغ اللوليااااااااغ للمعلومااااااااات ا ونلاااااااا  الااااااارابط ا تااااااااي : -2  -موقااااااااق محرمااااااااغ التعويااااااااب التون
http://www.cassation.tn د / 
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اااااين البيياااااغ العراقياااااغ رقااااام  -0 ادمدلد بالاااااغ فااااايح  لحاااااليلي ا ميحظاااااات نولياااااغ حاااااول قاااااانون حماياااااغ وتح
اااااانغ  72 ز ال اااااارات نلاااااا  الماااااابرغ اللوليااااااغ للمعلومااااااات ا ا موااااااال منمااااااور نلاااااا  موقااااااق مرراااااا 7445ل
  /http://fcdrs.com/law -ونل  الرابط ا تي :
اااااااايغ نلاااااااا  الماااااااابرغ اللوليااااااااغ للمعلومااااااااات ا ونلاااااااا  الاااااااارابط ا تااااااااي : -9  -موقااااااااق محرمااااااااغ الاااااااانوض ال رن
www.courdecassation.fr/https:// د 
اااااااارار المحااااااااامين نلاااااااا  الماااااااابرغ اللوليااااااااغ ا ونلاااااااا  الاااااااارابط ا تااااااااي : -2 https://asrar.all- -موقااااااااق ا
up.com/ د 
اااااونغ البيياااااغ العراقياااااغ  -2 نلااااا  المااااابرغ اللولياااااغ للمعلوماااااات ا ونلااااا  الااااارابط  -ميزوبوتامياااااا  –موقاااااق مو
 د /http://www.mesopot.com -ا تي :
المحاااااامي الحن اااااي طيااااارا ا الحماياااااغ التماااااريعيغ والولااااااييغ لبيياااااغ ا مواااااال نماااااور نلااااا  موقاااااق محرمتاااااي  -5
 د . /https://mahkamaty.blog -نل  المبرغ اللوليغ للمعلومات ا ونل  الرابط ا تي :
اااااغ للمباااااال  البييياااااغ ا مواااااال  -5 اااااغ نلااااا  لاااااوع ال  اااااول الموا ررلالاااااوال مفاااااط   ا حماياااااغ البييااااااغ: لرا
ا نلااااااا  المااااااابرغ  50العااااااالل  - 7412متااااااااح نلااااااا  موقاااااااق م لاااااااغ العمااااااال التنماااااااول الم ربياااااااغ ا  ياااااااار 
 / د https://www.maan-ctr.org -اللوليغ المعلومات ا ونل  الرابط ا تي :




 اْتفاقيات الدولية 
اااااووليغ الملنياااااغ نااااان األلااااارار النا ماااااغ نااااان األنماااااطغ  1552ات اقياااااغ لو اااااانو لعاااااام  -1 المتعلواااااغ بالم
 نل  البييغ دالخطرة 
 
 
 الرسائل واْطاريم 
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ااااترمال  -1 ااااووليغ ناااان التلااااوث البييااااي ا اطروحااااغ موضمااااغ   اماااااال قاااالارل ا النظااااام الوااااانوني لتااااامين الم
متطلبااااااات الحفااااااول نلاااااا  ماااااا الة لرتااااااورا  الطااااااور اللالااااااث  ااااااي الحوااااااوق ا لخفااااااص قااااااانون البييااااااغ 
 د 7415حمل لرايغ ا ال زاير ا والتىميغ الماتلامغ ا رليغ الحووق والعلوم الاياايغ ا  امعغ ا
ااااتير  -7 ااااووليغ الملنيااااغ ناااان الاااارار التلااااوث الفااااناني ا مااااضررة لنياااال ماااا الة لما  مخلااااوف نماااار ا الم
ااااااايغ  – اااااااي الواااااااانون الخااااااااص ا  امعاااااااغ نبااااااال الحميااااااال بااااااان بااااااااليس   -رلياااااااغ الحواااااااوق والعلاااااااوم الايا
 د 7412-7412ال زير ا الانغ ال امعيغ  –مات انم 
اااااوول -2 اااااغ موارناااااغ  -يغ الملنياااااغ نااااان تلاااااوث البيياااااغ مو اااااق المااااارنغ ا الم اااااتير  يااااار  -لرا اااااالغ ما  ا ر
 د 7442منمورةا رليغ الحووق والعلوم الاياايغ وادلاريغا ال امعغ اللبنانيغا بيروت ا
 البحوث المنشورة 
اااااماع فااااابر نلاااااوان ا ملاااااار ال اااااوار  يااااار المالو اااااغ  -1 اااااغ  – دمدلد ماااااروق نبااااااس  الااااال ومدلد ا لرا
 -منماااااااور نلااااااا  نلااااااا  المااااااابرغ اللولياااااااغ للمعلوماااااااات ا ونلااااااا  الااااااارابط ا تاااااااي :ا بحاااااااث  -تطبيوياااااااغ 
https://www.iasj.net د / 
اااابب ال ااااوار ا م لااااغ الولاااااع  -7 لد نبااااول نباااال اللطيااااف البلاااالاول ا الويااااول الااااوارلة نلاااا  حااااق الملريااااغ ب
 د 1550الانغ التااعغ والليلون ا  –العلل الاابق واللامن  –
اااامانيل ا الاااال ق -2 بو ااااول التاااارخيص ادلارل لاااارل  لنااااو  الماااالني بر ااااق ملااااار ال ااااوار ا  البمااااير باااان  
بحااااث قااااانوني منمااااور نلاااا  موقااااق احااااول الوااااانون الم ربااااي نلاااا  الماااابرغ اللوليااااغ للمعلومااااات ا ونلاااا  
 / د http://www.a2wallaw.com -الرابط ا تي :
ااااناول ا لنااااو  التعااااويض ناااان اللاااارر البييااااي ا بحااااث منمااااور  ااااي  -0 اااان حنتااااوش رماااايل الح م لااااغ ح
 د 12 بل البيت نلي م الايم ا العلل 
لد اباااارابيم ملااااحي ابااااو بيلااااه و لد  يفااااال المااااويرات ا التاااازام المااااومن بااااالتعويض  ااااي التااااامين ماااان  -9
اااااااغ لورياااااااغ  اااااااين بااااااان طااااااايل للبحاااااااوث ا م ملغنلمي اااااااغ محرم  اااااااووليغ الملنياااااااغ ا م لاااااااغ  امعاااااااغ الح الم
 د 7412ا  7العلل   2للتفلر نن نمالة البحث العلمي  والل رااات العلياا الم 
 
 
